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H o m e S w e e t H o m e 
W h a t i s a f f e c t i o n a t e l y c a l l e d h o m e b y r o u g h l y 6 0 0 s t u d e n t s h a s b e e n s o l d t o a n o u t - o f -
s t a t e d e v e l o p e r . U M D ' s l e a s e e x p l r e s a t t h e e n d o f t h i s s c h o o l y e a r . 
C a p e h a r t s s o l d 
L i z W e l s h 
s t a f f W r i t e r 
T h e C a p e h a r t h o u s i n g 
c o m p l e x w a s s o l d t h r o u g h 
g o v e r n m e n t b i d f o r $ 3 . 9 
m i l l i o n t o T h o m a s C r a n d a l l o f 
N e w H a m p s h i r e . A t t h e p r e s e n t 
t i m e , U M D l e a s e s t h e C a p e h a r t 
c o m p l e x f r o m t h e f e d e r a l 
g o v e r n m e n t . T h e r e a r e 
a p p r o x i m a t e l y 6 0 0 U M D 
s t u d e n t s l i v i n g a t t h e 1 1 0 - a c r e 
c o m p l e x . 
C a p e h a r t w a s c o n s t r u c t e d 
a s h o u s i n g f o r D u l u t h A i r F o r c e 
B a s e f a m i l i e s . U M D h a s l e a s e d 
C a p e h a r t s f r o m t h e C e n e r a l 
S e r v i c e s A d m i n i s t r a t i o n f o r $ 1 
a y e a r s i n c e 1 9 8 3 . T h e l e a s e 
r u n s t h r o u g h t h i s s c h o o l y e a r , 
s o s t u d e n t s w i l l b e a b l e to s t a y 
t h e r e t h r o u g h t h e s c h o o l y e a r . 
U M D o f f i c i a l s h a d p l a n n e d 
to b i d n o m o r e t h a n $ 2 m i l l i o n 
f o r C a p e h a r t a c c o r d i n g t o J o e 
M i c h e l a , d i r e c t o r o f a u x i l l a i y 
s e r v i c e s , i n a r e c e n t a r U c l e i n 
t h e N e w s - T r i b u n e & H e r a l d . 
U M D ' s h i g h e s t b i d f o r 
C a p e h a r t w a s $ 1 . 9 m i l l i o n . 
T h e r e w e r e s e v e n b i d d e r s 
r e g i s t e r e d a t t h e a u c t i o n , b u t 
o n l y f o u r w e r e b i d d i n g . W h e n 
t h e b i d d i n g r e a c h e d $ 2 m i l l l o a 
C r a n d a l l a n d a M a n k a t o m a n 
c o m p e t e d f o r t h e h i g h e s t b i d . 
" B e c a u s e U M D h a s f a c e d 
c o m p l i c a t i o n s i n a c q u i r i n g 
C a p e h a r t h o u s i n g , t h e B o a r d o f 
R e g e n t s m u s t p r o v i d e a p l a n 
t h a t w i l l t a k e c a r e o f a n y 
s t u d e n t h o u s i n g s h o r t a g e 
r e s u l t i n g f r o m t h e s a l e o f 
C a p e h a r t . " s a i d R e g e n t E r w l n 
G o l d f i n e I n a U M D N e w s 
S e r v i c e r e l e a s e . 
P l a n s u n d e r d i s c u s s i o n b y 
t h e B o e i r d o f R e g e n t s I n c l u d e 
h o u s i n g f o r s t u d e n t s to b e b u i l t 
o n c a m p u s . T h e n e w U M D 
h o u s i n g c o u l d p o s s i b l y b e a 
m i x o f d o r m i t o r y a n d 
a p a r t m e n t u n i t s . 
U M D o f n c i a l s p l a n to a s k t h e 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a B o a r d 
o f R e g e n t s t h i s m o n t h f o r 
p e r m i s s i o n to b u i l d a n e w 
d o r m i t o r y o n c a m p u s . 
G o l d f i n e I s c h a i r m a n o f t h e 
R e g e n t s ' P h y s i c a l P l e m n i n g e m d 
O p e r a t i o n s C o m m i t t e e , w h i c h 
o v e r s e e s b u i l d i n g p r o j e c t s . 
I n a r e c e n t N e w s - T r i b u n e & 
C a p e h a r t s t o 2 A 
S t u d y a r e a s 
o p e n l o n g e r 
Classes held in new building 
A d a P o u r i e 
s t a f f W r i t e r 
U M D s t u d e n t s o n c e m o r e 
a r e p e r m i t t e d to s t u d y I n a l l 
p u b l i c a r e a s o f c a m p u s d u r i n g 
t h e h o u r s t h e K l r b y S t u d e n t 
C e n t e r I s o p e n . 
T h i s a n n o u n c e m e n t b y 
N e a l e L R o t h , d i r e c t o r o f K i r b y 
S t u d e n t C e n t e r , w a s m a d e l a t e 
F a l l Q u a r t e r i n r e s p o n s e to 
s t u d e n t s ' c o m p l a i n t s t h a t 
t h e r e a r e n o t s u f l l c l e n t l a t e 
s t u d y a r e a s o n c a m p u s . 
R o t h t o o k u p t h e m a t t e r 
w i t h b o t h F o o d S e r v i c e a n d 
P l a n t S e r v i c e s ' C u s t o d i a l 
D i v i s i o n t o e l i m i n a t e a n y p o l i c y 
d i s c r e p a n c i e s w h i c y m a y h a v e 
c a u s e d c e r t a i n s t u d y a r e a s to 
b e c l o s e d c j o w n e a r l i e r t h a n 
u s u a l I n t h e p a s t . 
" W e w i s h t o a v o i d a n y 
c o n f r o n t a t i o n b e t w e e n 
s t u d e n t s a n d s t a f f a t a l l c o s t . " 
R o t h s a i d . ' T h e s t u d e n t s a r e 
h e r e t o g e t a n e d u c a t i o n a n d w e 
a r e h e r e to p r o v i d e t h e b e s t 
s e r v i c e s w e c a n u n d e r o u r 
e d u c a t i o n a l m i s s i o n . " 
A r e a s n o w a v a i l a b l e to 
s t u d e n t s f o r s t u d y i n g p u r p o s e s 
i n c l u d e K i r b y L o u n g e , t h e 
C a f e / D e l i . R a f t e r s a n d t h e B u l l 
P u b b e t w e e n 7 a m . a n d 1 1 p . m . 
S u n d a y to S a t u r d a y . 
A s i n t h e p a s t . K l r b y D e s k 
a t t e n d a n t s w i l l m a k e a n 
a n n o u n c e m e n t I n t h e s e a r e a s 
b e f o r e t h e b u i l d i n g c l o s e s 
d o w n . D u e to v a r i o u s r e q u i r e d 
c l o s i n g p r o c e d u r e s , s u c h a r e a s 
m a y a c t u a l l y b e l o c k e d u p 
a n y t i m e b e t w e e n 1 0 : 3 0 p . m . 
a n d 1 1 p . m . 
O n t h e o t h e r h a n d , s t u d e n t s 
w i l l n o l o n g e r b e p e r m i t t e d to 
r e m a i n i n t h e K l r b y S t u d e n t 
C e n t e r ' s f a c i l i t i e s f o r 2 4 h o u r s 
d u r i n g t h e w e e k o f f i n a l s . 
T h e n o n - s m o k i n g f i s h b o w l 
w i l l c o n t i n u e t o r e m a i n 
a v a i l a b l e to s t u d e n t s a f t e r 1 1 
p . m . w h e n c o n c o u r s e d o o r s a r e 
l o c k e d f o r t h e n i g h t , a c c o r d i n g 
t o L i b r a r y a n d L e a r n i n g 
R e s o u r c e s D i r e c t o r D o n a l d J . 
P e a r c e . 
T h e r e a r e n o p l a n s , h o w e v e r , 
f o r o p e n i n g u p t h e s m o k i n g 
f i s h b o w l s to a c c o m m o d a t e 
o v e r f l o w f r o m t h e n o n - s m o k i n g 
a r e a , P e s i r c e s a i d M o n d a y . 
S u c h a s t e p w o u l d 
n e c e s s i t a t e t h e o p e n i n g u p o f 
t h e e n t i r e h a l l w a y , w h i c h 
w o u l d c o m p l i c a t e s e c u r i t y i n 
t h e c i r e a . h e s a i d . 
U n t i l a d e f i n i t e n e e d for 
f u r t h e r l a t e - n i g h t s t u d y i n g 
f a c i l i t i e s h a s b e e n c l e a r l y 
e s t a b l i s h e d , t h e r e f o r e , t h e 
s m o k i n g flshbowl w i l l r e m a i n 
o f f - l i m i t s t o s t u d e n t s a f t e r 
c o n c o u r s e d o o r s a r e l o c k e d a t 
1 1 p . m . . P e a r c e s a i d . 
J o h n T r i p p 
s t a f f W r i t e r 
T h e n e w S c i e n c e a n d 
E n g i n e e r i n g B u i l d i n g s h o u l d 
b e c o m p l e t e d a n d r e a d y f o r 
c l a s s e s b y D e c . 1 5 . a c c o r d i n g to 
G e o r g e R. R a p p . D e a n o f 
S c i e n c e and E n g i n e e r i n g . "It 
s h o u l d b e a l l d o n e I n a b o u t t w o 
w e e k s . T h e r e m a y s t i l l b e a 
w o r k m a n o r t w o w a l k i n g 
a r o u n d a n d t o u c h i n g t h i n g s 
u p . " h e a d d e d . 
T h e v a r i o u s S c i e n c e a n d 
E n g i n e e r i n g d e p i a r t m e n t s p l a n 
t o m o v e i n t o t h e i r n e w 
l o c a t i o n s i n t h e n e w b u i l d i n g 
t o d a y a n d F r i d a y . " O u r o t l l c e i s 
p a r t i c u l a r l y a n x i o u s to m o v e i n 
t h i s w e e k a s r e m o d e l i n g o f t h i s 
b u i l d i n g ( M a t h - G e o l o g y ) 
b e g i n s n e x t w e e k . " R a p p s a i d . 
T h e $ 4 . 5 m i l l i o n p r i c e t a g 
o f t h e b u i l d i n g i n c l u d e s b o t n 
t h e r e m o d e l i n g o f V o s s - K o v a c h 
H a l l a n d t h e a c t u a l c o n s t r u c -
t i o n c o s t s . 
T h e n e w b u i l d i n g w i l l a f f e c t 
t h e I n d u s t r i a l E n g i n e e r i n g 
D e p a r t m e n t a n d t h e M a t e r i a l s 
P r o c e s s i n g E n g i n e e r i n g 
D e p a r t m e n t , f o r w h i c h t h e 
b u i l d i n g w a s d e s i g n e d . O t h e r 
c a m p u s d e p a r t m e n t s w i l l a l s o 
b e a b l e t o u s e t h e f a c i l i t i e s o f 
t h e b u i l d i n g . 
J o h n P a t t e n , h e a d o f 
M a t e r i a l s P r o c e s s i n g , s a i d t h a t 
s o m e o f t h e c l a s s r o o m s a r e 
a l r e a d y i n u s e . "We h a v e a b o u t 
t h r e e o r f o u r l e c t u r e r o o m s o n 
t h e g r o u n d floor t h a t a r e o p e n 
a n d h a v e g o t c l a s s e s I n t h e m > * 
P a t t e n s a i d . 
T h e n e w b u i l d i n g w i l l a f f e c t 
t h e t w o d e p a r t m e n t s I n m a n y 
p o s i t i v e w a y s . T h e r e w i l l b e a n 
i n c r e a s e i n t h e a m o u n t o f 
e q u i p m e n t a v a i l a b l e t o 
s t u d e n t s a n d f a c u l t y . 
W e a r e o r d e r i n g a s m u c h o f 
i t ( e q u i p m e n t ) a s w e c a n g e t . " 
s a i d F r e d R o b i n s o n , h e a d o f 
I n d u s t r i a l E n g i n e e r i n g . O n e 
p i e c e o f n e w e q u i p m e n t i s a 
l a s e r d e v i c e w h i c h m e a s u r e s 
t h e v e l o c i t i e s a n d flows o f 
fluids. 
T h e r e w i l l a l s o b e s e v e r a l 
n e w l a b o r a t o r i e s f o r t h e 
d e p a r t m e n t s . T w o o f t h e s e n e w 
l a b s a r e a m e a s u r e m e n t s l a b 
a n d a u n i t o p e r a t i o n s l a b . " T h e 
m e a s u r e m e n t s l a b w i l l b e t h e 
o n l y o n e o f i t s k i n d f o r m a n y 
m i l e s a r o u n d . " R o b i n s o n s a i d . 
T h e c o r e c u r r i c u l u m o f t h e 
t w o d e p a r t m e n t s w i l l r e m a i n 
t h e s a m e , b u t t h e p r o g r a m s 
t h e m s e l v e s m a y e v o l v e s o m e 
c h a n g e s . I t i s a l s o h o p e d t h a t 
t h e s t u d e n t e n r o l l m e n t 
i n c r e a s e s i n t h e p r o g a m s . 
" R i g h t n o w w e a r e u n d e r t a k i n g 
B u i l d i n g t o 9 A 
Photo • Curt Carlton 
O u t s i d e t h e n e w E n g i n e e r i n g B u i l d i n g n e a r S B E . 
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E x t r a • 4 C 
2 A • D E C E M B E R 4 , 1 9 8 6 • S T A T E S M A N 
T h e S t o m p i n g G r o u n d s 
T i m o t h y L o u i s F r a n k l i n 
A f t e r finals w e r e o v e r t w o w e e k s a g o , t h i s a v a i l a b l e j u n i o r r e f l e c t e d u p o n m y l a s t q u a r t e r o f c o l l e g e £ m d I 
o b s e r v e d m e m y t h i n g s t h a t s t i m u l a t e d 
m e t o a s k m y s e l f t h a t w o r l d l y q u e s t i o n 
• " W H Y ? " 
T a k e F i n a n c i a l A i d ' s r e d - t a p e f o r 
e x a m p l e . T h i s p a s t q u a r t e r w a s t h e 
f i r s t t i m e I r e c e i v e d a i d a n d I a m 
t d r e a d y a n e x p e r t o n i t . A f t e r a p p l y i n g 
f o r a i d e a r l y t h i ^ p a s t s u m m e r , t h e 
m o n e y a r r i v e d a t U M D t h e w e e k o f 
f l n c i l s . I w a s f i g u r i n g o n p a y i n g t h e 
r e m e i l n d e r o f m y F a l l Q u a r t e r t a b . 
p u t t i n g a d o w n p a j n n e n t o n t h e W i n t e r 
Q u a r t e r b i l l a n d d e s p o s l t l n g t h e r e s t o f 
t h e m o n e y I n t o m y c h e c k i n g a c c o u n t . I 
w a s a n t i c i p a t i n g a m e a l o t h e r t h a n 
" m a c a n d c h e e s e . " I w a l k e d u p to t h e 
c a s h i e r ' s w i n d o w a n d t h e w o m a n t o l d 
m e I w o u l d h a v e t o p a y f o r F a l l Q u a r t e r 
a n d a l l o f W i n t e r Q u a r t e r i f I a m f u l l y 
r e g i s t e r e d f o r W i n t e r Q u a r t e r . I t h e n 
t a l k e d to a F i n a n c i a l A i d c o u n s e l o r 
a n d h e s a i d h e c o u l d n ' t h e l p m e 
b e c a u s e o f g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s . 
Y o u m a y a s k . " S t o m p s , h o w d i d y o u 
g e t a r o u n d t h e d i l e m m a ? " 1 d r o p p e d a 
c l a s s f r o m m y c l a s s s c h e d u l e i n o r d e r 
t o d r o p b e l o w 1 2 c r e d i t s b e c a u s e I w a s 
o n l y r e q u i r e d t o p a y a n I n s t a l l m e n t f e e 
o n W i n t e r Q u a r t e r i f I w a s n ' t f u l l y 
r e g i s t e r e d . 
T h e n t h e r e w a s t h e t i m e l a s t 
q u a r t e r w h e n I s i g n e d u p f o r a c l a s s 
a n d I g o t t o s i t o n t h e flo^ T h e 
p r o f e s s o r l e t 5 0 p e o p l e s i g n u p f o r h i s 
c l a s s w h e n t h e r e w e r e o n l y 4 5 s e a t s . 
W h e n s t u d e n t s p a y $ 4 0 p e r c r e d i t , w e 
e x p e c t a g o o d e d u c a t i o n a n d a t l e a s t 
s o m e p l a c e t o t a k e a s e a t . I s t h i s t o o 
m u c h to a s k ? 
N e x t , t h e r e i s m y " g o o d b u d d y " 
P r e s i d e n t K e n n e t h K e l l e r . H e I s 
c o n t i n u i n g t h e f i g h t f o r h i s 
" C o m m i t m e n t t o F o c u s " p r o g r a m a n d 
I t l o o k s l i k e h e I s g o i n g t o p i l f e r m o r e 
f u n d s f r o m U M D . I t I s a f a c t t h a t 
f a c u l t y a r e u n d e r p a i d h e r e a n d a l s o a r e 
g r o s s l y u n d e r s t a f f e d I n c o m p a r i s o n t o 
t h e T w i n C i t i e s c a m p u s . F u n d i n g i n 
t h e u n i v e r s i t y s y s t e m s h o u l d b e 
s p r e a d o u t m o r e e v e n l y t o i n s u r e 
g r e a t e r t i e s w i t h t h e s o u t h e r n 
c a m p u s . F u r t h e r m o r e , w h e n t h e 
u n i v e r s i t y s y s t e m g e t s i t s f u n d i n g , 
d i v i d e t h e f u n d i n g a m o n g t h e 
c a m p u s e s a n d l e t e a c h d e c i d e h o w 
t h e y a r e g o i n g t o u s e t h e m o n e y . T h e r e 
h a s b e e n s o m e I n d i c a t i o n t h a t p e o p l e 
d o w n I n t h e ' C i t i e s t h i n k t h e y k n o w 
h o w to r u n U M D b e t t e r t h a n p e o p l e 
a c t u a l l y I n v o l v e d a t U M D . T h i s c o u l d 
c h a n g e i f U M D c h o o s e s t h e i r o w n 
c h a n c e l l o r I n s t e a d o f K e l l e r h a n d -
p i c k i n g o n e . H e w i l l l i k e l y p i c k a 
j e l l y f i s h - a p e r s o n w i t h n o b a c k b o n e 
w h o I s u n w i l l i n g to d i s a g r e e w i t h h i m 
o n a n y i s s u e . 
A n o t h e r c o n c e r n o f m i n e i s 
finals. D o t h e y m e a s u r e i n t e l l i g e n c e , 
k n o w l e d g e , c o m m o n s e n s e o r j u s t 
p l a i n m e m o r i z a t i o n ? I n h i g h s c h o o l I t 
i s g e n e r a l l y a c c e p t e d t h a t t e s t s o n l y 
m e a s u r e m e m o r i z a t i o n . D o e s t h i s e v e r 
h a p p j c n i n c o l l e g e ? A s R e c S p o r t s 
E d i t o r S t e v e S c h a c h s t a t e d . "In t h e 
c o u r s e o f m y c o l l e g e c a r e e r . I find 
m y s e l f o n o c c a s i o n b e i n g I n s u l t e d b y 
t h e s e m u l t i p l e c h o i c e t e s t s . " 
I t i s n o t t h e p r o f e s s o r ' s f a u l t 
b e c a u s e t h e y a r e n o t g i v e n e u n p l e t i m e 
t o h a n d i n g r a d e s t o a d m i n i s t r a t i o n . I f 
t h i s t i m e w e r e e x t e n d e d , w e s t u d e n t s 
c o u l d l e a r n s o m e t h i n g a n d g e t 
s o m e t h i n g m o r e t h a n m e m o r i z a t i o n 
o u t o f a c o u r s e . I ' m n o t a n E i n s t e i n a t 
e s s a y t e s t s , b u t I k n o w t h a t i n t h e l o n g 
r u n I t w i l l b e t t e r p r e p a r e m e f o r t h e 
r e a l w o r l d . I s n ' t t h a t w h a t c o l l e g e i s a l l 
a b o u t ? 
I f t h i s l a s t c o n c e r n I s a d d r e s s e d , 
o u r u n i v e r s i t y c a n t r u l y a t t a i n a 
" C o m m i t m e n t t o F o c u s . " 
C a p e h a r t s f r o m 1 A 
H e r a l d a r t i c l e . G o l d f i n e s a i d h e 
t h i n k s h e c a n p e r s u a d e t h e 
c o m m i t t e e to a l l o w U M D to 
b u i l d 5 0 0 u n i t s o f s t u d e n t 
h o u s i n g o n c a m p u s . T h e 
p r o j e c t c o u l d b e f i n a n c e d w i t h 
a l o w i n t e r e s t l o a n f r o m t h e 
u n i v e r s i t y , h e s a i d . 
"1 t h i n k t h e r e ' s a t r e -
m e n d o u s u p s u r g e i n t h e 
n u m b e r o f s t u d e n t s w h o w a n t 
t o l i v e o n c a m p u s I n d o r m s . " 
G o l d f i n e s a i d . 
M i c h e l a s a i d t h a t a l t h o u g h 
h e ' s d i s a p p o i n t e d U M D d i d n ' t 
h a v e t h e h i g h e s t b i d . h e ' s 
p l e a s e d t h a t s o m e o n e f r o m 
o u t s i d e D u l u t h w o u l d p u t s o 
m u c h m o n e y i n t o t h e c i t y . 
B e f o r e t h e a u c t i o n . M a y o r 
J o h n F e d o s e n t a l e t t e r t o t h e 
G e n e r a l S e r v i c e s A d m i n i s t r a -
t i o n t h a t s a i d t h e n e w o w n e r o f 
t h e p r o p e r t y w o u l d h a v e to 
m a k e $ 5 0 0 , 0 0 0 I n r o a d a n d 
s e w e r i m p r o v e m e n t s b e f o r e t h e 
c i t y w o u l d t a k e o v e r m a i n t e n -
a n c e o f C a p e h a r t s r o a d a n d 
s e w e r s y s t e m . 
K a r l F r e d e r i c k s o n . a 
s o p h o m o r e w h o h a s l i v e d o u t a t 
C a p e h a r t s f o r t w o y e a r s , h a s n o 
I d e a w h e r e h e w i l l l i v e n e x t y e a r . 
H e s a i d t h a t t h e o n - c a m p u s 
a p a r t m e n t s r i g h t n o w are t o o 
s m a l l . 
" I f w e c a n ' t e v e n h o u s e a l l 
t h e f r e s h m e n n o w . w h e r e a r e 
t h e y g o i n g t o p u t t h e r e s t o f 
u s 7 ' s a i d F r e d e r i c k s o n . T h e 
b i g g e s t q u e s t i o n c o n c e r n i n g 
F r e d e r i c k s o n I s w h e r e w i l l 
e v e r y o n e b e p l a c e d d u r i n g t h e 
y e a r i f a n e w h o u s i n g c o m p l e x 
i s p u t u p . 
"If C r a n d a l l r e n t s to t h e 
s t u d e n t s . 1 w o u l d l i k e to l i v e o u t 
t h e r e , b u t i f n o t t h e n I g u e s s I'll 
h a v e t o g e t a h o u s e o r tiy to l i v e 
o n c a m p u s . " s a i d L a R a e 
J o h n s o n , a s o p h o m o r e l i v i n g a t 
C a p e h a r t s . 
"1 l i k e l i v i n g o u t t h e r e . I f 
t h e y d o n ' t r e n t to u s a g a i n t h e n 
w e ' r e f o r c e d to m o v e a n d 
t h e r e ' s n o t m u c h h o u s i n g o n 
c a m p u s f o r u s . " s a i d C a p e h a r t 
r e s i d e n t C h r i s P h i l l i p s . 
A c c o r d i n g t o t h e N e w s -
T r i b u n e & H e r a l d s t o r y . 
C r a n d a l l s a i d . "1 t h i n k t h e r e 
s t i l l I s a n e e d f o r U M D s t u d e n t 
h o u s i n g . . . t h e r e c o u l d b e u s e b y 
s t u d e n t s t h e r e . " 
C r a n d a l l s a i d h e b i d fo r 
h i m s e l f , n o t a c o m p a n y . H e 
a d d e d t h a t h e o w n s m u l t i -
f a m i l y h o u s i n g I n s e v e r a l o t h e r 
s t a t e s . 
T H E D U L U T H - S U P E R I O R S Y M P H O N Y A S S O C I A T I O N 
p r e s e n t s H a n d e l ' s m a g n i f i c e n t ora tor io 
O r c h e s t r a t e d a n d E d i t e d b y W o l f g a n g A m a d e u s M o z a r t 
S a t u r d a y , D e c e m b e r 6 , 1 9 8 6 
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J U L I A N A B I S H O P , S o p r a n o 
D A N I E L J . M C K E N Z I E , T e n o r 
T H O M A S H A M M O N S , B a s s - B a r i t o n e 
D U L U T H - S U P E R I O R S Y M P H O N Y O R C H E S T R A & C H O R U S 
T A A V O V I R K H A U S , M u s i c D i r e c t o r & C o n d u c t o r 
T I C K E T S : $4 .00 , $ 6 . 0 0 . $ 8 . 0 0 
A v a i l a b l e at D - S S O o f f ice 
5 0 6 W. M i c h i g a n S t r e e t , D u l u t h 
(218) 7 2 7 - 7 4 2 9 
S T A T E S M A N • D E C E M B E R 4 . 1 9 8 6 • 3 A 
Universi ty Profi le 
M e e t B e v A n d e r s o n 
P h U R u b l e 
s t a f f W r i t e r 
J O B T I T L E : S e c r e t a r y I n 
s t u d e n t a c t i v i t i e s a r e a , 
s e c r e t a r y f o r o u t d o o r p r o -
g r a m s , s e c r e t a r y t o K l r b y 
P r o g r a m B o a r d , S t u d e n t 
A s s o c i a t i o n a n d t o t h e 
A s s i s t a n t D i r e c t o r o f K l r b y 
S t u d e n t C e n t e r . 
D E T A I L S A N D D E S C R I P -
T I O N S : C o r r e s p o n d e n c e t o t h e 
a b o v e . D e a l w i t h r e g i s t e r i n g 
s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s , h a n d l e 
f u n d - r a i s e r s f o r s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s . 
W H A T I S T H E B E S T P A R T 
O F Y O U R J O B ? " D e a l i n g w i t h 
s t u d e n t s . I e n j o y c o l l e g e 
s t u d e n t s . " 
W H A T I S T H E W O R S T 
P A R T O F Y O U R J O B ? 
" S t u f f i n g m a i l b o x e s . I h a t e i t . " 
B I R T H P L A C E : D u l u t h . 
M i n n e s o t a 
E D U C A T I O N A L B A C K -
G R O U N D : D u l u t h B u s i n e s s 
U n i v e r s i t y 
W H A T W A S Y O U R M O S T 
M E M O R A B L E E X P E R I E N C E 
A T T H E U N I V E R S I T Y ? " B e i n g 
a w a r d e d O u t s t a n d i n g S t a f f 
M e m b e r . " 
W H O I S T H E P E R S O N Y O U 
M O S T A D M I R E A N D W H Y ? I 
p r o b a b l y h a v e t h r e e . M y 
m o t h e r , w h o i s 8 6 . S h e l o v e s to 
t r a v e l . I s a l o t o f f u n . a n d I s f u l l 
o f p e p . M y h u s b a n d , w h o I s a 
h e a d o f a d e p a r t m e n t H e h a s to 
d e a l w i t h a l l s o r t s o f p e o p l e ( h i s 
c l i e n t s ) a n d s t i l l d o e s n ' t t a k e i t 
h o m e w i t h h i m . T h e n I h a v e a 
g i r l f r i e n d w h o o w n s h e r o w n 
b u s i n e s s . S h e i s a g o o d a t h l e t e 
a n d w o r k s f u l l - t i m e . S h e i s a 
g o o d c o o k , k n i t s , s e w s , d o e s 
e v e r y t h i n g ; a n d o n t o p o f t h a t 
s h e i s a l o t o f f u n t o b e w i t h . " 
O U T G R O W N y o u r 
c u r r e n t . r e a l i t y ? 
A n e w i d e a 
f o r a n e w e r a of: 
-self reliance 
-moral leadership 
-an alternative to 
Capitalism and 
Communism 
Great speakers from a variety of 
backgrounds and nations. 
Saturday 
9 a.m. - 4 p.m. 
Oamiano Center 
206 W. 4th St. 
M o r n i n g : 
F r o m y o u r i n d i v i d u a l 
p r o g r e s s to s o c i a l c h a n g e 
E v e n i n g : 7 p.m. 
1 2 0 2 E . 3 r d S t . 
Pot luci t a n d I n t e r n a t i o n a l 
c h e m i c a l f r ee p a r t y 
Sunday 
9:00 a.m. - 3:00 p.m. 
Link Room - St. Scholastica 
R e s e t t l i n g Du lu th : 
- h i s t o r y , p r e s e n t & fu ture 
p o s s i b i l i t j e s 
- N a t i v e A m e r i c a n F o c u s 
- P r o u t l s t A p p r o a c h e s for 
C h a n g e l 
(Information:) 
724 -8619 
Where do w e go 
from here? 
N A M E T H E P L A C E I N T H E 
W O R L D Y O U W O U L D M O S T 
L I K E T O V I S I T A N D W H Y : 
" H a w a i i . I h a v e b e e n t h e r e t w i c e 
a n d i t I s j u s t p e r f e c t I j u s t r e a l l y 
l i k e i t . 1 l i k e t h e s u n . I l i k e 
S c o t l a n d , a l s o ; w e w e r e t h e r e 
c u r l i n g a n d t h a t w a s r e a l l y f u n . 
T h e p e o p l e t h e r e a r e r e a l l y 
n i c e . " 
I F Y O U W O N A M I L U O N 
D O L L A R L O T T E R Y W H A T 
W O U L D Y O U DQg " S h o p ! N o . 1 
p r o b a b l y w o u l d " s e t u p t r u s t 
f u n d s f o r m y c h i l d r e n , t r a v e l 
m o r e e x t e n s i v e l y , h a v e a h o u s e 
o n t h e l a k e . " 
I F Y O U H A D A N O T H E R 
O C C U P A T I O N . W H A T W O U L D 
Y O U D O ? " B e a b u y e r o r 
w a r d r o b e c o o r d i n a t o r . " 
W H A T I S Y O U R F A V O R I T E 
W A Y T O R E L A X ? R e a d . ' 
W H A T W O U L D B E Y O U R 
F A V O R I T E B O O K ? S a c a 
j a w e a a n d F i v e S m o o t h S t o n e s . 
I r a t h e r l i k e N a t i v e A m e r i c a n , 
h i s t o r i c a l b o o k s . " 
W H A T I S Y O U R F A V O R I T E 
P L A C E T O E A T I N T O W N ? 
" P i c k w i c k . " 
F A V O R I T E F O O D : " F a s t 
r l e s o r s t e a k . " 
W H A T W A S T H E M O S T 
E M B A R R A S S I N G T H I N G 
T H A T H A S H A P P E N E D T O 
Y O U ? "My h e e l b r o k e o n c e 
w a l k i n g d o w n t h e s t e p s o f a 
d e p a r t m e n t s t o r e a n d s o I fe l l 
d o w n a w h o l e f l i g h t o f s t e p s 
w i t h m y p u r s e o p e n . E v e r y -
t h i n g c a m e o u t ; i t s o u n d e d l i k e 
a t h o u s a n d d i s h e s b r e a k i n g . 
E v e r y b o d y c a m e r u n n i n g . 1 
w a s n ' t h u r t b u t i t w a s j u s t 
m o r t i f y i n g . I t w a s a b u s y 
d e p a r t m e n t s t o r e . " 
W H A T I S Y O U R F A V O R I T E 
M O V I E ? " D r . Z h i v a g o . " 
H O W L O N G H A V E Y O U 
B E E N A T U M D ? " F i f t e e n y e a r s . 
B e g a n i n 1 9 7 1 . " 
W H Y D I D Y O U C O M E 
H E R E ? " I t w a s c l o s e to m y 
h o u s e s o I k n e w i t w o u l d n ' t b e a 
p a r k i n g p r o b l e m , a n d I j u s t 
w a n t e d to w o r k I n a u n i v e r s i t y . 
I t I s t h e o n l y p l a c e I w a n t e d to 
w o r k . " 
D I D Y O U H A V E A P O S I -
T I O N B E F O R E Y O U C A M E T O 
U M D ? " N o . 1 w a s d o i n g a lo t o f 
v o l u n t e e r w o r k . 1 d e c i d e d I t w a s 
a b o u t t i m e 1 g o t p a i d . " 
W H A T W A S T H E W O R S T 
J O B Y O U E V E R H A D ? T h e 
w o r s t j u s t I e v e r h a d w a s w h e n I 
w a s i n h i g h s c h o o l a n d 1 
w o r k e d p a r t - t i m e a t a h o s p i t a l . 
1 h a d a t e r r i b l e b o s s . I t w a s j u s t 
a b a d s i t u a t i o n . 1 w o r k e d t h e r e 
m a y b e s i x m o n t h s , m a y b e . O h . 
s h e w a s a w i t c h ! " 
D O Y O U H A V E A F A V O R -
I T E E X P R E S S I O N ? " Y e a h . 1 d o . 
I u s e i t s o m u c h ; ' P e r f e c t , i t ' s 
p e r f e c t ! ' " 
W H A T W O U L D B E Y O U R 
F A V O R I T E S P E C T A T O R 
S P O R T ? " F o o t b a l l . " 
I U N D E R S T A N D Y O U 
W E R E A S K I P I N T H E 
D U L U T H C U R L I N O C L U B . 
C A N Y O U E X P L A I N W H A T 
T H E S K I P D O E S ? "Well , y o u 
k n o w w h a t a q u a r t e r b a c k i s . 
Y o u c a l l t h e g a m e . T h e r e a r e 
f o u r p e o p l e o n a c u r l i n g t e a m . 
T h e l e a d , t h e s e c o n d , t h e t h i r d 
a n d t h e s k i p . I ' m d o w n a t o n e 
e n d . t h e o t h e r t h r e e a r e o n t h e 
r i n k . I t i s y o u r s t r a t e g y t h a t 
k i n d o f c o n s t i t u t e s t h e g a m e ; 
y o u s e t u p t h e w h o l e t h i n g . I t i s 
e i g h t e n d s a n d t a k e s a b o u t t w o 
h o u r s t o p l a y t h e g a m e . " 
H O W L O N G H A V E Y O U 
B E E N I N V O L V E D ? " 2 5 y e a r s ' 
H O W D I D Y O U S T A R T 
C U R L I N G ? " T h i s c o m p a n y I 
w o r k e d for . O l i v e I r o n & 
M i n i n g , w h e n I w a s o u t o f 
s c h o o l , a s k e d I f e v e r y b o d y 
w a n t e d t o c o m e d o w n to a f u n 
s p i e l . A t t h a t t i m e w e d i d n ' t 
e v e n k n o w w h a t c u r l i n g w a s . 
W e w e n t d o w n t h e r e a n d i t 
w a s r e a l l y f u n . S o t h a t y e a r I 
s i g n e d u p j u s t l i k e y o u s i g n u p 
f o r a b o w l i n g l e a g u e . I 've b e e n 
w i t h i t e v e r s i n c e a n d t h a t I s 
w h e r e I m e t m y h u s b a n d ! " 
H O B B I E S : " T e n n i s , c r o s s 
c o u n t r y s k i i n g , w a l k i n g , gol f . " 
W H A T W O U L D Y O U 
C O N S I D E R T O B E Y O U R 
B I G G E S T A C H I E V E M E N T I N 
U F E ? W e U . 1 h a v e t h r e e 
w o n d e r f u l c h i l d r e n . " 
W H A T W O U L D Y O U S A Y I S 
T H E M O S T P R A I S E W O R T H Y 
T H I N O A B O U T T H E T O W N O F 
D U L U T H ? " T h e l a k e . W h e n It 
( D u l u t h ) i s n i c e i t i s r e a l l y n i c e 
a n d t h e p e o p l e , t o o . " 
W H A T W O U L D Y O U S A Y I S 
T H E B I G G E S T O V E R A L L 
C H A N G E A T U M D S I N C E Y O U 
H A V E B E E N H E R E ? H o w It 
h a s g r o w n . I n g e n e r a l . M o r e 
s t u d e n t s a n d b u i l d i n g s . T h e 
b i g g e s t c h a n g e , h o w e v e r , w o u l d 
h e t h e e n c o m p a s s i n g o f 
A u x i l i a r y S e r v i c e s ( b o o k s t o r e , 
f o o d s e r v i c e ) , t h a t a l l c o m e s 
u n d e r K i r b y n o w . I t u s e d to h e 
K i r b y S t u d e n t C e n t e r , p e r i o d . 
N o w i t i s t h e o u t d o o r p r o g r a m , 
r e c s p o r t s , a u x i l i a r y s e r v i c e s , a 
w h o l e l o t o f d i f f e r e n t t h i n g s . " 
I N 1 9 8 5 Y O U W E R E 
N A M E D T H E O U T S T A N D I N O 
S T A F F M E M B E R B Y T H E 
U M D S T U D E N T S . W H A T 
T Y P E O F S I G N I F I C A N T 
M E A N I N G D O E S T H A T H O L D 
T O Y O U ? "1 t h i n k I t i s t h e m o s t 
i m p o r t a n t t h i n g t h a t h a s e v e r 
h a p p e n e d t o m e . b e c a u s e t h e 
s t u d e n t s d i d I L " 
M e e t S a m C o o k 
outdoors writer for the Duluth News-Tribune & 
Herald and author of the new book uP NORTH. 
S a m w i l l b e a u t o g r a p h i n g h i s b o o k U P N O R T H I n t h e 
Sieeond E d i t i o n B o o k s t o r e 
W e d n e s d a y , D e c . 1 0 f r o m 2 - 3 : 3 0 p . m . 
w h e r e u p n o r t h i s n o w a v a i l a b l e 
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Edi tor ia l 
A w o l f i n s h e e p ' s c l o t h i n g ? 
J e r o m e P a u l G u i d i n g e r 
D r a m a t i c , i n t e n s e , s i g n i f i -c a n t , c o s t l y . T h e s t a g e w a s s e t a ^ c o u p l e o f w e e k s a g o a s t h e G e n e r a l S e r v i c e s 
A d m i n i s t r a t i o n ( G S A ) , a b r a n c h o f t h e 
b u r e a u c r a t i c r e d t a p e o f g o v e r n m e n t 
h e l d a n a u c t i o n f o r t h e C a p e h a r t 
H o u s i n g f a c i l i t y . 
S e v e n r e g i s t e r e d b i d d e r s g a t h e r e d 
d o w n t o w n a t t h e H o l i d a y I n n i n 
D u l u t h f o r t h e f e s t i v i t i e s . 
W h e n t h e c h e c k b o o k s b e g a n to 
o p e n o n l y f o u r o f t h e s e v e n o f f e r e d 
c o m p e t i t i v e b i d s . 
A f t e r t h e t h i n p o c k e t h o o k s 
w e e d e d t h e m s e l v e s o u t o f t h e 
c o m p e t i t i o n , a g e n t l e m a n f r o m t h e 
M a n k a t o , M N . a r e a a n d a g e n t l e m a n 
f r o m t h e s t a t e o f N e w H a m p s h i r e 
r e m a i n e d a s t w o l o n e l y b i d d e r s . 
A s t h e d o l l a r v a l u e s b e g a n to c l i m b 
i n t o t h e u p p e r $ 3 m i l l i o n r a n g e m a n y 
e y e b r o w s b e g a n to r a i s e . W h e n a i l 
w a s s a i d a n d h i d . T h o m a s C r a n d a l l . a 
N e w H a m p s h i r e - n a t i v e w a s a l l a l o n e 
w i t h a f i n a l h i d o f S 3 . 9 m i l l i o n . 
U M D o f f i c i a l s fel l b y t h e a u c t i o n 
w a y s i d e w i t h t h e i r f i n a l h i j j , o f $ 1 . 9 
m i l l i o n . 
A s s u m i n g a p p r o v a l a n d a c c e p t -
a n c e o f M r . C r a n d a l l s o f fe r b y t h e G S A 
U M D w i l l r u n o u t I t s c u r r e n t l e a s e 
t h r o u g h t h e e n d o f t h i s a c a d e m i c y e a r 
a n d h e w i t h o u t t h e C a p e h a r t h o u s i n g 
c o m p l e x w h i c h p r e s e n t l y s e r v e s t h e 
n e e d s o f s o m e 6 0 0 s t u d e n t s a n d 
p r o f e s s i o n a l s t a f f . 
W i l l t h e l o s s o f c o n t r o l o f t h e 
c o m p l e x h e a l l t h a t h a d f o r b o t h t h e 
c i t y o f D u l u t h a n d t h e u n i v e r s i t y ? 
1 t h i n k n o t ! 
S e v e r a l p o s i t i v e p o i n t s a d d s u p p o r t 
t o t h e i d e a t h a t t h e l o s s o f C a p e h e i r t 
c o n t r o l m a y n o t b e a l l t h a t h a d : 
- T h e n e a r l y $ 4 m i l l i o n i n v e s t m e n t 
i n t h e c i t y i s v e r y p o s i t i v e . 
- T a x b a s e f o r f u t u r e d e v e l o p m e n t 
i n / a r o u n d t h e 1 0 0 - a c r e c o m p l e x w i l l 
h e g r e a t l y I m p r o v e d . 
- A b i g w h i t e e l e p h a n t i s o f f o f t h e 
U M D A d m i n i s t r a t i o n ' s h a n d s . T h e 
s i t e , a l t h o u g h s t r u c t u r e l y s o u n d , w i l l 
n e e d m a j o r i m p r o v e m e n t s i n t h e 
u p c o m i n g y e a r s . 
- T h e h o u s i n g s h o r t a g e p r o b l e m 
"on c a m p u s " I s n o w a f o r e f r o n t i s s u e 
o f t o p p r i o r i t y . 
T h e U M D A d m i n i s t r a t i o n s f a i l u r e 
to r e c o g n i z e y e a r s a g o t h a t t h e y m i g h t 
l o s e C a p e h a r t s s o m e d a y c o u l d 
p o s s i b l y b e m a g n i f i e d i f t h e h o u s i n g 
n e e d s o f s t u d e n t s i s a g r e a t p r o b l e m I n 
t h e t r a n s i t i o n p e r i o d o f o w n e r s h i p . 
- H o u s i n g s h o r t a g e s m a y b e w o r s e 
o f f t h e n e x t c o u p l e o f y e a r s t h a n t h e y 
h a v e b e e n i n r e c e n t h i s t o r y . 
- S o m e b o d y h a s g o t to a b s o r b t h e 
s h o c k s t h a t c h a n g e b r i n g s , s o w h y n o t 
l e t i t h e t h e s t u d e n t s w h o w i l l s u f f e r 
t h e n e x t c o u p l e o f y e a r s ? W e a l w a y s 
s e e m to h e a b l e to w e a t h e r a n y s t o r m 
t h a t p a s s e s t h r o u g h o u r n e i g h b o r -
h o o d s . W h y s h o u l c i t h i s h e a n y 
d i f f e r e n t ? 
W i l l T h o m a s C r a n d a l l h e a w o l f I n 
s h e e p ' s c l o t h i n g ? 
1 d o n ' t k n o w . 
M a y b e h e ' l l h e a S H E P H E R D t h a t 
t h e c i f y a n d t h e u n i v e r s i t y h a v e l o n g 
w a i t e d for . 
G u i d i n g e r i s E d I t o r - l n - C h l e f o f d i e U M D 
S T A T E S M A N a n d a s e n i o r from M i l w a u k e e , 
W L 
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Letters to the editor and guest essays provide a 
Jorum Jar readers. Letters must be typed, doubled-
spaced and signed with the author's name, year 
in school major and phone number Jor verification 
purposes. Non-students should include other 
indenttfying information, such as occupation or 
residency. Anonymous and Jorm letters will not be 
published. Letters must not exceed 300 words and 
must be received no later than Monday at 4 p.m. for 
Thursday publication. The STATESMAN reserves 
the right to edit obscene and potentially libelous 
material All letters become the property of the 
STATESMAN and will not be returned. 
Opinions expressed in the STATE:SMAN are not 
necessarily those of the student body.Jaculty or the 
University of Minnesota. 
The UMD STATESMAN and the University of 
Minnesota are equal opportunity and cijflrmattve 
action employers and educators. 
The UMD STATESMAN is a member of the 
Associated College Press and the Columbia 
Scholastic Press Association. 
If you have a question regarding letters to the 
editor, please Jeel free to call the STATESMAN at 
(218-726-71 13). or stop by the office. 
Offices are located at 118 Klrby Student Center. 
UMD. Duluth. MN 55812. 
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Shocked & 
Disgusted 
D e a r E d i t o r . 
I a m w r i t i n g i n r e g a r d s t o 
t h e c a r t o o n y o u p r i n t e d o n 
O c t o b e r 9 w h i c h s h o w e d a 
s t u d e n t h a v i n g a s e i z u r e . 
I w a s s h o c k e d a n d 
d i s g u s t e d t h a t s u c h a c a r t o o n 
w o u l d h e p r i n t e d . W h e n h u m o r 
I s m a d e a b o u t a c o n d i t i o n t h a t 
e m o t h e r I n d i v i d u a l h a s n o 
c o n t r o l o v e r I a s s u m e t h a t t h e 
p e r s o n m a k i n g t h e h u m o r i s 
e i t h e r i g n o r a n t i m m a t u r e o r 
j u s t c r u e l N o n e o f t h e s e s h o u l d 
b e t r u e f o r t h e e d i t o r o f a c o l l e g e 
n e w s p a p e r . 
Y o u r r e a d e r s d e s e r v e a n 
i m m e d i a t e a p o l o g y a n d 
p e r h a p s y o u . y o u r s t a f f a n d 
a d v i s o r n e e d to e n r o l l i n a 
s e n s i t i v i t y a w a r e n e s s c l a s s . 
C a r o l e D . T u r n e r 
3 5 0 0 E a a t F i r s t S t 
D u l u d i . B I N . 5 5 8 0 4 
Coverage 
appreciated 
D e a r E d i t o r . 
I n r e c e n t w e e k s , t h r e e 
a r t i c l e s h a v e a p p e a r e d i n t h e 
S T A T E S M A N regarding t h e 
U M D L i b r a r y . I w o u l d l i k e t o 
t h a n k t h e r e p o r t e r . S t e p h a n i e 
W r i g h t f o r t h e a c c u r a c y o f 
t h o s e a r t i c l e s . 
T h e y w e r e f a c t u a l l y c o r r e c t , 
t h e q u o t e s w e r e a p p r o p r i a t e , 
a n d t h e c o v e r a g e w a s f u l l . 
I n v i e w o f t h e f a c t t h a t t h e 
S T A T E S M A N h a s o f t e n t a k e n 
c r i t i c i s m i n t h e p a s t f o r i t s 
reporting. 1 fe l t i t o n l y f a i r t o 
m a k e k n o w n m y p l e a s u r e a n d 
l a c k o f c o m p l a i n t I n t h e 
r e p o r t i n g o n L i b r a i y m a t t e r s . 
D o n P e a r c e 
L i b n u y D i r e c t o r 
Military 
Finance 
D e a r E d i t o r . 
I f e e l t h a t e n o u g h I s 
e n o u g h a n d I m u s t a d d r e s s 
t h e c a r t o o n t h a t w a s p u b l i s h e d 
o n t h e e d i t o r i a l p a g e o f t h e 
N o v e m b e r 1 3 . 1 9 8 6 e d i t i o n o f 
t h e U M D S T A T E S M A N . I t 
d e p i c t s t h e m i l i t a r y , a n d 
p a r t i c u l a r f y t h e A i r F o r c e , a s 
g e t t i n g a l l t h e m o n e y I t w a n t s . 
r e g a r d l e s s o f t h e reason, a t t h e 
e x p e n s e o f e v e r y t h i n g e l s e . A s 
a n A i r F o r c e R O T C c a d e t I c a n 
t e l l y o u t h a t t h i s i s n o t t r u e . 
H e r e a r e a f e w e x a m p l e s t h a t 
h i t h o m e r i g h t h e r e a t U M D : 
C o n t r a r y t o p o p u l a r b e l i e f , 
m o s t R O T C c a d e t s a r e N O T i n 
c o l l e g e a t t a x p a y e r s ' e x p e n s e o n 
a f u l l r i d e . I n f a c t , a g r e a t 
m a j o r i t y o f t h e m a r e p a y i n g f o r 
t h e i r e d u c a t i o n t h e m s e l v e s . S o 
t h e y , l i k e o t h e r s t u d e n t s , a r e 
s u f f e r i n g f r o m b u d g e t c u t s £ m d 
n e w f i s c a l p o l i c i e s . I n a d d i t i o n . 
I w a s recently i n f o r m e d t h a t i n 
a n o t h e r m o n e y - s a v i n g d e c l -
s i o a m y c o m m i t m e n t a s a n A i r 
F o r c e p i l o t w i l l b e u p p e d f r o m 
s e v e n t o e i g h t y e a r s , a n d i t i s 
r u m o r e d t h a t f u r t h e r c u t b a c k s 
Eire f o r c i n g t h e A i r F o r c e t o 
c o m m i t p e o p l e e n t e r i n g t h e 
o f f i c e r c o r p s a s p i l o t s a f t e r I 
N o v 8 6 t o a N I N E y e a r 
c o m m i t m e n t . U n d e r s t a n d t h a t 
w e h a d n o s a y I n t h e m a t t e r , 
t h a t ' s j u s t t h e w a y i t i s . 
T h e m i l i t a i y . l i k e e v e r y t h i n g 
e l s e , i s b e i n g h i t w h e r e i t h u r t s , 
a n d h i t H A R D , b y G r a m m -
R u d m a a E v e n i n t h e R O T C 
p r o g r E i m . w e Eire b e i n g f o r c e d 
t o c u t s e v e r a l H U N D R E D 
p e o p l e o u t o f t h e p r o g r a m b y 
n e x t y e a r . T h e r e ' s e v e n t a l k o f 
c l o s i n g d o w n s m a l l e r d e t a c h -
m e n t s , s u c h a s t h e o n e h e r e a t 
U M D . 
T h i s m a y c o m e a s a 
s u r p r i s e , b u t t h e m i l i t a r y d o e s 
n o t e a t u p a h u g e c h u n k o f t h e 
f e d e r a l b u d g e t a s m o s t p e o p l e 
Eire l e d t o b e l i e v e . 
I n a c t u a l i t y , a g r e a t m a j o r i t y 
o f o u r G N P g o e s t o w e l f a r e a n d 
E D U C A T I O N p r o g r a m s . S o w h y 
a r e w e a l w a y s h e a r i n g a b o u t 
c a s e s o f f r a u d a n d n e e d l e s s 
s p e n d i n g i n t h e m i l i t a r y ? 
B e c a u s e t h e m i l i t a r y i s t h e 
m o s t v i s i b l e a n d m o s t 
s c r u t i n i z e d e l e m e n t o f 
L e t t e r s t o 5 A 
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O p i n i o n 
A p a t h y - a l a c k o f c o n c e r n o r c a r i n g 
T i m o t h y L o u i s F r a n k l i n 
I ' v e n o t i c e d a g e n e r a l f e e l i n g o f a p a t h y g r o w i n g a t U M D t h e l a s t f e w y e ^ s a n d I t c o n c e r n s m e d e e u i y . T h i s 
a p a t h e t i c f e e l i n g i s s h a r e d b y t h e 
a d m i n i s t r a t i o n , b y t h e f a c u l t y a n d t h e 
s t u d e n t b o d y . 
I h a v e a p e r c e p t i o n o f t h e 
a d m i n i s t r a t i o n b a c k i n g a w a y f r o m 
w h a t t h e y t r u l y b e l i e v e i n . a n d t h e y 
d o n ' t s e e m t o o c o n c e r n e d a b o u t i t . F o r 
e x a m p l e , t h e c u r r e n t a d m i n i s t r a t i o n 
i s l e t t i n g U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
P r e s i d e n t K e n n e t h K e l l e r i m p l e m e n t 
h i s " C o m m i t m e n t t o F o c u s " w i t h o u t 
d e b a t e I n a d e m o c r a t i c s o c i e t y , t h e r e 
n e e d s t o b e a s y s t e m o f c h e c k s a n d 
b a l a n c e s . T h e a d m i n i s t r a t i o n n e e d s t o 
b e w i l l i n g t o b a r g a i n w i t h K e l l e r a n d 
s e t t l e w i t h h i m o n n e u t r a l g r o u n d s . T o 
i m p r o v e o u r u n i v e r s i t y , o u r f u t u r e 
c h a n c e l l o r s m u s t b e w i l l i n g t o g o d o w n 
t o t h e T w i n C i t i e s a n d r e p r e s e n t 
U M D ' s i n t e r e s t s t o t h e f u l l e s t . 
S e c o n d l y . I w a n t t o t h a n k t h e 
a d m i n i s t r a t i o n f o r a l l o c a t i n g $ 9 . 2 
m i l l i o n f o r a n e w s p o r t s c o m p l e x w h i l e 
s p e n d i n g l l t t l e - t o - n o t h l n g o n t h e 
l i b r a r y . J u s t t h i n k , a l l t h e s e y e a r s I 
t h o u g h t t h e u n i v e r s i t y w a s a p l a c e 
w h e r e p e o p l e c a r e d a b o u t e d u c a t i o n . 1 
d i d n ' t r e a l i z e r a c q u e t b a l l c o u r t s w e r e 
m o r e I m p o r t a n t t h a n n e w b o c k s i n t h e 
l i b r a r y . W h e r e w e r e m y m o r a l s ? A t 
l e a s t t h e a d m i n i s t r a t i o n I s l o o k i n g o u t 
f o r o u r w e l l - b e i n g o n c a m p u s b y 
r e m o v i n g a l l t h e c i g a r e t t e m a c h i n e s . 
I ' m c u r r e n d y g e t t i n g i n t o s h a p e b y 
w a l k i n g t o F o o d & F u e l f o r m y s m o k e s . 
S o m e o f U M D ' s f a c u l t y a r e 
a p a t h e t i c . I 've n o t i c e d a f e w p r o f e s s o r s 
a c t u a l l y r e a d i n g r i g h t o u t o f t h e t e x t s 
i n s t e a d o f o f f e r i n g t h e i r t h o u g h t s o n a 
f i e l d . I p e r s o n a l l y l i k e to l e a m 
s o m e t h i n g p e r t i n e n t a b o u t a c e r t a i n 
a r e a o f e d u c a U o n i n s t e a d o f t h e 
t e x t b o o k ' s c o n t e n t s . I t ' s n i c e t o h a v e a 
p r o f e s s o r t h a t a d d s h i s o r h e r l i f e t i m e 
e x p e r i e n c e s i n t o t h e i r l e c t u r e s . 
F u r t h e r m o r e , a p r o f e s s o r ' s r e s p o n s i -
b i l i t y l i e s i n t e a c h i n g s t u d e n t s a 
c e r t a i n field a n d i n e x p l a i n i n g t h e i r 
v a r i o u s i n t e r p r e t a t i o n s o f i t a s 
o p p o s e d t o d i c t a t i o n o f t e x t b o o k s . I f 
t h i s w o u l d h a p p e n m o r e o f t e n I 
w o u l d n ' t h a v e t o a s k m y s e l f t h a t 
i m p o r t a n t q u e s U o n , " I s I t l i v e , o r I s i t 
M e m o r e x ? " 
C o n t r a i y t o p o p u l a r I j e l l e f . t h e r e i s 
a p a t h y i n t h e s t u d e n t b o d y . W h y a r e n ' t 
t h e s t u d e n t s o f U M D a s k i n g q u e s t i o n s 
o f t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e f a c u l t y ? 
I ' m n o t a s k i n g f o r m a s s d e m o n s t r a -
t i o n s a n d p r o t e s t s , b u t t h e s t u d e n t s 
n e e d to e x p r e s s t h e i r v i e w s o n 
e d u c a t i o n a n d o t h e r v a r i o u s c o n c e r n s 
t o t h e a d m i n i s t r a t i o n o r n o t h i n g w i l l 
h a p p e n . 
O n e o f A m e r i c a ' s f o u n d i n g f a t h e r s , 
T h o m a s J e f f e r s o n , t h o u g h t " a l i t t l e 
r e b e l l i o n w a s g o o d f o r s o c i e t y . " I f y o u 
d o . t h e p e o p l e i n a u t h o r i t y m i g h t d o 
s o m e t h i n g to r e c t i f y t h e p r o b l e m . I n 
a d d i t l o a t h e r e a r e m a n y a p a t h e t i c 
s t u d e n t s I n r e l a t i o n t o t h e e t i q u e t t e 
d i s p l a y e d i n l e c t u r e h a l l s . W h a t e v e r 
h a p p e n e d t o t h e w o r d ' r e s p e c t . ' I h a v e 
h e a r d s e v e r a l p r o f e s s o r s s a y t h a t s o m e 
o f t h e s e s t u d e n t s w o u l d b e b e t t e r o f f i f 
t h e y w e r e p l a c e d I n a p i g p e a I ' m n o t a 
M i s s M a n n e r s - t y p e , b u t 1 a t l e a s t t r y to 
s h o w s o m e r e s p e c t t o w a r d m y 
p r o f e s s o r a W e a r e p a y i n g d e a r l y f o r 
o u r c o l l e g e e d u c a t i o n s o w e s h o u l d try 
to d e r i v e t h e g r e a t e s t b e n e f i t s f r o m it . 
I f s t u d e n t s w e r e m o r e a t t e n t i v e i n 
c l a s s t h e p r o f e s s o r s m i g h t b e 
p r o m p t e d t o d o a b e t t e r j o b t e a c h i n g . I f 
e v e i y o n e a t U M D s t a r t e d t o c a r e m o r e 
a b o u t e d u c a t i o n a n d g e t o f f t h e n o t i o n 
t h a t "no o n e I s t o b l a m e " w e c o u l d 
b e c o m e a b e t t e r u n i v e r s i t y . 
P . S . - B u t t h e n a g a i n , w h o t h e h e U 
c a r e s . 
P r a n k l i n ! • • J n n l o r p o l i t i c a l 
s c i e n c e / e c o n o m l c a i n ^ o r from A u s t i n . 
M N . 
L e t t e r s f r o m 4 A 
g o v e r n m e n t s p e n d i n g , a n d 
t h e r e f o r e i t i s t h e e a s i e s t t o 
a t t a c k . L a s t y e a r , t h e A i r F o r c e 
h a n d l e d o v e r F I V E M I L L I O N 
c o n t r a c t s . I f i t t u r n s o u t t h a t 
O N E o f t h o s e c o n t r a c t s 
i n v o l v e s f r a u d , t h e n t h a t i s t h e 
s t o r y t h a t m a k e s t h e h e a d l i n e s , 
b e c a u s e t h a t ' s e x a e d y w h a t 
p e o p l e a r e l o o k i n g f o r . L e t ' s f a c e 
i t . t h e m i l i t a i y i s £ m e a s y t a i g e t . 
a n d t h a t ' s w h y p e o p l e Eu:e 
a l w a y s t a k i n g p o t - s h o t s a t i t . I n 
t r u t h , t h e d a y s o f " b l a n k 
c h e c k s " t o t h e m i l i t a r y a r e l o n g 
g o n e , f o l k s . 
F i n a l l y , t h e m i l i t a r y i s n o t a 
b u n c h o f g r e e d y f a s c i s t s , o r 
" b a b y k i l l e r s . " a n d I t ' s n o t " T o p 
G u n " e i t h e r . I t ' s a g r o u p o f 
d e d i c a t e d p r o f e s s i o n a l s , a n d 
s t u d e n t s l i k e y o u . w h o h a v e 
c h o s e n t o s e r v e a n d m a y b e d i e 
f o r Y O U R c o u n t r y a n d Y O U R 
f r e e d o m . P l e a s e , l e a m t h e t r u t h 
b e f o r e y o u c r i t i c i z e . W e r e i t n o t 
f o r t h e d e d i c a t e d f e w . a n d 
Y O U R s u p p o r t , w e v e r y w e l l 
c o u l d b e s p e a k i n g a d i f f e r e n t 
l a n g u a g e r i g h t n o w . c o u l d n ' t 
w e c o m r a d e s ? 
A n t h o n y P . B e r g 
J r . , B t i s l n e a e A d m i n i s t r a t i o n 
Fitness & 
Well-being 
D e a r E d i t o r , 
W e , a s m e m b e r s o f t h e P e e r 
E d u c a t i o n P r o g r a m , fee l t h a t 
t h e a m o u n t o f s p a c e t h a t w a s 
reserved i n t h e S T A T E S M A N 
o n c e a m o n t h f o r t h e " A p p l e 
N e w s " s h o u l d b e c o n t i n u e d . 
T h e S T A T E S M A N i s 
e x t r e m e l y p o p u l a r w i t h t h e 
s t u d e n t s , f a c u l t y a n d s t a f f . W e 
fee l t h a t t h i s s e c t i o n w o u l d b e a 
g o o d b a l E m c e t o t h e n e w f o r m a t 
o f t h e S T A T E S M A N , a s w e l l a s 
e n c h a n c e i t W i t h fitness a n d 
w e l l - b e i n g b e c o m i n g p o p u l a r , 
o u r p r o g r a m I s d e s i g n e d t o 
I n c r e a s e t h e k n o w l e d g e o n t h i s 
t o p i c f o r t h e s t u d e n t b o d y , a n d 
i n t h i s s e n s e i t c a n o n l y b e n e f i t 
b o t h o r g a n i z a t i o n s . 
I t I s r e a l l y e x c i t i n g t o s e e a 
n e w p r o g r a m g e t o f f t h e 
g r o u n d . O u r p r o g r a m I s s t i l l i n 
i t s b e g i n n i n g s t a g e s a n d t h e 
p u b l i c i t y w e r e c e i v e t h r o u g h 
t h e " A p p l e N e w s " w o u l d h e l p u s 
i m m e n s e l y ! 
T h a n k y o u f o r y o u r t i m e . W e 
a r e a n x i o u s l y a w a i t i n g y o u r 
r e s p o n s e . 
T h e P e e r E d u c a t i o n P r o g r a m 
C e i i a L a F a v e , S u e R e l d , 
C i n d y W i c k i u n d , W e n d y 
W l s k a n e n , M a r y K e t t i e r , 
N a n c y W l i i i a m s , L i z a b e d i M . 
D a w a e n 
Fact of 
Life 
D e a r E d i t o r . 
T h i s l e t t e r i s I n r e s p o n s e to 
t h e c o m p l e t e l y h u m o r l e s s 
c a r t o o n ( ? ) " G E T H I G H F I R S T " 
I n y o u r O c t o b e r 9 . 1 9 8 6 i s s u e . 
I t i s b e c a u s e o f p r i n t l i k e 
t h i s t h a t t h e r e I s s u c h 
i g n o r a n c e a b o u t e p i l e p s y . F e a r 
o f r i d i c u l e i s k e e p i n g e p i l e p s y 
I n t h e c l o s e t . 
T h e h u m o r l e s s h u m o r i s t 
w h o c a m e u p w i t h t h i s s h o u l d 
b e s u b j e c t t o a " g r a n d e m a l " 
s e i z u r e a n d I t s e f f e c t s o n 
e v e r y d a y l i fe . 
T h i s p e r s o n h a s p r o b a b l y 
n e v e r l o s t a s p o t I n t i m e o r b e e n 
i n j u r e d i n a s e l z u r e . O r . a w a k e n 
t o t h e f e a r , h u r t a n d 
f r u s t r a t i o n s , h e a r i n g t h e g a s p s 
a n d s e e i n g t h e p o i n t i n g fingers 
o f a c r o w d . F r i g h t e n e d f a c e s o n 
s o m e a n d l a u g h s a n d j e e r s b y 
t h e I g n o r a n t o n e s . 
E p i l e p s y i s a f a c t o f l i f e f o r 
m £ m y . M a y b e e v e n s o m e o n e 
y o u l o v e . 
I t o o k t h i s a s a s l a p i n t h e 
f a c e . T h a n k G o d t h e w h o l e 
w o r l d I s n o t l i k e t h e p e r s o n w h o 
c r e a t e d t h i s m e s s y o u r e f e r to 
a s h u m o r I n " G E T H I G H 
F I R S T . " 
I a m n o t a l o n e i n f e e l i n g t h i s 
w a y . S e v e r a l m e m b e r s o f m y 
f a m i l y a n d f r i e n d s a r e s h o w i n g 
s u p p o r t f o r m e b y s i g n i n g t h i s 
l e t t e r w i t h m e . 
L o t t i e L . P o t t e r % 
1 7 0 8 I o w a A v e . 
S u p e r i o r , W I 5 4 8 8 0 
m e m b e r o f t h e " A r r o w h e a d 
E p U e p a y L e a g u e " 
T h i s l e t t e r w a a a l s o s i g n e d b y 
4 2 o t h e r p e r s o n a . 
C o n g r a t u l a t i o n N E W 
S T A T E S M A N S t a f f 
M e m b e r s ! 
Kari Youngquist - Associate Managing Editor 
Stephanie Wright ~ News Editor 
Brian Pelletier - Assistant News Editor 
Linda Keppers - Sports Editor 
Mark Charron - Assistant Sports Editor 
Dawn Vesovich - Health Editor 
T h a n k s to all who appl ied. Watch this space for new 
openings in the weeks to come. 
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News writers needed! Paid position! 
Hove you token Generol Reporting or 
ony otner journoiism c!oss? ! t s o , the 
STATESMAN needs you to cover the news. 
Pieose opply ot the STATESMAN office, 
118 Kirby Student Center. 
X 3 r 
The B ra s s Phoenix NigHt Clnb 
( U P S T A I R S O F T H E C H I N E S E L A N T E R N ) 
M O N D A Y * M o n d a y N i g h t F o o t b a l l 7 - 1 1 S p e c i e ! - 7 t o 1 1 p . m . 
$ 2 P i t c h e r s B u d L i g h t e r M i c h e l o b p l u s C h a n c e s 
t o w i n O n e o f T w o A l l E x p e n s e P a i d W e e k e n d s f o r T w o 
t o M i n n e a p o l i s - i n c l u d i n g V i k i n g s v s . T o m p o B o y T i c k e t s . 
T U E S D A Y * 7 - 1 1 S p e c i a l - 7 - 1 1 p . m . $ 2 P i t c h e r s B u d L i g h t o r M i c h e l o b 
W E D N E S D A Y * T h e B r a s s P h o e n i x ' s F a m o u s L a d i e s N i g h t -
L a d i e s p a y a $ 2 C o v e r C h a r g e a n d r e c e i v e a n y 
T o p B e e r , ' W i n e o r B a r D r i n k f o r 1 5 c A L L N I G H T . 
T H U R S D A Y * 7 - l l S p e c i a l - 7 - 1 1 p . m . $ 2 P i t c h e r s B u d L i g h t e r M i c h e l o b 
F R I D A Y * 4 : 3 0 t o 6 p . m . - C o m p l i m e n t a r y H e r s D ' o e u v r e s 
6 t o 1 0 p . m - $ 1 S p e c i a l o n A l l D o m e s t i c B e e r . W i n e a n d 
B a r D r i n k s , ( p l u s C h a n c e s t o W i n u p t o 1 0 f o r 1 d u r i n g a l l 
a i r e d U M D B u l l d o g H o c k e y G o m e s ) 
S A T U R D A Y - * 7 t o 1 0 p . m . - $ 1 S p e c i a l o n A l l D o m e s t i c B e e r , W i n e , 
a n d B o r d r i n k s , p l u s c h a n c e s t o w i n u p t o 1 0 - f o r - l 
d u r i n g a l l a i r e d U M D B u l l d o g H o c k e y G o m e s . 
S U N D A Y * G o i d e n R o c k N i g h t , p l a y i n g y o u r f a v o r i t e t u n e s o f t h e ' 5 0 s , 
' 6 0 s , a n d ' 7 0 s . 7 - 1 1 
S p e c i a l - 7 t o 1 1 p . m . $ 2 P i t c h e r s B u d L i g h t e r M i c h e l o b 
COMt SEE YOUR FRIENDS TODAY AT DULUTH S FINEST NIGHT CLUB 
T H E B R A S S P H O E N I X 
31 3 l JL 
Sl ight ly OffCsaapva 
R E T I R I N G N E B R A S K A 
G O V . B O B K E R R Y 
O F F I C I A L L Y T U R N E D 
D O W N A N O F F E R f r o m 
H a r v a r d t o t e a c h a s e m l n E i r 
o n p o l i t i c s n e x t y e a r , 
a d d i n g h e m a y t e a c h 
I n s t e a d a t s o m e o t h e r 
c o l l e g e s a n d h i g h s c h o o l s . 
B u t H a r v a r d , s a i d D e a n 
H a l e C h a m p i o n , n e v e r 
o f f e r e d K e r r y a J o b . 
C h a m p i o n r e c a l l e d a 
" c o n v e r s a t i o n " w i t h K e r r y 
a b o u t t e a c h i n g a n o n -
c r e d i t s e m i n a r , b u t t h a t h e 
n e v e r o f f e r e d t h e p o s i t i o n 
t o t h e g o v e r n o r . 
O H I O S T A T E H A S 
O P E N E D A D I S P L A Y O F 
E Y E G L A S S E S O W N E D b y 
J o a n C o l l i n s , c a r t o o n i s t 
C h a r l e s S h u l t z . G e r a l d 
F o r d . S o p h i a L o r e n . Geo i^ge 
B u s h . S t e p h e n K i n g , a n d 
D e a n M a r t i n , a m o n g o t h e r 
c e l e b r i t i e s . 
O S U P r o f . A r o l 
A u g s b u r g e r . w h o o r g E i n l z e d 
t h e e x h i b i t , s a i d I t 
d e m o n s t r a t e s " t h e I m p o r t -
a n c e o f g o o d v i s i o n " t o 
s u c c e s s . 
N I A G A R A U N I V E R S I T Y 
S U S P E N D E D H a r r y K a l l e t 
a n d M i c h a e l V l s c o s l . t h e 
t w o s t u d e n t s w h o t r i e d t o 
g o o v e r N l E i g a r a F a i l s i n a 
b a r r e l a n d h a d to b e 
r e s c u e d . 
T h e c a m p u s J u d i c i a l 
b o a r d s a i d t h e t w o h a d 
v i o l a t e d c a m p u s r u l e s 
a g a i n s t d i s o r d e r l y c o n d u c t 
e n d a n g e r i n g t h e i r o w n 
l i v e s a n d . b e c a u s e o f t h e 
s c a r y r e s c u e p o l i c e h a d t o 
e n g i n e e r , e n d a n g e r i n g t h e 
l i v e s o f o t h e r s . 
' T O F U R T H E R U N I V E R -
S A L K N O W L E D G E O F T H E 
B E N E F I T S O F T E R R E S -
T R I A L G A S T R O P O D S 
( s l u g s ) a n d to e s t a b l i s h a 
w o r l d w i d e s l u g r e s e a r c h 
f u n d . " t w o U . o f T e n n e s s e e 
s t u d e n t s h a v e s t a r t e d T h e 
S l u g C l u b , w h o s e m o t t o 
a d v i s e s f o l l o w e r s t o " c h u g 
a s l u g I n a m u g . " 
C h u g g i n g s l u g s , a d d s 
c l u b V P E d P i c k l e s , a l s o 
w i l l h e l p " r e d u c e t h e 
n u m b e r o f p e o p l e w h o 
d r i n k w i n e c o o l e r s . " 
T H E U N I V E R S I T Y O F 
W I N N I P E G A N D R E D 
R T V E R C O M M U N I T Y 
C O L L E G E S A Y T H E Y ' R E 
H A V I N G T R O U B L E h a n d -
i n g o u t s c h o l a r s h i p s 
e a r m a r k e d f o r s t u d e n t s 
w h o h a v e a t l e a s t a B - p l u s 
a v e r a g e . U W a d m i n i s t r a t o r 
P e t e r D u e c k s p e c u l a t e s I t ' s 
b e c a u s e s t u d e n t s a r e 
a f r a i d t h e y w o n ' t q u a l i f y 
f o r t h e m o n e y , a n d w a n t t o 
a v o i d e m b a r a s s m e n t . 




C o n i f iiun Miduvst \ ' isiiin Cwiti ' i> rijjHl UIM .iikI  tin-
chi iK c j> yi nil s. . \ si-k\T i iuinlxT (if fninx'S and Icnst-s d ir 
jiisl .-^ lidi. ()r dear spht-rical si ift o intacls d >r just .Slifi. 
.-Ynd Ixraust ' dilks with waned litestyles Kener;ill\ like 
Ii I keep iheir iipliinis ii|x-n. vini can have them hiith dir 
JUM.sldtl. 
See . we're e;i>y. Just like i nir prices. 
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MdwestXisionCenters 
H o l i d a y C e n t e r 
7 2 7 - 6 3 8 8 
M i l l e r H i l l M a l l 
7 2 3 - 1 0 9 9 
S T A T E S M A N • D E C E M B E R 4 , 1 9 8 6 • 9 A 
B u i l d i n g f r o m 1 A 
a r e c r u i t m e n t o f n e w s t u d e n t s 
w h o a r e e l i g i b l e f o r o u r 
p r o g r a m s , " s a i d P a t t e n . " M a n y 
o f t h e m a t t h e j u n i o r l e v e l . " 
A n d a s t h e s t u d e n t 
p o p u l a t i o n e x p a n d s , s o w i l l t h e 
n e e d f o r s t a f f m e m b e r s . " I f w e 
can g e t t h e a m o u n t o f s t u d e n t s 
w e w a n t , w e l l h a v e t o h i r e m o r e 
s t a f f p e o p l e , " P a t t e n s a i d . 
" M y d e p a r t m e n t I s c u r r e n t -
l y h i r i n g n e w s t a f f m e m b e r s . " 
a d d e d R o b i n s o n . 
M A K E IT W O R K 
I n t e r e s t i n g a r c h i t e c t u r a l f e a t u r e s h i g h l i g h t t h e n e a r l y 
c o m p l e t e d E n g i n e e r i n g B u i l d i n g . Photo« c u n car ison 
A g r e a t X - m a s 
g i f t o t a g r e a t 
p r i c e 
^ 2 8 - 3 6 2 7 . 1 1 W . O x f o r d pSzA 
7 2 2 - 5 4 4 8 • 3 0 9 E . C e n t r a l E n t r a n c e D E L I V E R S 
M e a l 
f o r 2 ! 
4/-
Order any 1 2 " smal l 2 Ham pizza and 
2 1 2 - o z . C o k a s « for only $6.99 
P r i c e s Inc lude tax. 
E x p i r e s : D e c . 3 1 . 1 9 8 6 
F a s t . F r e e Delivery 
11 W . O x f o r d 
Pt ione 728-3627 
309 E . Cent ra l E n t r a n c e 
. P h o n e : 7 2 2 - 5 4 4 8 













for 4! ^ 1 
Order any 16" large 2-liem pizza and 
4-12 oz. Cokes for only $10.99 
P r i c e s Inc lude tax. 
E x p i r e s ; D e c . 3 1 , 1 9 8 6 
F a s t . F r e e Delivery 
11 W. Oxford 
P h o n e 728-3627 
309 E . Cent ra l E n t r a n c e 
P h o n e : 722-5448 
Not valid with any other discounts 
M a r o o n h e o v y - w e i g h t c r e w n e c k 
s w e o t s h i r t b y C h o m p i o n . 
on l y $10.50 
r e g . r e t a i l $ 1 7 . 9 5 
C u l l d e a S h c p 
wiii 
Sunday morning and there's 
nothing left to eat?? 
T h e n t i y o u r 
" A H Yott C a n E a t " B r a n c h ! 
on ly French lo*** 
CW*«» $ 5 . 9 5 ^ S e d . 
Served 11 a.m. to 2:30 p.m. 
^ 6 , 
J O I N U S I N O U R L O U N G E F O R T H E 
V I K I N G ' S G A M E 
S p e c i a l d r i n k a n d b a a r p r i c a a p l u s ffraa 
h o r a ' d ' o a u v r a s d u r i n g t h a g a m a 
R E S T A U R A N T A N D L O U I f C B 
M I L L E R H I L L M A L L 7 2 2 - M 4 7 
1 Q A • D E C E M B E R 4 . 1 9 8 6 • S T A T E S M A N 
C a m p u s N e w s N o t e s 
A M E R I C A N U . P R O F S A Y S 
• W A R O N D R U G S ' I S 
' H Y S T E R I C A L ' 
C a m p a i g n i n g f o r a m a r i j u -
a n a l e g a l i z a t i o n b a l l o t 
I n i t i a t i v e a t t h e U . o f O r e g o n , 
A r n o l d T r e b a c h , w h o h e a d s 
A U ' s I n s t i t u t e o n D r u g s , C r i m e 
a n d J u s t i c e , l i k e n e d r e c e n t 
a n t i - d r u g l a w s t o t h e 
i n t e r n m e n t o f J a p a n e s e -
A m e r i c a n s d u r l a g W o r l d W a r 11, 
s a y i n g " I t w o n ' t h e l p . " 
P a r i s ( T X ) C o u n t y C o m -
m u n i t y C o l l e g e s t u d e n t 
E l i z a b e t h H o r n , m e a n w h i l e , 
h a s s u e d p o l i c e f o r s e a r c h i n g 
h e r r o o m a f t e r m i s t a k e n l y 
I d e n t i f y i n g s p i c e d t e a a s 
h a s h i s h . 
A N T I - A P A R T H F I D D E M O N -
S T R A T I O N S C O N T I N U E A T 
M A R Y L A N D . O K L A H O M A . 
J O H N S H O P K I N S 
T h e N a t i o n a l D a y o f P r o t e s t 
w a s t h r e e w e e k s a g o . b u t 
O k l a h o m a s t u d e n t s c o n t i n u e d 
t h e i r p r o t e s t s w h e n P r e s i d e n t 
R e a g a n c a m e t o N o r m a n t o 
c a m p a i g n l a s t w e e k . 
M a r y l a n d a n d J o h n s 
H o p k i n s s t u d e n t s r a l l i e d a g a i n 
w h e n t h e i r t r u s t e e s r e f u s e d t o 
d i v e s t . 
U . T e x a s P r e s i d e n t W l U l a m 
C u n n i n g h a m , h o w e v e r , t a l k e d 
a b o u t t h e s c h o o l ' s I n v e s t m e n t s 
w i t h s t u d e n t s , m a n y o f w h o m 
h a d b e e n a r r e s t e d I n a s i t - i n a t 
h i s o f f i c e t h e w e e k b e f o r e . 
B u t G e o r g i a S t a t e R e p . 
T y r o n e B r o o k e s u r g e d a 
s t u d e n t a n t l - a p a r t h e l d g r o u p 
i n A t l a n t a t o k e e p p r o t e s t i n g , 
s a y i n g t h e r e c e n t c o r p o r a t e 
r e t r e a t f r o m S o u t h A f r i c a w a s a 
s h a m . 
N E I G H B O R S U E S U . 
C O L O R A D O P R A T U N D E R 
O R G A N I Z E D C R I M E L A W 
S t e v e n M c C a u l e y c l a i m s a 
P h i D e l t a T h e t a m e m b e r b e a t 
h i m a f t e r h e c o m p l a i n e d t o 
p o l i c e a b o u t n o i s e a t t h e P h i 
D e l t a h o u s e , a n d s a i d o t h e r 
m e m b e r s v a n d a l i z e d h i s 
p r o p e r t y . 
M c C a u l e y ' s s u i t , w h i c h a s k s 
t h e c o u r t t o s h u t d o w n t h e f r a t . 
I s b e l i e v e d t o b e t h e f i r s t U m e 
t h e C o l o r a d o O r g a n i z e d C r i m e 
C o n t r o l A c t h a s b e e n u s e d 
a g a i n s t a s t u d e n t o r g a n i z a t i o n . 
A n d B i l l W a r r e n , a 
p h o t o g r a p h e r f o r T h e C o l o r a d o 
D a l l y , a c a m p u s p a p e r , s a y s a 
P h i D e l t a m e m b e r w a r n e d h i m 
" t h i s m a y b e t h e l a s t p i c t u r e 
y o u e v e r t a k e " w h e n h e w e n t t o 
t h e h o u s e to c o v e r t h e l a w s u i t 
s t o r y . 
U . W I S C O N S I N -
P L A T T F V I L L F ' U P S E T O V E R 
F O R M E R C H A N C E L L O R ' S 
B O O K 
C h a r a c t e r s i n a n4k^ m u r d e r 
m y s t e r y c a l l e d " D e a t h o f a 
C h a n c e l l o r " b y f o r m e r U W -
P l a t t e v l U e C h a n c e l l o r W a r r e n 
C a r r i e r c l o s e l y r e s e m b l e a 
f o o t b a l l c o a c h ' s w i f e , a f o r m e r 
a d m i n i s t r a t o r a n d e v e n t h e 
c o o k a t a l o c a l r e s t a u r a n t . 





S h o e s a r e o n l y p a r t o f t h e s t o r y ! 
W e c a r r y S p e e d o S w i m w e a r , D u f f l e B a g s , 
W a r m - u p s , R e p l i c a J e r s e y s , a n d R u n n i n g A p p a r e l ! 
G I F T C E R T I F I C A T E S A V A I L A B L E A L S O ! 
N o b o d y k n o w s t h e a t h l e t e ' s f o o t l i k e 
F o o l . 
M A R I N E R M A L L • S U P E R I O R 3 9 2 - 1 0 0 1 
E G A L 
A I D 
S i g n u p I n t h e S t u d e n t A c t i v i t i e s O f f i c e f o r a n a p p o i n t m e n t 
( a c r o s s f r o m K i r b y D e s k ) o r c a l l 7 2 6 - 7 1 6 9 
Student Association 
Student Government Working For You 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a , D u i u t h 
S t u d e n t A c c i d e n t a n d 
S i c k n e s s I n s u r a n c e 
H i g h a m - W h i t r i d g e , i n c . 
P i t t s b u r g h , P A 1 5 2 1 2 
W h e r e t o g e t 
h e l p f o r : 
. E n r o l l m e n t 
• S p o u s e & C h i l d r e n C o v e r a g e 
• C l a i m F o r m s a n d A d v i c e 
. P r e m i u m I n f o r m a t i o n 
C o v e r a g e i n f o r m a t i o n 
B r o c h u r e s 
V i s i t o r c a l l t h e H i g h a m - W h i t r i c l g e s t u d e n t i n s u r a n c e s e r v i c e o f f i c e 
i n t h e S t u d e n t H e a l t h C l i n i c . 
I d e n t i f i c a t i o n c a r d s m a y b e 
p i c k e d u p I n t h e S t u d e n t I n s u r a n c e O f f i c e d u r i n g t h e h o u r s l i s t e d . 
N e w H o u r s : rs;.r^.^7z.f 
C a l l 7 2 6 - 8 1 5 5 f o r m o r e i n f o r m a t i o n . 
• F L O R I D A • C O L O R A D O • 
D A Y T O N A B E A C H ^ 8 7 
S O U T H P A D R E I S L A N D ^ 8 3 
S T E A M B O A T S P R I N G S ^ 7 9 
M U S T A N G I S L A N D / P O R T A R A N S A S ^ 1 3 8 
M I A M I B E A C H / P O R T L A U D E R D A L E ^ 1 2 4 
G A L V E S T O N I S L A N D ^ 1 0 6 
F O R T W A L T O N B E A C H ^ 1 0 5 
T O L L F R S I N F O R M A T I O N A N D R E S E R V A T I O N S 
1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 5 9 1 1 
or contact our local Sunchase campus representative or vour favorite travel agencv 
S T A T E S M A N • D E C E M B E R 4 , 1 9 8 6 • 1 1 A 
O n C a m p u s 
- k _ e _ 
Seminars 
P h i l o s o p h y 
P h i l o s o p h y - H u m a n i t i e s C o l l o q u -
i u m : " T h e P i n k s a n d t h e B l u e s 
R e v i s i t e d : G e n d e r e d E t h i c s , " E v e C o l e , 
M o n d a y , D e c . 8 , 4 p . m . . H u m a n i t i e s 4 0 3 . 
P h y s i c s 
P h y s i c s C o l l o q u i u m : " D a S k M a t t e r i n 
t h e U n i v e r s e . " p r e s e n t e d b y P r o f . K e i t h 
O l i v e . P h y s i c s D e p t . . U n i v . o f M N -
M l n n e a p o U s . o n F r i d a y . D e c . 5 . a t 3 p . m . 
I n M W A H 1 9 5 . 
N a t u r a l R e s o u r c e s 
N a t u r a l R e s o u r c e s S e m i n a r : " U . S . 
C i r c u i t C o u r t o f A p p e a l s a n d N R R l 
A d v i s o r y B o a r d . " p r e s e n t e d b y J u d g e 
G e r a l d H e a n e y . o n T h u r s d a y . D e c . 1 1 . a t 
n o o n . 4 t h f l o o r a u d i t o r i u m . N R R l . 
S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y 
E d u c a t i o n f o r S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y 
( E S R ) . a g r o u p o f s t u d e n t s , s t a f f a n d 
f a c u l t y c o n c e r n e d a b o u t s o c i a l , 
e c o l o g i c a l a n d g l o b a l I s s u e s , m e e t s 
W e d n e s d a y s a t n o o n f o r b r o w n b a g 
d i s c u s s i o n s a n d p r o g r a m s . T h i s w e e k 
o n l y . E S R m e e t s I n K l r b y 3 3 3 
S t r e s s 
A d u l t S t u d e n t B r o w n B a g S e r i e s : 
" S t r e s s a n d T i m e M a n a g e m e n t " o n 
T u e s d a y . D e c . 9 . a t n o o n i n K 3 2 3 . 
F r a n k G u l d b r a n d s e n w i l l d i s c u s s 
c o p i n g w i t h s t r e s s a n d h o w a d u l t s c a n 
b e t t e r m a n a g e t h e i r t i m e . 
A t t i t u d e s 
O n W e d n e s d a y . D e c . 1 0 . a t n o o n I n 
K 3 1 1 . C i n d y S p l U e r s . A l l i e d C l i n i c a l 
H e a l t h w i l l t a l k o n " S e l f P e r c e p t i o n s i n 
C o m m u n i c a t i o n : D o W o m e n H a v e B a d 
A t t i t u d e s ? " H e r t a l k i s t h e f i r s t I n t h e 
W i n t e r Q u a r t e r s e r i e s o f r e s e a r c h o n 
w o m e n a t U M D . F a c u l t y a n d s t u d e n t s 
a r e I n v i t e d t o a t t e n d . T h e s e r i e s I s 
s p o n s o r e d b y t h e W o m e n ' s S t u d i e s 
P r o g r a m . 
E d u c a t i o n a l P o l i c y 
E d u c a t i o n a l P o l i c y C o m m i t t e e 
M e e t i n g : W e d n e s d a y . D e c . 1 0 . 3 p . m . . 
R e g e n t s R o o m . P l e a s e c a l l D a v i d D a r b y 
( 7 2 3 7 ) o r D e b b i e D a h l g r e n ( 7 1 0 4 ) I f y o u 
a r e u n a b l e t o a t t e n d a m e e t i n g . 
S t a t i s t i c s 
U M D S t a t i s t i c a l C e n t e r S e m i n a r : 
" T h e R o l e o f S t a t i s t i c s I n I n d u s t r y . " 
p r e s e n t e d b y D r . T o m M e n t e n . 
S t a t i s t i c i a n . H e w l e t t P a c k a r d . B o i s e . 
I d a h o , o n T u e s d a y . D e c . 9 . a t 3 : 3 0 p . m . i n 
L S c l 1 8 5 . 
C o m p u t e r s 
U M D C o m p u t i n g S e r v i c e s S e m i n a r s : 
T h u r s d a y . D e c . 4 - " I n t r o d u c t i o n t o 
U N D C " 3 - 4 p . m . . M W A H 1 9 5 a n d 
" I n t r o d u c t i o n t o V I . " 4 - 5 p . m . . M W A H 
1 9 5 ; 
T u e s d a y . D e c . 9 - " I n t r o d u c t i o n t o 
U N I X . " 3 - 4 p . m . . M W A H 1 9 5 a n d 
" I n t r o d u c t i o n t o V I . " 4 - 5 p . m . . M W A H 
1 9 5 : 
W e d n e s d a y . D e c . 1 0 - " E x a m 
G e n e r a t i o n . " 3 - 4 p . m . . M W A H 1 9 5 . 
C h e m i s t r y 
C h e m i s t r y S e m i n a r : " S t r a i n e d a n d 
M u l t i p l e B o n d s I n O r g a n o s l l l c o n 
C h e m i s t r y . " p r e s e n t e d b y D r . M a r k 
G o r d o n . N o r t h D a k o t a S t a t e U n i v e r s i t y , 
o n F r i d a y . D e c . 5 . a t 3 p . m . . i n C h e m 2 4 6 . 
B i o l o g y 
P r o u t C o n t e r e n c e 
T h e U p p e r M i d w e s t R e g i o n a l P r o u t 
C o n f e r e n c e w i l l b e h e l d D e c . 6 a n d 7 . T h e 
t h e m e o f t h e c o n f e r e n c e w i l l b e 
" R e g i o n a l E c o n o m i c S e l f - R e l l a n c e . I n 
t h e T h i r d W o r l d a n d a t H o m e . " 
T h e S a t u r d a y . D e c . 6 s e s s i o n w i l l b e 
h e l d f r o m 9 a m . to 4 p . m . a t t h e 
D a m l a n o C e n t e r . 
T h e S u n d a y . D e c e m b e r 7 s e s s i o n w i l l 
b e a t 9 a m . I n H i e L i n k R o o m a t t h e 
C o l l e g e o f S t . S c h o l a s t i c a . 
T h e c o n f e r e n c e I s b e i n g s p o n s o r e d 
b y t h e P r o u t M e d i t a t i o n C e n t e r . 1 2 0 2 F . 
3 r d S t r e e t . P r o u - t I s a n a c r o n y m f o r t h e 
P r o g r e s s i v e U t i l i z a t i o n T h e o r y , a s o c l S l A 
a n d e c o n o m i c p h i l o s o p h y w h i c h 
o r i g i n a t e d I n I n d i a I t a d v o c a t e s 
e c o n o m i c d e c e n t r a l i z a t i o n , c o o p e r a f l v e 
p r o d u c t i o n , e c o l o g i c a l a w a r e n e s s , a n d 
s p l r l t u a l l y - b a ^ e d h u m a n i s t i c v a l i ^ s . 
P a r t i c i p a n t s m a y p r e - r C g l s t e r b y 
c a l l i n g 7 2 4 - 8 6 1 9 . A d o n a t i o n o f $ 6 p e r 
d a y I s requsted. A l i g h t v e g e t a r i a n l u n c h 
w i l l b e p r o v i d e d . b o t h d a y s . * * 
D o c t o r s o n C a l l • a 
D o c t o r s o n C a l l : A l z h e i m e r ' s d l l e a s e 
i s t h e m o s t c o m m o n m e n t a l d i s o r d e r f o r 
e l d e r l y p e o p l e . I t I n v o l v e s a d e g e n e r a t i o n 
o f c e r t a i n b r a i n c e l l s t h a t l e a d s to 
f o r g e t f u l n e s s . i r r i t a b i l i t y a n d 
p e r s o n a l i t y c h a n g e . 
A l z h e i m e r ' s d i s e a s e h a s b e e n t r a c e d 
t o b e i n g h e r e d i t a r y a n d t h e d i s e a s e 
c a n ' t b e t r e a t e d w i t h m e d i c a t i o n . 
T h i s w e e k o n D o c t o r s o n C a l l , a r e a 
p h y s i c i a n s B a y a r d F r e n c h ( H i b b i n g ) . 
G e o r g e D a w s o n ( S u p e r i o r ) a n d y e t - t o -
b e - n a m e d D u l u t h p h y s i c i a n w i l l j o l r i 
h o s t D r . P a u l C . R o y c e . D e a n o f t h e U M D 
S c h o o l o f M e d i c i n e , t o d i s c u s s 
A l z h e i m e r ' s d i s e a s e a n d t h e e x a c t 
s y m p t o m s t h a t a f f e c t t h e e l d e r l y . 
" F o r g e t f u l n e s s - I s I t A l z h e i m e r ' s ? " 
w i n a i r T h u r s d a y . D e c . 4 . a t 7 p . m . o n 
W D S F C h a n n e l 8 . V i e w e r s m a y c a l l t h e 
C h a n n e l 8 s t u d i o a t 2 1 8 - 7 2 4 - 8 5 6 7 
b e t w e e n 7 a n d 7 : 3 0 p . m . a n d t h e i r 
q u e s t i o n s w i l l b e a n s w e r e d l i v e , o n t h e 
a i r . 
K U M D 
D u r i n g W i n t e r Q u a r t e r K U M D 1 0 3 . 3 
F M . w i l l a i r t h e f o l l o w i n g t w o c l a s s e s f o r 
c r e d i t : 
" P o e t r y W r i t i n g . " E n g l 3 1 0 4 . w i l l a i r 
S a t u r d a y s f r o m 6 - 7 p . m . b e g i n n i n g D e c . 
6 a n d r u n n i n g t h r o u g h F e b . 7. T h i s 
c o u r s e I s I n t e n d e d t o h e l p s t u d e n t s 
d e v e l o p n e w w a y s o f u s i n g l a n g u a g e t o 
e x p l o r e t h e w o r l d a r o u n d t h e m a n d I n 
t h e m . T h e c o u r s e a u t h o r I s M i c h a e l 
D e n n i s B r o w n e . P r o f e s s o r E n g l i s h o n 
t h e T w i n C i t i e s c a m p u s a n d t h e 
I n s t r u c t o r t h i s q u a r t e r I s M i c h a e l 
B l b b y . 
O n S u n d a y s f r o m 6 - 7 p . m . ? t h e 
c o u r s e " T h e T a l e s o f H a n s C h r i s t i a n 
A n d e r s o n . " S c a n 3 6 0 2 w i l l b e o f f e r e d . 
W i l l i a m F . M l s h l e r . A s s o c i a t e P r o f e s s o r 
I n t h e D e p t o f S c a n d i n a v i a n S t u d i e s o n 
t h e T w i n C i t i e s c a m p u s , o f f e r s a n 
e x p l o r a t i o n o f A n d e r s o n ' s s t o r i e s a n d 
t a l e s . T h e c l a s s r u n s f r o m D e e . 7 
t h r o u g h F e b . 8 . 
R e g i s t r a t i o n I n f o r m a t i o n c a n b e 
o b t a i n e d f r o m t h e o f f i c e o f C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n a n d E x t e n s i o n . 4 0 3 D a r l a n d 
A d m i n i s t r a t i o n B l d g . . o r b y c a l l i n g 7 2 6 -
8 1 1 3 . 
A n i m a l s 
T h e O u t d o o r P r o g r a m a t U M D 
p r e s e n t s S a t u r d a y N a t u r a l i s t P r o g r a m 
( 1 2 / 1 3 ) " A n i m a l s I n W i n t e r : S t r a t e g i e s 
f o r S u r v i v a l . " 
A n O u t s i d e A c t i v i t y f o r a l l a g e s . 
E x p l o r e t h e v a r i o u s s t r a t e g i e s a n l r n a l s 
u s e t o s u r v i v e a n d t h r i v e I n w i n t e r . 
D r e s s f o r t h e w e a t h e r . 1 0 a m . t o n o o n . 
F R E E . 
M e e t a t O u t d o o r P r o g r a m o f f i c e . 
K l r b y S t u d e n t C e n t e r . F o r m o r e 
I n f o r m a t i o n c a l l T o m D l e n e r . 7 2 6 - 7 1 6 9 . 
Outdoors 
C r o s s C o u n t r y 
D a n B u r g w i l l p r e s e n t a C r o s s 
C o u n t r y S k i W a x i n g C l i n i c o n M o n d a y . 
D e c . 8 . a t 7 : 3 0 p . m . . I n t h e R a f t e r s . B r i n g 
$ 1 . y o u r s k i s a n d g e t t u n e d u p f o r 
w i n t e r . 
S k i T r i p 
B i o l o g y S e m i n a r : " C o m p r e h e n s i v e 
A n a l y s i s f o r N a t u r a l R e s o u r c e P o l i c y . " 
p r e s e n t e d b y M a r l o n C l a w s o n . 
R e s o u r c e s f o r t h e F u t u r e . I n c . . 
W a s h i n g t o n . D . C . . o n F r i d a y . D e c . 5 . 3 
p . m . i n 1 8 5 L S c l . 
S e m i n a r c o - s p o n s o r e d w i t h N R R l 
W a t e r D i v i s i o n a n d B i o l o g y D e p L 
T h e O u t d o o r P r o g r a m I s o f f e r i n g a n 
o v e r n i g h t C r o s s C o u n t r y S k i T r i p o n 
D e c . 1 3 - 1 4 . W e w i l l b e t r a v e l i n g o n t h e 
M i n n e s o t a M o u n t a i n S k i T r a i l n e a r 
T o f t e o n t h e n o r t h s h o r e o f L a k e 
S u p e r i o r . T r a n s p o r t a t i o n , f o o d , g r o u p 
g e a r a n d I n s t r u c t i o n a r e I n c l u d e d I n t h e 
$ 3 4 fee . C o n t a c t u s a t 7 2 6 - 7 1 6 9 o r s i g n 
u p a t t h e K l r b y T i c k e t O f f i c e . 
P l a n t s 
U M D O u t d o o r P r o g r a m p r e s e n t s 
W i n t e r T a l k S e r i e s . 
T h e t o p i c t h i s T h u r s d a y ( 1 2 / 4 ) f r o m 
n o o n t o 1 p . m . I s ' W h a t P l a n t s d o I n 
W i n t e r . " C o m e l e a r n h o w p l a n t s a d a p t 
t o o u r l o n g e s t s e a s o n . T h e w a l k s t a r t s a t 
t h e O u t d o o r P r o g r a m o f f i c e I n t h e K l r b y 
S t t i d e n t C e n t e r . A l l a r e w e l c o m e a n d t h e 
p r o g r a m I s f r e e ! D r e s s f o r t h e d a y ' s 
w e a t h e r . 
F o r m o r e I n f o r m a t i o n , c a l l T o m 
D l e n e r a t 7 2 6 - 7 1 6 9 . 
Miscellaneous 
M u s i c 
U M D M u s i c D e p t . F a c u l t y A r t i s t 
S e r i e s : R o b e r t W i l l i a m s . C l a r i n e t 
I n c l u d i n g t h e N o r t h W i n d Q u i n t e t o n 
S u n d a y . D e c . 7. a t 4 p m . i n B o h H 9 0 . 
A d m i s s i o n : A d u l t s . $ 2 ; S e n i o r s . $ 1 : A l l 
S t u d e n t s . F r e e . 
T w e e d M u s e u m 
T w e e d M u s e u m C a l e n d a r o f E v e n t s : 
E x h i b i t i o n : B e r t Y a r b o r o u g h -
P a i n t i n g s . D r a w i n g s . S c u l p t u r e . M a i n 
G a l l e r y , t h r o u g h D e c . 2 3 : 
E x h i b i t i o n : L y n n G e e s a m a n -
P h o t o g r a p h s . L e c t u r e G a l l e i y . t h r o u g h 
D e c . 2 3 ; 
E x h i b i t i o n : H a r r i e t B e r g - P a i n t i n g s . 
B a l c o n y G a l l e r y , t h r o u g h D e c . 2 3 : 
E x h i b i t i o n : R o b e r t J e v y e t t -
S c u l p t u r e . C o u r t G a l l e r y , t h r o u g h D e c . , 
2 3 ; 
S t u d e n t E x h i b i t i o n : L i n d a 
H e l a n d e r . S t u d i o G a l l e r y , t h r o u g h D e c . 
7 : 
A r t i s t L e c t u r e S e r i e s : R o b e r t J e w e l l -
S c u l p t u r e . L e c t u r e G a l l e r y . D e c . 9 . 1 p . m . 
I n s t r u c t i o n a l S c i e n c e 
I n s t r u c t i o n a l S c i e n c e D e p t . -
E f f e c t i v e F a l l Q u a r t e r . 1 9 8 6 . a l l s t u d e n t s 
p u r s u i n g s e c o n d a r y t e a c h i n g o r K - 1 2 
l i c e n s u r e m u s t b e a d m i t t e d to t h i s 
p r o g r E i m t o t a k e A N Y l i c e n s u r e c o u r s e s 
( E d S e 3 2 0 0 . 3 5 0 1 . 3 3 0 0 . 3 2 2 3 . 3 2 3 4 . 
3 2 4 5 . 3 3 0 1 . E d u c 3 4 0 6 ) . 
A d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s I n c l u d e : 
1 . A d m i t t a n c e t o C F H S P 
2 . C o m p l e t e d f i l i n g o f A p p l i c a t i o n t o a 
T e a c h i n g M a j o r f o r m , a s i m i l a r " u p p e r 
d l , v i s l o n " f o r m I n C F H S P o r a s p e c i a l 
s t u d e n t c o n t r a c t ( f o r p o s t - b a c c a l a u r e -
s t e s t u d e n t s ) 
3 . P a s s i n g a t a c r i t e r i o n l e v e l o f t h e 
N e l s o n - D e n n y R e a d i n g T e s t 
4 . A d m i s s i o n to t h e l i c e n s u r e p r o g r a m 
T h e N e l s o n - D e n n y R e a d i n g T e s t w i l l 
b e g i v e n o n J a n u a r y 7 a n d 8 . a t 4 p . m . I n 
B o h H 2 3 4 . 
A p p l i c a t i o n s f o r 1) A T e a c h i n g M a j o r 
( u p p e r d i v i s i o n p a p e r s ) a n d 2 ) t h e 
l i c e n s u r e p r o g r a m m a y b e o b t a i n e d I n 
t h e I n s t r u c t i o n a l S c i e n c e O f f i c e . 2 2 1 
B o h H . S t u d e n t s p l a n n i n g t o t a k e E d S e 
3 2 0 0 . S e c o n d a i y A p p r e n t i c e s h i p a n d 
E d S e 3 3 0 1 . S t u d e n t T e a c h i n g d u r i n g 
S p r i n g q u a r t e r M U S T P R F - R F G I S T F R . 
P r e r e g l s t r a l t o n f o r E d S e 3 2 0 0 w i l l s t a r t 
t h e w e e k o f J a n u a r y 1 2 . 1 9 8 7 . a n d f o r 
E d S e 3 3 0 1 . a p p l i c a t i o n s w i l l b e 
a v a i l a b l e s t a r t i n g D e c e m b e r 1 . 1 9 8 6 . 
w i t h p r e - r e g i s t r a t i o n o n T h u r s d a y . D e c . 
1 1 f r o m 1 0 a . m . to n o o n o r f r o m 1 - 2 p . m . 
A p p l i c a t i o n s f o r b o t h a r e a v a i l a b l e I n 
t h e I n s t r u c t i o n a l S c i e n c e O f f i c e . 2 2 1 
B o h H . 
A u t h o r 
S a m C o o k w i l l b e a u t o g r a p h i n g h i s 
n e w b o o k U P N O R T H a t t h e U M D 
S e c o n d E d i t i o n B o o k s t o r e o n 
W e d n e s d a y . D e c . 1 0 f r o m 2 - 3 : 3 0 p . m . 
T h e b o o k I s a c o l l e c t i o n o f ^ o r l e s t h a t 
C o o k h a s w r i t t e n o v e r t h e p a s t s i x y e a r s . 
T h e b o o k I s a v a i l a b l e a t t h e U M D 
S e c o n d E k U t l o n B o o k s t o r e l o c a t e d I n 
t h e K l r b y S t u d e n t C e n t e r . T h e p u b l i c I s 
I n v i t e d . » 
V e n t u r e N o r t h 
A d a y ^ o ^ r e o m l n g o b s t a c l e s w i t h 
P r o j e c t C O P E a n d a n I n t i m a t e 
c o n v e r s a t i o n w l f f i r e s p e c t e d £ i r t j s t G e n e 
R i t c h i e M o n a h a n w i l l b e f e a t u r e d o n 
V e n t u r e N o r t h . T h u r s d a y . D e c . 4 . a t 8 
p . m . o n C h a n n e l 8 ( a n d w i l l b e repeated 
S u n d a y a t 1 0 a . m . a n d 1 0 p . m . ) . 
C h r i s t m a s 
C e l e b r a t e t h e j o y o u s h o l i d a y s e a s o n 
w i t h S a n t a ' s o w n c o m e d y e l v e s . C o l d e r 
b y t h e L a k e , a s t h e y u n w r a p t h e i r n e w 
s h o w " L e t ' s P u t t h e X B a c k I n X - M a s " 
F r i d a y a n d S a t u r d a y n i g h t s a t 8 p . m . 
D e c . 5 a n d 6 . 1 2 a n d 1 3 . 1 9 a n d 2 0 . a n d 
J a n u a r y 2 a n d 3 a t t h e D e W l t t - S e l t z 
B u i l d i n g . 3 9 4 L a k e A v e n u e S o u t h . 
T h e e l f l n c a s t o f t h i s X - M a s r a t e d 
X t r a v a g a n z a I n c l u d e s J a c k S t a r r . 
B u d d y B a c k e n . C h r i s H a l l . T o m 
M a r t i n s o n . J u l i e A h a s a y a n d C h r i s 
B a c l g a l u p o . M a r g l P r e u s i s d i r e c t o r / 
p r o d u c e r , v i s u a l m a g i c I s b y B r u c e 
O j a r d . t u n e s b y K r i s S l m o n s e n . 
T i c k e t s f o r $ 5 m a y b e p u r c h a s e d I n 
a d v a n c e a t G l o b a l V i l l a g e . D u l u t h 
T o b a c c o a n d G i f t s , a n d H a c i e n d a d e l 
S o l . F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t t i c k e t s 
c a l l 7 2 8 - 3 1 1 3 . 
G l e n s h e e n 
s i g h t s a n d S o u n d s o f C h r i s t m a s a t 
G l e n s h e e n . D e c e m l a e r 6 to J a n u a r y 4 : 
" T r a d i t i o n a l C h r i s t m a s D e c o r a -
t i o n s . " c o l o r f u l d e c o r a t i o n s , f e s t i v e 
m u s i c a n d g i n g e r b r e a d h o u s e d i s p l a y s 
w i l l c r e a t e a s p e c i a l h o l i d a y a t m o s p h e r e ; 
" M u s i c o f T h e S e a s o n . " C h r l s t m a i v 
c a r o l e r s , m i n s t r e l s a n d o t h e r s w i l l a d d 
to t h e f e s t i v i t i e s D e c . 6 - 1 4 ; 
" H e a r t h s l d e B r u n c h e s . " D e c . 1 0 - 1 7 . 
I n c l u d e s b r u n c h , e n t e r t a i n m e n t and 
t o u r . S e a t i n g I s l i m i t e d s o c a l l f o r 
r e s e r v a t i o n s : 
" T o u r s . " D e c . 6 - 1 4 . G l e n s h e e n h a s 
s e l f - g u l d e d t o u r s f r o m 1 2 : 3 0 - 3 : 3 0 p . m . 
d a l l y ( e x c e p t W e d n e s d a y s ) , w i t h h o s t s 
a n d h o s t e s s e s s t a t i o n e d I n t h e r o o m s . 
D e c . 1 5 - J a n . 4 a r e r e g u l a r , g u i d e d t o u r s 
a t 1 a n d 2 p . m . d u r i n g t h e w e e k ( e x c e p t 
W e d n e s d a y s ) , a n d f r o m 1 - 3 p . m . o n 
w e e k e n d s . C l o s e d C h r i s t m a s D a y a n d 
N e w Y e a r ' s D a y . 
F o r m o r e I n f o r m a t i o n a b o u t p r i c e s , 
t o u r s , p e r f o r m i n g g r o u p s a n d 
r e s e r v a t i o n s , c a l l 7 2 4 - 8 8 6 4 . 
Last Day 
A t t e n t i o n 
F R I D A Y , D E C E M B E R 1 2 
L a s t d a y t o a d d c l a s s e a 
L a s t d a y t o register. 
L a s t d a y t o c h a n g e g r a d i n g o p t i o n s . 
L a s t d a y to c a n c e l a c o u r s e a n d n o t 
h a v e I t r e c o r d e d o n y o u r t r a n s c r i p t . 
I n s t r u c t o r ' s a p p r o v a l I s r e q u i r e d 
f o r b o t h registration a n d c a n c e l - a d d . 
I n a d d i t i o n , o v e r r i d e f o r m s a r e n e e d e d 
f o r c l o s e d c l a s s e s a n d c o u r s e s t h a t 
h a v e c o m p u t e r c h e c k s . 
C h e c k y o u r c l a s s s c h e d u l e for 
a c c u r a c y , e s p e c i a l l y g r a d i n g o p t i o n s , 
b e f o r e l e a v i n g t h e registration t e r m i n a l . 
P e t i t i o n s w i l l N O T b e g r a n t e d for 
u n d e t e c t e d r e g i s t r a t i o n e r r o r s . 
1 2 A • D E C E M B E R 4 , 1 9 8 6 • S T A T E S M A N 
G e l r e o d V t h i s 
H o l i d o y S e a s o n w i t h 
I f t s f r o m S t o i e s . 
M a i n s t r e e t 6 t o r e 
-Register to win a ciock/radio/ 
phone to be given away 
Wednesday, Dec. 17. 
-Christmas cords - boxed 
and single. 
-A large selection of gifts for 
everyone on your list. 
C u l l d e a S h c p 
-Receive a free UMD garment bog 
with any purchase over $50 
while quantities lost, 
-in store soles from now until X-mos 
S e e o n d E d i t i o n 
B o o k s t o r e 
-Best sellers in hardcover and 
paperback 
-1987 Weil and Desk 
Calendars 
-A wonderful selection of 
books for children and 
young adults. 
N e w g i f t w r a p p i n g s e n r l c e , D e c . 1 5 - 1 9 , 
1 0 a . m . - 2 p . m . I n t h e M a i n S t r e e t S t o r e . 
( O n l y f o r I t e m s p u r c h a s e d a t t h e B u l l d o g S h o p , 
M a i n S t r e e t S t o r e , o r t h e S e c o n d E d i t i o n . ) 
^ G i f t C e r t i f i c a t e s o v o i i o b i e a t a i i 3 s t o r e s ^ 
s t a t e s m a n 
I n s i d e 
B a s k e t b a l l 
W r e s t l i n g 
F o o t b a l l 
4 - 5 B 
9 8 
1 1 8 Sport s 
D E C E M B E R 4 , 1 9 8 6 
S p i k e r s b o u n d f o r n a t i o n a l s 
L i n d a K q > p e r s 
S p o r t s E d i t o r 
T h e L a d y B u l l d o g s ' 
vo l leyt>a l l t e a m h a s m a d e U M D 
h i s t o r y . T h e y h a v e b e e n 
s e l e c t e d t o a p p e a r I n t h e N C A A 
w o m e n ' s v o l l e y b a l l t o u r n a m e n t 
a n d w i l l p l a y I n o n e o f f o u r 
D i v i s i o n 11 regional l o u m a -
m e n l s D e c . 5 - 6 . 
V O L L E Y B A L L 
I n t h e first r o u n d , t h e L a d y 
B u l l d o g s . 4 5 - 1 8 a n d c h a m p -
I o n s o f t h e N o r t h e r n S u n 
C o n f e r e n c e , w i l l p l a y C a l i f o r n i a 
S l a l c - S a c r a m c n l o a t N o r t h 
D a k o t a S t a l e i n F a r g o . T h e 
w i n n e r t h e n m o v e s I n t o t h e 
regional c h a m p i o n s h i p g a m e 
t h e n e x t d a y a g a i n s t t h e w i n n e r 
o f t h e f i r s t - r o u n d g a m e 
b e t w e e n t h e h o s t s c h o o l 
( F a r g o ) a n d t w o - t l m c d e f e n d -
i n g n a t i o n a l c h a m p i o n 
P o r t l a n d S t a t e ( O r e g o n ) . 
T h e B g U d o g s w e r e r a n k e d 
1 3 t h n a t i o n a l ^ I n t h e m o s t 
recent N C A A D l v s i o n 11 p o l l 
C a l i f o r n i a S t a t e - S a c r a m c n t o 
w a s t h i r d . 
D o e s a t e a m r a n k e d 1 3 t h 
h a v e a c h a n c e a g a i n s t a t h i r d -
r a n k e d t e a m ? T h e a n s w e r I s 
• Y F S ! I n t h e i r l a s t g a m e o f h t 
s e a s o n , t h e L a d y B u l l d o g s 
p l a y e d a n d d e f e a t e d N o . 4 -
r a n k e d P o r t l a n d S t a t e 3 - 1 5 . 




M i k e H u d T i n a 
s t a f f W r i t e r 
T h e B u l l d o g b a s k e t b a l l 
t e a m p o s t e d a n I m p r e s s i v e 7 2 -
5 6 v i c t o r y o v e r A u g s b u r g 
C o l l e g e T u e s d a y n i g h t , u s i n g a 
MEN'S 
B A S K E T B A L L 
p o u n d i n g I n s i d e g a m e a n d a n 
o u t s t a n d i n g d e f e n s i v e e f fo r t . 
T h e D o g s ' f r o n t l i n e p o u r e d 
I n 5 0 p x ) l n t s b e h i n d t h e e f f o r t s 
o f D a v i d T h o m p s o n , w h o h a d 
1 7 p o i n t s a n d 8 rebounds; J i m 
O l s o n . 1 7 p o i n t s a n d 6 
rebounds; a n d J e f f G u i d i n g e r . 
w h o c h i p p e d I n 1 6 p o i n t s a n d 6 
rebounds. 
T h o m p s o n o p e n e d t h e 
g a m e b y s c o r i n g t h e B u l l d o g s ' 
first s i x p o i n t s , b u t A u g s b u r g 
p l a y e d g a m e l y I n t h e f i r s t h a l f , 
a n d U M D h e l d o n t o a 3 3 - 2 6 
l e a d a t t h e h a l f . 
U M D came o u t p l a y i n g e v e r y 
t i g h t d e f e n s e i n t h e s e c o n d 
h a l f , a n d G u i d i n g e r p o u r e d I n 
D o g g i e s t o 5 B 
N C A A D i v i s i o n 11 Q u a l i f i e r s 
F i r s t R o w (I t o r ) : F e l i c i a G l i d d e n , M a r y M a r c e l l a , S h e i l a B r o w n e . T a r a H a i s k a n e n . C a t h y 
M c G a h n . R h a y a T o m b e r l i n . S e c o n d r o w : C o a c h M i c k y T i e r n e y . T r a i n e r D i a n e S c h r e i e r , 
A n n O g r e n , R a c h e l H o w a r d ( c o - c a p t a i n ) , L i n d a N i c c s k i ( c o - c a p t a i n ) , M i a A r n d t , L o i s 
O a k m a n , S h e r i S c h m i d t , a n d C o a c h K a r e n S t r o m m e . ^ 
C o a c h M i c k y T i e r n e y s a i d . 
" T h i s I s t h e b e s t t e a m I 've h a d 
I n f i v e s e a s o n s . " 
" I ' m t h r i l l e d . " s a i d T i e r n e y . 
" T h i s I s g r e a t f o r o u r p r o g r a m 
t h i s y c j i r and h o p e f u l l y I t w i l l 
o p e n s o m e d o o r s f o r u s I n t h e 
f u t u r e , t o o . O n c e y o u g e t y o u r 
f o o t I n t h e ' p l a y o f f d o o r ' I t I s a 
l i t t l e e a s i e r t o g e t N C A A 
recognition. T h e y s e e m t o p a y 
m o r e a t t e n t i o n to y o u . " 
U M D p l a y e d I n t h r e e 
n a t i o n a l t o u r n a m e n t s I n t h e 
1 9 7 0 s w h e n c o m p e t i n g I n t h e 
n o w - c x t l n c t A s s o c i a t i o n o f 
I n t e r c o l l e g i a t e A t h l e t i c s f o r 
W o m e n . I n 1 9 7 9 U M D finished 
fifth. I t s b e s t n a t i o n a l s h o w i n g . 
B u t d e s p i t e s o m e l o f t y r e c o r d s 
s i n c e s w i t c h i n g t o N C A A I L 
U M D h a n d ' t b e e n a b l e t o c r a c k 
t h e regional l i n e u p I n t h e 
t o u g h N o r t h C e n t r a l C o n f e r -
e n c e - d o m i n a t e d r a n k s - u n t i l 
n o w . 
T h e w l r m e r s o f t h e f o u r 
regional t o u m e i m e n t s a d v a n c e 
to t h e N C A A 11 f i n a l s D e c 1 2 - 1 3 
i n S a c r a m e n t o . C A 
T h e r o a d w a s n ' t a n e a s y o n e 
f o r t h e L a d y B u l l d o g s , r a n k e d 
1 2 t h a f t e r t h e i r l a s t t o u r n a -
m e n t s h o w i n g a n d t h e n p u t o n 
h o l d f o r t w o w e e k s b e f o r e 
g e t t i n g t h e n e w s o f q u a l i f y i n g 
f o r t h e p l a y o f f s . 
A c c o r d i n g to s e n i o r S h c l l a 
B r o w n e , p r a c t i c i n g w a s h a r d 
w o n d e r i n g I f t h e t e a m w o u l d 
e v e n p l a y a g a i n . B r o w n e s a i d . 
" E v e r y o n e h a d a h a r d t i m e 
c o n c e n t r a t i n g . " 
" W c s t a r t e d h e a r i n g g o o d 
n e w s f r o m M l c l t y t h a t o u r 
c h a n c e s l o o k e d g o o d . W h e n t h e 
n e w s b e c a m e f i n a l . M l c l t y t o l d 
u s t h a t o n c e t h e p l a y o f f s 
s t a r t e d , e v e r y o n e o f t h e t e a m s 
w e r e g o i n g to b e s t a r t i n g o v e r . " 
s a i d B r o w n e . " W c h a v e j u s t a s 
g o o d o f c h a n c e a s a n y o t h e r o f 
t h e 1 5 t e a m s c o m p r e t l n g . " 
" T h e w h o l e t h i n g I s s o 
P l a y o f f s t o 8 B 
C C runners have 
"hot" 
L i n d a K e p p e r a 
S p o r t s E d i t o r 
C h a n g i n g f r o m b l i z z a r d 
c o n d i t i o n s I n t h e r e g i o n a l m e e t 
t o s i m n y R i v e r s i d e . C a l i f o r n i a 
a t n a t i o n a l s . L y n n S t o t t l e r 
finished 2 1 s t i n t h e N C A A 
D i v i s i o n I I c r o s s c o u n t r y 
c h a m p i o n s h i p s , e a r n i n g A I l -
Photo • Kevin Chelf 
T o m H u t t o n g o e s f o r a t h r e e - p o i n t e r i n U M D ' s 5 8 - 5 4 l o s s t o 
t h i r d - r a n k e d U W - E a u C l a i r e . C h u c k i e G r a v e s d e f e n d s f o r 
t h e B l u g o l d s . 
A m e r i c a n h o n o r s ; w h i l e T i m 
M a g n u s o n p l a c e d 4 7 t h o u t o f 
1 3 0 r u n n e r s f i n i s h i n g I n t h e 
t o p o f t h e p a c k . 
I n t h e N o r t h C e n t r a l 
R e g i o n a l m e e t h e l d I n F a r g o . 
N D . S t o t t l e r q u a l i f i e d f o r 
n a t i o n a l s a f t e r finishing 8 t h 
o v e r a l l a n d b e i n g o n e o f t h e t o p 
1 5 n o t o n o n e o f t h e t w o t o p 
t e a m s I n t h e m e e t . T e a m m a t e 
M a g n u s o n finished 1 2 t h I n t h e 
m e e t t o q u a l i f y . 
S t o t t l e r . a j u n i o r , r a n a 
p e r s o n a l - b e s t t i m e o f 1 7 
m i n u t e s . 5 9 s e c o n d s f o r 5 . 0 0 0 
m e t e r s . T h i s t i m e w a s 4 5 
s e c o n d s f a s t e r t h a n S t o t t l c r ' s 
b e s t r u n . 
U p o n a r r i v i n g i n C a l i f o r n i a 
o n N o v . 1 9 , S t o t t l e r a n d 
M a g n u s o a a l o n g w i t h C o a c h 
E l e a n o r R y n d a , b e g a n t r a i n i n g 
r i g h t a w a y . " T h e first d a y T i m 
a n d 1 j u s t g o t u s e d to r u n n i n g 
o u t I n t h e s u n a f t e r t r a i n i n g I n 
D u l u t h w i t h s n o w a n d b e l o w 
z e r o t e m p e r a t u r e s . T h e c l i m a t e 
w a s s o d i f f e r e n t , a n d y o u c o u l d 
r e a l l y fee l t h e d i f f e r e n c e I n 
r u n n i n g . " s a i d S t o t t l e r . 
" T h e n e x t d a y T i m a n d 1 
r a n s o m e s p r i n t s a n d d r i l l s a n d 
t h e d a y b e f o r e t h e r a c e w c g o t t o 
r u n t h e a c t u a l c o u r s e , w h i c h 
w a s r c E d l y n i c e . " S t o t t l e r 
c o n t i n u e d . 
T h e d a y o f t h e r a c e S t o t t l e r 
w a s c o n c e n t r a t i n g h i g h l y o n 
b r e a k i n g t h e e l u s i v e 1 8 m i n u t e 
m j i r k . L i t t l e d i d s h e k n o w A I I -
A m c r l c a n h o n o r s w o u l d g o 
w i t h It . 
"1 g u e s s I t w a s I n t h e v e r y 
b a c k o f m y m i n d b u t 1 r e a l l y 
w a s n ' t e x p e c t i n g It." s a i d 
S t o t t l e r . " I w a s s o s u r p r i s e d 
w h e n I c r o s s e d t h e finish l i n e . 
T h i s w a s s o m e t h i n g I 've a l w a y s 
w a n t e d a n d d r e a m e d of." 
M a g n u s o n . a s e n i o r , 
finished h i s 1 0 . 0 0 0 m e t e r s 
w i t h a t i m e o f 3 2 : 5 5 . f i n i s h i n g 
o n l y t w o m i n u t e s a n d t h r e e 
s e c o n d s b e h i n d w i n n e r 
S a m s o n O b w o c h a o f F a s t 
T e x a s S t a t e . 
" T h e w e a t h e r d i d n ' t a f f e c t 
m y r a c e a t a l l . e v e n t h o u g h i t 
N a t i o n a l s t o 5 B 
2 B • D E C E M B E R 4 . 1 9 8 6 • S T A T E S M A N 
' D o g s a n d ' C a t s f i g h t t o o t h a n d n a i l 
B r a d H a y n e s 
S t a f f W r i t e r 
T h e U M D h o c k e y t e a m w i l l 
m e e t t h e N e w H a m p s h i r e 
W i l d c a t s i n t h e S n l v e l y A r e n a 
i n D u r h a m , N H , t h i s S a t u r d a y 
n i g h t f o r a o n e g a m e s c r i e s . A s 
y o u m i g h t r e m e m b e r , t h e 
W C H A t e a m s a r c p l a y i n g t h e 
H o c k e y E a s t t e a m s o n c e a s p a r t 
o f a m u l t l - y c s i r a r r a n g e m e n t . 
ICE 
HOCKEY 
T h e W i l d c a t s a r e c u r r e n t l y 
i n a t i c f o r f i f t h p l a c e i n t h e 
H o c k e y E : a s t s t a n d i n g s w i t h 
N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y . T h e 
B u l l d o g s a r c i n f i f t h p l a c e w i t h 
a 5 - 8 - 1 record I n t h e W C H A . 
T h i s m a t c h - u p h a s b e e n a g o o d 
o n e o v e r t h e y e a r s e v e n t h o u g h 
t h e ' D o g s l e a d t h e a l l - t i m e 
s e r i e s w i t h n i n e w i n s a n d n o 
l o s s e s . T w o o v e r t i m e g a m e s 
a n d t w o o t h e r g a m e s w e r e 
d e c i d e d b y o n e g o a l i n t h e n i n e 
g a m e t o t a l . T h e s e t w o t e a m s 
f i r s t m e t i n D u l u t h b a c k i n t h e 
1 9 6 9 - 7 0 s e a s o n . 
T h e W i l d c a t s ' H e a d C o a c h 
B o n K u l l c n I s I n h i s f l r s t y c a r a t 
N e w H a m p s h i r e . L a s t y e a r t h e 
W i l d c a t s h a d a 5 - 2 9 - 3 s e a s o n 
g o o d ( b a d ? ) f o r s e v e n t h p l a c e I n 
t h e i r d i v i s i o n . A l t h o u g h t h i s i s 
n o t g o o d , t h e b r i g h t s p o t I n 
K u U e n ' s m i n d i s t h a t t h e t e a m 
o n l y l o s t o n e p l a y e r t o 
g r a d u a t i o n , a n d i s r e t u r n i n g 
2 1 I c t t c r m c n t h i s s e a s o n . 
K u l l c n s a i d . "I e x p e c t m o r e 
f r o m t h e t e a m t h i s y e a r . T h e 
f r e s h m e n o f l a s t y e a r a r c n o w 
s o p h o m o r e s o n a r e g u l a r s h i f t 
n o w . T h e m a i n t h i n g w c a r c 
g o i n g t o f o c u s o n r i g h t n o w i s 
g e t U n g t h e t e a m b e t t e r . W c h a v e 
t n c t a l e n t , w c j u s t n e e d t h e 
t i m e . " K u l l c n s a i d o f h i s t e a m . 
K u l l c n p e r s o n a l l y l i k e d t h e 
o n e - g a m e s c r i e s w i t h W C H A 
t e a m s . 
"It m a g n i f i e s t h e I m p o r -
t a n c e o f o u r o w n s c h e d u l e w i t h 
o n l y e i g h t g a m e s a g a i n s t 
W C H A t e a m s . I t m a k e s t h e 
d i v i s i o n r a c e m e a n m o r e . " 
K u l l c n s a i d . 
B u l l d o g s ' A s s i s t a n t C o a c h 
J i m K n a p p s a i d t h a t t h e ' D o g s ' 
l a s t s e r i e s , t h e s w e e p o f 
N o r t h e r n M i c h i g a n t w o w e e k s 
a g o . w i l l b e f r e s h I n t h e p l a y e r s ' 
m i n d s . " T h e g u y s h a v e b e c o m e 
m o r e relaxed a n d c o n f i d e n t 
w i t h t h e w e e k e n d off. T h e r e i s 
n o t a s m u c h p r e s s u r e o n t h e m 
n o w . " K n a p p s a i d . 
K n a p p d e s c r i b e d t h e l a s t 
t w o w e e k s o f p r a c t i c e a s b e i n g . 
" O v e r a l l w e w o r k e d real h a r d . 
Photo • Kurt Chell 
B u l l d o g p u c k s t e r B a r r y C h y z o w s k i p r e p a r e s f o r a f a c e - o f f a g a i n s t t h e W i l d c a t s o f N o r t h e r n 
M i c h i g a n i n t h e i r l a s t s e r i e s . T h e ' D o g s d o w n e d t h e W i l d c a t s 4 - 2 F r i d a y n i g h t a n d w e r e 
v i c t o r i o u s a g a i n S a t u r d a y n i g h t , w i n n i n g 4 - 3 . 
B U L L D O G 
P i z z a & D e l l 
" m u c h m o r e t h a n J u s t p i z z a " 
i l l 
M o n d a V — C o l l e o e N i a h t P r e s e n t your c o l l e g e ID and r e c e i v e a 1 0 % DISCOUNT and a 
m u i i u a y WHU^V n i y i i i ^ ^ ^ ^ poUNTfl lN POP R E F I L L with o r d e r s a f ter 7 p.m. 
T u e s d a y — F a m i l y N i g h t R e c e i v e a FREE PITCHER OF POP w i t h t h e p u r c h a s e ^ t a 
l a r g e p i z z a * . 
W e e k d a y s — S u b S p e c i a l B u y t w o s u b m a r i n e s a n d w i c h e s a n d g e t a t h i r d o n e 
F R E E ! W e e k d a y s f r o m 4 -7 p . m . 
Subs, tocos, soups, samiwiches, chill & lasagna 
'Spacious Dining Inside 
'Fraa Dallvary 
- 3 blocks from campus, 
Mt Hoyal Shopping Center 
ot te r vo id o n c a r r y - o u t a n d daMvory ordora . 728 
z ^ ; a a ( ¥ ¥ ¥ V ¥ ¥ ¥ a r i l M F ¥ ¥ V ¥ V ' 
^ T h i s w e e k ' s s p e c i a l : * ^ 
X Lg . Pepperon i $5.9 9 plu s tax . % 
Qsiivsry avalfsbis from 
3 {t.iit. • Closlns 
OpsR MotL-Thurs. 9 s.m. • It p.m. 
FrI. and Sat 9 a.m. -1 a.in. 
Sunday 3-11 p.in. 
w e w o r k e d o n a l o t o f I n d i v i d u a l 
t h i n g s . W e a l s o g o t a r o u n d t o 
s o m e t h i n g s w e d i d n o t h a v e 
t h e t i m e to w o r k o n b e f o r e . " 
T h e W i l d c a t s ' s i t u a t i o n I s 
v e r y s i m i l a r t o t h e B u l l d o g s ' 
s i t u a t i o n a f e w s e r i e s a g o . 
K n a p p s a i d . T h e y a r e j u s t 
l o o k i n g t o g e t b e t t e r a n d m o v e 
u p I n t h e s t a n d i n g s l i k e w e 
w e r e n o t t o o l o n g a g o . " 
" A s t o d e s c r i b i n g t h e 
H o c k e y E a s t l e a g u e . 1 t h i n k 
t h a t t h e y h a v e a l o t o f g o o d 
t e a m s . F o r e x a m p l e . B o s t o n 
C o l l e g e b e a t M i n n e s o t a l a s t 
w e e k e n d . B o s t o n U n i v e r s i t y 
m i g h t b e s t r u g g l i n g a l i t t l e 
n o w . b u t t h e rest o f t h e l e a g u e 
h a s I m p r o v e d q u i t e a b i t . I 
t h i n k t h e l e a g u e i s b e t t e r t h a n 
I n t h e p a s t , m o r e c o m p e t i t i v e . " 
K n a p p s a i d . 
H e a l s o s a i d t h a t t h e o n e 
g a m e s e r i e s m i g h t b e 
I n t e r e s t i n g f o r a c h a n g e , 
a l t h o u g h h i s t e a m h a s n o t 
p l a y e d o n e y e t . H e s a i d I t w i l l b e 
d i f f i c u l t t o a d j u s t t o p l a y i n g 
t w o t e a m s i n a d i f f e r e n t r i n k I n 
t h e s a m e w e e k e n d . ' W e w i l l 
p r e p a r e n o r m a l l y f o r t h e F r i d a y 
g a m e a n d p l a n s o m e m i n o r 
c h a n g e s f o r t h e n e x t n i g h t . " 
U M D g o a l i e J o h n H y d u k e 
s a i d t h a t I t d i d n o t m a t t e r 
w h e n s w i t c h i n g t e a m s i n t h e 
H o c k e y F a s t m a t c h u p s t h i s 
y e a r a l t h o u g h i t d o e s fee l 
d i f f e r e n t t o b e l e a v i n g o n F r i d a y 
w h e n n o r m a l l y t h e t e a m w o u l d 
b e t h e r e a n d ready t o p l a y . 
H y d u k e s a i d . " I f ee l p r e t t y 
g o o d a b o u t t h e l a s t c o u p l e o f 
w e e k s o f p r a c t i c e b u t It w a s 
t o u g h n o t p l a y i n g . W e w e r e 
u n a b l e t o w o r k o n t h e p a s s i n g 
a n d s t l c k h a n d l l n g t h a n w e 
u s u a l l y d o . 
" T h e s w e e p o f N o r t h e r n 
M i c h i g a n w a s a n i c e w a y to 
f i n i s h b e f o r e t h e b r e a k ; i t g a v e 
u s s o m e t h i n g t o t h i n k a b o u t 
W e w i l l c o m e b a c k a n d t ry to 
p l a y o u r b e s t t h i s S a t u r d a y , " 
H y d u k e s a i d . 
H y d u k e d i d s a y t h a t 
f r e s h m a n G o r d y M e a g h e r I s 
p r a c t i c i n g w i t h t h e t e a m n o w 
a n d t h a t e v e r y g o a l i e I s u p for 
p l a y i n g a n y g i v e n g a m e . 
T h e g a m e w i l l b e t e l e v i s e d 
S a t u r d a y n i g h t a t 6 : 3 0 p . m . o n 
K B J R - T V C h a n n e l 6 . 
W I L D C A T S i 
S p e c i a l S t u d e n t a n d Y o u t h F a r e s t o 
S C A N D I N A V I A 
O n S c h e d u l e d A i r l i n e s ! 
T h e i n e x p e n s i v e w a y t o g e t t o S c a n d i n a v i a 
a n d o t h e r d e s t i n a t i o n s i n E u r o p e , A s i a , 
A f r i c a a n d t h e M i d d l e E a s t . 
F a l l W i n t e r R a t e s O W R T 
C o p e n h a g e n $ 2 3 0 $ 3 9 5 
F r o m O s l o 2 3 0 3 9 5 
N e w Y o r k S t o c k h o l m 2 3 0 3 9 5 
H e l s i n k i 2 7 0 4 7 5 
F r o m 
C h i c a g o 
C o p e n h a g e n 
O s l o 
S t o c k h o l m 
$ 2 3 5 
2 7 5 
2 7 5 
$ 4 0 0 
4 8 5 
4 8 5 
F a r e s a l s o a v a i l a b l e for L o s A n g e l e s & S e a t t l e . 
B o o k N o w F o r Y o u r C h r i s t m a s H o l i d a y ! 
For Reservations and Information C a l l : 
WHOLE WORLD TRAVEL 
Servinq the Student Youth Market for more than 16 sieors! 
1 7 E . 4 5 t h S t . . N e w Y o r k . N Y 1 0 0 1 7 
( 2 1 2 ) 9 8 6 - 9 4 7 0 
C O L L E G E L O A N S 
R E P A I D . 
I f you have a National Direct Student . 
Loan or a Guaranteed Student Loan made after 
October 1,1975,^ and it's not in default, you 
can get it paid off at the rate of 15% per year or 
$500, whichever is greater, if you qualify. 
How^ Where^ ^ 
In the A rmy Reserve. Serving one week-
end a^month (usually) plus two weeks annual 
training and earning over $1,225 a year to start. 
Good part-time training plus getting that 
loan paid off. 
Ca l l us: 
7 2 2 - 7 8 3 2 
A R M Y R E S E R V E . 
B E A U Y O U C A N B E . 
S T A T E S M A N • D E C E M B E R 4 , 1 9 8 6 • 3 B 
POST-GAM E 
HIGHLIGHTS . 
^ Z A C O ^ 
0 
L i t t l e C a e s a r s ® M e a n s 
Q U A L I T Y . 
B u l l d o g s ! 
now you've got all 
it takes to get free pizza. 
•
Buy One PIZZA, Get One FREE! | 
, f.. Buy any Size Original Round Pizza al H 
1 1 3 1 E . S U D e r i O r S t . regular pnce and get me identical pizza • 
I I \j I y\^y.>Y'J^' free witti this couponi , 
1 
7 2 8 - 5 1 8 5 
free ith this coupon 
AIA CONViNltKT LITTU CACSAJtS NEAR VOU 
L i t t l e C a e s a i s P i z z a ' 
J 
E x p i r e s : D e c . 1 4 . 1 9 8 6 
v a l u a b l e c o u p o n 
r 1986 little (, .h-s.lt t "teip 
Walk into Littlo Caosars® with o u r coupni i a iul you'l l walk out wi l l i a l i c f |ii/./.a. 
B e c a u s e w h e n e v e r y o u huv o n e Little Caesars® pi/./.a you' l l l ake the secoi i i l r 
h o m e free! T w o de l ic ious piz/.as for the pr ice of oMe...lwo ureal r e a s o n s w c i c 
Anier ica' .s largest c a r r y out pizzii i l ia in. 
you moKe pina this good, one just Isn't enough. 
D e l i v e r y o n t h e D o u b l e 
• L i m i t e d D e l i v e r y A v a i l a b l e 
4 B • D E C E M B E R 4 . 1 9 8 6 • S T A T E S M A N 
Women netters set for Northern State Invite 
L i n d a K e p p e r s 
S p o r t a E d i t o r 
T h e U M D w o m e n ' s b a s k e t -
b a l l t e a m o p e n e d t b e i r 1 9 8 6 - 8 7 
s e a s o n a t S i o u x F a l l s , S . D . i n a 
t o u r n a m e n t w b i e b t b e y 
finished w i t h a 1 -2 r e c o r d . 
C a r m e n K u n t z w a s t h e 
l e a d i n g s c o r e r w i t h 1 4 p o i n t s 
s c o r e d i n t h e g a m e a g a i n s t 
M a n k a t o S t a t e ; t h e B u l l d o g s 
WOMEN'S 
B A S K E T B A L L 
l o s t 5 7 - 6 9 . K u n t z w a s a l s o t h e 
l e a d i n g r e b o u n d e r w i t h 1 2 
r e b o u n d s t h r o u g h o u t t h e 
g a m e . 
I n t h e v i c t o r y a g a i n s t 
N o r t h w e s t e r n C o l l e g e K u n t z 
a g a i n w a s t h e l e a d i n g s c o r e r 
c o n t r i b u t i n g 2 5 p o i n t s to t h e 
7 8 - 6 1 w i n n i n g s c o r e . 
T h e B u U d o g s t h e n e n t e r e d 
I n t o t h e c o n s o l a t i o n f i n a l 
a g a i n s t t h e h o s t t e a m , t h e 
U n i v e r s i t y o f S o u t h D a k o t a . 
A l t h o u g h D e n l s e H o l m , a 
g u a r d , w a s t h e l e a d i n g s c o r e r 
w i t h 1 6 a n d K u n t z w a s t h e 
l e a d i n g r e b o u n d e r w i t h 1 2 . 
U M D l o s t t h e g a m e 5 5 - 6 6 . 
T h e B u l l d o g s finished s i x t h 
I n t h e e l g b t - t e a m S u n s b l n e -
C o c a - C o l a T l p - O f f T o u r n a -
m e n t . 
K a r e n S t r o m m e . b e a d c o a c h 
f o r t h e B u l l d o g s t h i s y e a r , s a i d 
t h e t e a m p l a y e d b e t t e r t h a n b e r 
w i l d e s t e x p e c t a t i o n s a t S i o u x 
F a U s . 
" W e p l a y e d s c r a p p y d e f e n s e ; 
t o u g h m a n - t o - m a n fo r 1 2 0 
m i n u t e s . T h a t ' s a r e c o r d f o r 
u s . " s a i d S t r o m m e . 
" C a r m e n b a d a n o u t s t a n d -
i n g t o u r n a m e n t . P e o p l e 
c o m m e n t e d t o m e b o w 
i m p r e s s e d t b e y w e r e w i t h b e r . " 
s a i d S t r o m m e . " S h e p l a y e d 
t h r e e f u l l g a m e s . 1 n e v e r 
s u b s t i t u t e d f o r b e r . " 
J u s t l a s t w e e k e n d t h e tee im 
m a d e t b e l r h o m e d e b u t I n t h e 
f o u r t h a n n u a l A m e r i c a n 
F a m i l y I n s u r a n c e C l a s s i c . U M D 
w a s t h e d e f e n d i n g c h a m p i o n . 
T h e B u l l d o g s o p e n e d t h e 
t o u r n a m e n t a g a i n s t A u g u s t -
a n a a n d l o s t to a c l o s e 6 3 - 6 8 
f i n a l s c o r e . 
U M D t h e n e n t e r e d I n t o t h e 
c o n s o l a t i o n f i n a l s a n d d e f e a t e d 
S t . O l a f 8 8 - 7 3 . L i s a M u e b l -
b a u e r s c o r e d 1 8 p o i n t s a n d 
K u n t z 1 6 f o r t h e B u l l d o g s , 
w h i l e M a r y H a n n u l a c a m e o f f 
t h e b e n c h to s c o r e 1 8 . 
K u n t z w a s t h e o n l y B u l l d o g 
n a m e d t o t h e A l l - T o u r n a m e n t 
t e a m . 
T h e B u l l d o g s w i l l o n c e 
a g a i n g o o n t h e r o a d to c o m p e t e 
i n t h e N o r t h e r n S t a t e 
I n v i t a t i o n a l D e c . 4 - 6 . t h e t e a m 
w i l l r e t u r n h o m e f o r a g a m e 
a g a i n s t N o r t h e r n M i c h i g a n o n 
T u e s d a y . D e c . 9 a t 7 : 3 0 p . m . i n 
t h e P b y F d B u i l d i n g . 
i 
m 
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F r e e D e U v e r y 
P h o n e 
7 2 4 - 6 0 0 0 o r 
7 2 4 - 9 9 7 0 
Q o s e s t M r . F r a n k ' s t o U M D 
1 8 2 7 E . S u p e r i o r S t 
M R F R A N K ' S P I Z Z A 
c h o c o l a t e c h i p 
c o o k i e s a v a i l a b l e 
7 2 4 - 9 9 7 0 
free d e U v e r y 
m u s t p r e s e n t c o u p o n 
C h r i s t m a s a t B e n e t t o n 
2 0 % off a l l p a n t s 
for m e n a n d w o m e n 
w i t h s t u d e n t I .D. 
U N I T E D C O L O R S 
O F B E N E T T O N : 
F l t g e r ' s C o m p l e x 
6 0 0 E . S u p e r i o r S t . 
7 2 3 - 0 0 1 2 
S a l e e n d s D e c . 8 
S T A T E S M A N • D E C E M B E R 4 . 1 9 8 6 • 5 B 
D o g g i e s f r o m I B 
1 2 q u i c k p o i n t s a s t h e ' D o g s 
p u l l e d a w a y to a 7 2 - 5 6 v i c t o r y . 
" T h o m p s o n h a s p l a y e d w e l l 
f o r u s , a n d w i t h a lo t o f 
I n t e n s i t y , " s a i d H e a d B a s k c t -
b a U C o a c h D a l e R a c e . " H i s 
p e r f o r m a n c e s a r e a r e s u l t o i 
t h a t I n t e n s i t y , and h o p e f u l l y 
h e ' l l k e e p u p t h a t h i g h l e v e l o f 
p l a y . " 
R a c e a l s o p r a i s e d t h e p l a y o f 
O l s o n , s a y i n g . " J i m h a s b e e n 
v e r y p a t i e n t t h i s y e a r , a n d 
t o n i g h t b e b u s t e d o u t a n d 
Photo • Kevin Chelt 
A c e n e t t e r D a v e T h o m p s o n ( H i b b i n g , M N ) l a u n c h e s o n e 
a g a i n s t E a u C l a i r e i n a r e c e n t g a m e a s a B l u g o l d d e f e n d e r 
a t t e m p t s t o b l o c k . 
p l a y e d v e r y w e l l . " 
H o p e f u l l y t h e v i c t o r y w i l l b e 
a s p r i n g b o a r d f o r t h e ' D o g s a s 
t b e y b e a d I n t o t h e U P C l a s s i c t o 
p l a y a v e r y t o u g h M i c h i g a n 
T e c h t e a m a t N o r t h e r n 
M i c h i g a n . 
M l c b l g c m T e c h p o s t s a n 
i m p r e s s i v e f r o n t l i n e a n d 
I n s i d e g a m e , s o t h e B u U d o g s 
s h o u l d b e p u t t o t h e t e s t 
t h r o u g h o u t t b e l r o p e n i n g 
r o u n d g a m e . 
R a c e f e e l s t o a d v a n c e i n t h e 
t o u r n a m e n t b i s t e a m w l U h a v e 
t o r e b o u n d w e l l a n d p l a y w e l l 
d e f e n s i v e l y . 
R a c e a l s o f e e l s t h i s s e r i e s 
w i n b e a g o o d t r i p f o r b i s t e a m 
to g a i n r o a d e x p e r i e n c e . 
" T h i s w l U b ^ a g o o d t e s t o f 
o u r s t r e n g t h , a n d o f b o w w e w i l l 
r e a c t t o r o a d g a m e s . " 
c o m m e n t e d R a c e . " O u r g o a l i s 
t o t r y a n d g e t b e t t e r e v e r y w e e k , 
a n d I t h i n k t h i s w l U b e a g o o d 
t e s t f o r u s . " 
T h e t o u r n a m e n t w i l l a l s o 
h e l p t h e B u U d o g s a s t b e y 
p r e p a r e t o d e f e n d t b e l r N I C 
c r o w n . 
" W e w a n t to b e a c h a m p i o n -
s h i p t e a m . " s a i d R a c e . " A n d 
c b a m p i o n s b l p t e a m s h a v e g o t 
to p l a y w e l l o n t h e r o a d . " 
T h e B u l l d o g s a r e 4 - 1 
b e a d i n g I n t o t h i s w e e k e n d ' s 
a c t i o n a s t b e y h a v e p o s t e d 
v i c t o r i e s o v e r t h e U n i v e r s i t y o f 
W i s c o n s i n - S u p e r i o r . 7 8 - 7 6 ; t h e 
U n i v e r s i t y o f W l s c o n s l n -
P a r k s i d e . 7 8 - 7 4 ; a n d L a k e b e a d 
U n i v e r s i t y . 8 3 - 5 0 - t b e l r o n l y 
l o s s c o m i n g f r o m n a t l o n a U y -
r a n k e d U n i v e r s i t y o f W l s c o n -
s l n - E a u C l a i r e . 5 8 - 5 4 . 
O v e r t h e p a s t w e e k e n d . 
C u l d l n g e r a n d T h o m p s o n w e r e 
n a m e d to t h e A U A m e r i c a n 
F a m i l y I n s u r a n c e C l a s s i c 
T e a m , a s t b e y l e d t h e B u l l d o g s 
to v i c t o r i e s o v e r P a r k s l d e . 
L a k e b e a d . a n d p l a y e d c o u r a g e -
o u s l y I n t b e l r l o s i n g e f f o r t t o 
F a u C l a i r e . 
T h e B u U o d g s h a v e s t a r t e d 
I m p r e s s i v e a n d R a c e i s h a p p y 
w i t h t b e l r p r o g r e s s . 
' W e ' v e g o t a l o t o f g o o d k i d s , 
a n d t b e y a U w o r k v e r y b a r d . " 
s a i d R a c e . " T h a t b a r d w o r k a n d 
d e d i c a t i o n I s e p i t o m i z e d I n 
e v e r y p l a y e r , a n d I t s a p l e a s u r e 
t o w o r k w i t h a l l o f t h e m . " 
N a t i o n a l C a l i b e r 
U M D r u n n e r s T i m M a g n u s o n 
Photos • Cur l Carlson 
( l e f t ) a n d L y n n S t o t t l e r 
( r i g h t ) d i s p l a y t h e i r f o r m . B o t h r u n n e r s c o m p e t e d i n t h e 
N C A A D i v i s i o n II n a t i o n a l s o n N o v e m b e r 2 2 i n R i v e r s i d e . 
C a l i t o r n i a . 
N a t i o n a l s f r o m I B 
w a s a b i g c h a n g e I n c l i m a t e . 
T h e b i g g e s t f a c t o r t h a t s l o w e d 
m y r a c e w a s a b l U a t t h e t w o 
a n d f o u r m i l e m a r k . " s a i d 
M a g n u s o n . " I t ( t h e b i l l ) s e e m e d 
s o l o n g a n d I t t o o k a lo t o u t o f 
m e . W e b a d to r u n i t t w i c e i n 
t h e r a c e a n d t h e s e c o n d t i m e It 
s e e m e d to b e t w i c e a s l o n g a s 
t h e f i r s t 
"1 w a s h a p p y w i t h b o w I d i d . " 
M a g n u s o n s a i d . "I d i d t h e b e s t I 
c o u l d a n d I m o v e d u p a lo t o f 
p l a c e s d u r i n g t h e c o u r s e o f t h e 
race." 
D u e to t h e f a c t M a g n u s o n 
w l U g r a d u a t e i n t h e s p r i n g b e 
WlU n o l o n g e r r u n a t U M D . b u t 
b e s a i d b e p l a n s t o r u n o n b i s 
o w n a n d b e m i g h t c o m e b a c k t o 
b e t h e a s s i s t a n t c o a c h f o r t h e 
U M D c r o s s c o u n t i y t e s u n n e x t 
y e a r . 
B o t h S t o t t l e r a n d M a g n u -
s o n h a v e a c c o m p U s b e d a lo t I n 
t h e c r o s s c o u n t r y p r o g r a m a t 
U M D . T h e t w o r u n n e r s a r e t h e 
f i r s t t o w i n I n d i v i d u a l 
c o n f e r e n c e t i t l e s a n d q u a l i f y fo r 
n a t i o n a l m e e t s i n t h e s a m e 
y e a r . 
T h e n a t i o n a l s c l o s e d t h e 
s e a s o n f o r t h e t w o r u n n e r s a n d 
w a s e v e r y t h i n g t b e y e x p e c t e d 
f r o m t b e l r " C a l i f o r n i a d r e a m s . " 
M O U N T \ R Q Y A L 
T A N N I N G 
W e e k e n d S p e c i a l 
$ 2 . 0 0 p e r s e s s i o n 
S a t u r d a y s a n d S u n d a y s o n l y 
• Convenient ly located a t 1601 Yi W o o d l a n d A v e . 
(above C a p r i Bott le Shop) 
• Features seven of the finest U V A tanning beds 
on the m a r k e t 
O p e n 7 Days a W e e k 
Mon.-Fri . 9 am-9 pm 
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R e c Spor ts 
T w i n P o r t s F l y e r s k e e p o n r o l l i n g 
d g a l e A U q u l s t 
s t a f f W r i t e r 
W h e n T o d d W a l l a c e 
a n s w e r e d a n a d f o r a b a s k e t b a l l 
c o a c h e a r l i e r t h i s f a l l , b e w a s 
n o t s u r e w h a t b e w a s g e t t i n g 
i n t o . 
" I t d i d n ' t s a y a n y t h i n g 
a b o u t w b e e l c b a l r s o r v o l u n -
t e e r . " b e r e c a l l e d r e c e n t l y . " B u t 
1 r e a l l y e n j o y i t n o w . I t ' s 
w o n d e r f u l . " 
W a l l a c e . 2 2 . a U M D s e n i o r 
n u y o r l n g I n s o c i a l s t u d i e s 
e d u c a t i o n w i t h a t h e a t e r 
m i n o r . I s s i x w e e k s I n t o b i s 
r o o k i e s e a s o n a s c o a c h o f t h e 
T w i n P o r t s F l y e r s w b e e l c b a l r 
, b a s k e t b a l l t e a m . 
T h e F l y e r s , s p o n s o r e d i n 
p a r t b y t h e C o u r a g e C e n t e r o f 
D u l u t h . i s b i s f i r s t c o a c h i n g 
e x p e r i e n c e . H e h e l p e d t h e 
M i n n e a p o l i s W a s h b u r n H i g h 
S c h o o l b a s k e t b a l l t e a m t o i t s 
c o n f e r e n c e f i n a l s i n b i s j i i n l o r 
£ m d s e n i o r y e a r s a n d u s e s 
m u c h o f w h a t b e b e a r d t h e n to 
f o r m u l a t e b i s c o a c b l n g 
s t r a t e g i e s n o w . 
B e c a u s e t h e t e a m h a s o n l y 
s e v e n p l a y e r s . W a l l a c e o f t e n 
d o n s a w b e e l c b a l r h i m s e l f I n 
f o u r - o n - f o u r s c r i m m a g e s a t t h e 
L i n c o l n J u n i o r H i g h S c h o o l 
g y m i n D u l u t h . 
" I t ' s a d i f f e r e n t s i t u a t i o n 
n o w . " W a l l a c e s a i d . " B e f o r e , 
w h e n S t e v e ( H a n s e n ) w a s 
c o a c b l n g . b e b a d t o p l a y t o o . 
N o w . I ' m t e a c h i n g t h e m 
b a s k e t b a l l , a n d t h e y ' r e 
t e a c h i n g m e b o w t o u s e a 
w b e e l c b a l r . " 
T h e F l y e r s , o n e o f o v e r 5 0 0 
t e a m s i n t h e N a t i o n a l 
W b e e l c b a l r B a s k e t b a l l A s s o c i -
a t i o n , p l a y I n t h e N o r t h C e n t r a l 
C o n f e r e n c e ' s f o u r - t e a m 
N o r t h e r n D i v i s i o n . E x c e p t f o r a 
File Photo 
T w i n P o r t s F l y e r S t e v e H a n s e n i s i n h e a v y t r a f f i c u n d e r n e a t h 
t h e b a s k e t w h i l e s h o o t i n g d u r i n g p r a c t i c e . 
f e w m o d i f i c a t i o n s t o a c c o m -
m o d a t e t h e w b e e l c b a l r s . t h e 
l e a g u e f o l l o w s t h e N a t i o n a l 
C o U e g i a t e A t h l e t i c A s s o c i a U o n 
( N C A A ) r u l e b o o k . 
" T h e r e a r e t h r e e m a t n 
d f f f e r e n c e s w ( t b w b e e l c b a l r 
b a q K e t b a l l . " s a i d H a n s e a w h o . 
a l o n g w i t h U M D j u n i o r S c o t t 
A n d e r s o n , h a s b e e n o n t h e 
t e a m s i n c e I t s I n c e p t i o n I n 
1 9 8 0 . ' T h e c b a l r I s c o n s i d e r e d 
p a r t o f t h e b o d y s o f o u l s t a k e 
t h a t I n t o a c c o u n t P l a y e r s h a v e 
f i v e s e c o n d s I n t h e l a n e , r a t h e r 
t h e m t h r e e . A n d a p l a y e r I s 
a l l o w e d t w o p u s h e s ( o f t h e 
w b e e l c b a l r ' s w h e e l s ) w i t h t h e 
b a l l I n b i s l a p ~ a i ^ m o r e a n d 
t h a t ' s t r a v e l i n g . " 
T h e F l y e r s h a v e b a d s o m e 
s u c c e s s I n t h e p a s t , d e s p i t e 
t r a d i t i o n a l l y b e i n g s h o r t e r 
t h a n t b e l r o p p o n e n t s . T b e y 
w o n t h e G r a n i t e C i t y C l a s s i c I n 
S t . C l o u d I n 1 9 8 4 . a n d finished 
f o u r t h o u t o f e i g h t t e a m s I n t h e 
M i n n e s o t a I n v i t a t i o n a l I n 
M a n k a t o e a r l i e r t h i s f a l l . 
" T b e y k n o w t b e y d o n ' t h a v e 
t h e h e i g h t o f t h e o t h e r t e a m s 
a n d t h e y ' r e u s u a l l y u n d e r c l a s s , 
s o t b e y h a v e to d e v e l o p a 
w i n n i n g a t t i t u d e - w h a t I c a l l a 
' k i l l e r a t t i t u d e ' t o w i n . " s a i d 
W a l l a c e . ' Y o u k n o w , t b e y h a v e 
t o g o o u t t h e r e t h i n k i n g t b e y 
c a n w i n a n d p l a y i n g l i k e t b e y 
w a n t t o w i n . " 
" U n d e r c l a s s " r e f e r s t o a 
s y s t e m o f r a n k i n g d i s a b i l i t i e s 
t o a c h i e v e p a r i t y £ u n o n g t e a m s . 
P l a y e r s £ire r a t e d b y d e g r e e o f 
m o b i U t y / a g U l t y f r o m C l a s s 1 
b e i n g t h e l e a s t m o b i l e t o C l a s s 
3 . T e a m s m a y n o t h a v e p l a y e r s 
t o t a l i n g m o r e t h a n 1 2 p o i n t s i 
o u t o n t h e floor t o a n y t i m e 
d u r i n g a g s u n e . T h u s , t e a m s 
u s u a l l y o p t f o r t h r e e C l a s s 3 
p l a y e r s , t w o C l a s s 2 . a n d a C l a s s 
1 . B e c a u s e m o s t o f t h e F l y e r s 
h a v e C l a s s 1 d i s a b i l i t i e s , t b e y 
a r e n ' t a b l e t o u s e t h e 1 2 - p o l n t 
l i m i t to f u l l a d v a n t a g e . 
W a l l a c e i s w o r k i n g o n t h e 
t e a m ' s a t t i t u d e a s w e l l a s i t s 
I x a l l - b a n d l l n g s k i l l s a n d s e e s 
i m p r o v e m e n t i n b o t h a r e a s . 
" T b e l r i m p r o v e m e n t i s 
r e m a r k a b l e . " s a i d W a l l a c e . " A 
l o t o f t i m e s w h e n y o u ' r e 
w o r k i n g w i t h a g r o u p t w i c e a 
w e e k t h e c h a n g e s a r e t o o s m a l l 
t o r e a l l y n o t i c e , b u t I c a n s e e 
t h e y ' r e w o r k i n g s o m u c h b e t t e r 
t o g e t h e r . O n e o f o u r p l a y e r s I s 
o n l y a b l e t o p r a c t i c e w i t h u s , 
e v e r y f e w w e e k s , a n d w h e n w e 
s t a r t e d t h i s f a l l , t b e y w e r e a l l 
a b o u t t h e s a m e l e v e l . N o w . b e 
c a n ' t k e e p u p w i t h t h e o t h e r s . " 
E v e n w h e n h e ' s c o n d u c t i n g 
s m a l l - g r o u p d r i l l s d u r i n g 
p r a c t i c e . W a l l a c e t r i e s t o 
m a i n t a i n t h e t e a m a t m o s -
p h e r e . 
" T b e y h a v e t o t r a i n a s a 
t e a m . " W a l l a c e e x p l a i n e d . "1 
m a k e t h e o t h e r s c h e e r f o r t h e m 
w h e n t h e y ' r e w o r k i n g o n 
s p r i n t s . " 
W e i l l a c e a l s o u s e s t e c h -
n i q u e s h e ' s l e a r n e d i n t h e a t e r 
p r o d u c t i o n to t e a c h t h e g r o u p 
t e a m w o r k . 
" M y h i g h s c h o o l ( b a s k e t -
b a l l ) t e a m b a d a b u n c h o f 
p r i m a d o n n a s . I f w e w e r e m o r e 
l i k e a t e a m , w e w o u l d h a v e b e e n 
b e t t e r . " W a l l a c e s a i d . " I n 
t h e a t e r , t h e r e a r e n o s t a r s . 
E v e r y p e r s o n h a s a n I n t e g r a l 
p a r t t o p l a y t o p u t o n a 
p r o d u c t i o n . I t ' s t h e s a m e h e r e . " 
W a l l a c e a n d t h e F l y e r s w i l l 
g e t a g o o d I n d i c a t i o n t h i s 
w e e k e n d I f t b e l r s t r a t e g i e s i n 
p r a c t i c e w i l l w o r k a s t b e y o p e n 
t b e l r c o n f e r e n c e s e a s o n w i t h a 
f o u r - t e a m r o u n d - r o b i n 
t o u r n a m e n t a t t h e U M D P b y E d 
B u i l d i n g . 
P l a y s t a r t s a t n o o n S a t u r d a y 
w i t h G r a n i t e C i t y o f S t . C l o u d 
p l a y i n g G r a n d F o r k s . N.D. . 
f o l l o w e d b y t h e T w i n P o r t s 
F l y e r s a n d G r a n d F o r k s a t 2 
p . m . O t h e r g a m e s S a t u r d a y a r e 
C o u r a g e C e n t e r o f G o l d e n 
File Photo 
C o a c h T o d d W a l i a c e 
V a l l e y v s . G r a n i t e C i t y . 4 p . m . ; 
T w i n P o r t s v s . C o u r a g e C e n t e r , 
6 p . m . ; a n d T w i n P o r t s v s . 
G r a n d F o r k s . 8 p . m . 
O n S u n d a y . C o u r a g e C e n t e r 
p l a y s G r a n i t e C i t y a t 1 0 a m . , 
f o l l o w e d b y C o u r a g e C e n t e r 
a n d G r a n d F o r k s a t n o o n , a n d 
T w i n P o r t s v s . G r a n i t e C i t y a t 2 
p . m . 
A l l g a m e s a r e f r e e a n d o p e n 
t o t h e p u b l i c . 
T h e F l y e r s p l a y I n t w o o t h e r 
r o u n d - r o b i n t o u r n a m e n t s t h i s 
s e a s o n . J a n . 1 7 - 1 8 a t G o l d e n 
V a l l e y a n d F e b . 1 4 - 1 5 a t G r a n d 
F o r k s , t o d e t e r m i n e t b e l r 
c o n f e r e n c e s t a n d i n g s . 
B e t w e e n c o n f e r e n c e t o u r -
n a m e n t s , t h e F l y e r s a r e 
a v a i l a b l e t o t a k e o n l o c a l 
E i m a t e u r t e a m s a s a m e a n s o f 
f u n d - r a i s i n g f o r t h e F l y e r s ' 
p r o g r a m a n d t o g i v e t h e s p o r t 
a n d t h e t e a m m o r e e x p o s u r e . 
A n y o n e I n t e r e s t e d I n s c h e d u l -
i n g a g a m e s h o u l d c a l l M a r y 
L o u D o n o v a n a t C o u r a g e 
C e n t e r S e r v l c e s - D u l u t b . ( 2 1 8 ) 
7 2 7 - 6 8 7 4 . W b e e l c b a l r s f o r t e 
o p p o n e n t s a r e p r o v i d e d b y t h e 
C o u r a g e C e n v e r . 
S c h a c K s F i r e s i d e C h a t 
S t e v e S c h a c h 
W
eU. c o n g r a t u l a t i o n s t o t h e 
c h a m p i o n s o f t h e f a l l 
i n t r a m u r a l s e a s o n . A f t e r 
m a n y I n c o n v e n i e n c e s , t h e 
p l a y o t t s a r e finally o v e r . 
W h o w o u l d h a v e b e U e v e d t h a t 
I n t r a m u r a l c b a m p i o n s b l p g a m e s o f a 
m i d - s i z e d u n i v e r s i t y c o u l d b e 
c o n t r o U e d b y i m l o n r e g u l a t i o n s ? I t 
s e e m s t h a t n o b o d y f r o m R e c S p o r t s , o r 
t h e w o r i d f o r t h a t m a t t e r , c o u l d p l o w 
t h o s e I n c h e s o f s n o w l y i n g o n G r i g g s 
F i e l d t h e S i m d a y b e f o r e finals, 
b e c a u s e I t w o u l d b e d e p r i v i n g a u n i o n 
w o r k e r f r o m w o r k . S i n c e u n i o n 
m e m b e r s c a n ' t w o r k o n S u n d a y , t h e 
c b a m p i o n s b l p g a m e s w e r e m o v e d to 
M o n d a y n i g h t c a u s i n g a f e w h a s s l e s . 
O n e s u c h h a s s l e I n v o l v e s m y s e l f . A 
f o u r - p a g e , s p e c i a l c o l o r I s s u e o f t h e 
R e c S p o r t s C h a m p i o n s h i p s w a s 
s u p p o s e d t o n m t o d a y . D u e to t h e 
h a s s l e s o f p o s t p o n e m e n t ( r e p o r t e r s 
h a v i n g finals) a n d t h e l U - p r e p a r e d 
p r e p a r a t i o n b y n^hself . t h e s p e c i a l 
I s s u e W l U n o w b e a s p e c i a l s c h o o l - y e a r 
e n d i n g C h a m p i o n R e c S p o r t s i s s u e . 
I n v o l v i n g a U t h r e e q u a r t e r s . J u s t 
remember t h a t o l d S c h a c h f a m l f y s o n g 
t h a t w e a l w a y s s i n g o n T h a n k s g i v i n g . 
I t g o e s s o m e t h i n g l i k e t h i s : " R e c 
S p o r t s t a k e s y o u r p l a y t i m e s e r i o u s l y , 
a n d S t e v e m i g h t b e t h e r e t o w r i t e 
a l a o u t I t y e a h . y e a h , y e a h . " 
W h a t s e t s U M D ' s R e c S p o r t s 
s y s t e m a b o v e t h e n a t i o n a l a v e r a g e i s 
i t s w i n t e r I n t r a m u r a l s e a s o n . 
I n t r a m u r a l s rise o n t h e s t u d e n t s 
p r i o r i t y l i s t d u r i n g t h e s e l o n g , d a r k 
m o n t h s . I t h a s b e e n s a i d t h a t y o u c a n 
s i t I n a c l a s s r o o m , a n d a s k t h e p e r s o n 
o n y o u r le f t a n d y o u r right I f t b e y a r e 
o n s o m e k i n d o f I n t r a m u r a l t e a m , a n d 
a t l e a s t o n e o f t h e m w l U s a y y e s . T h e r e 
i s a s p o r t a n d e d s o a l e v e l o f 
c o m p e t i t i o n f o r e v e i y o n e . f r o m t h e 
c a s u a l b o w l i n g t o t h e I n t e n s e 
b r o o m b a U . P l e a s e c h o o s e a s m a n y a s 
p o s s i b l e f r o m t h e f o U o w l n g l i s t o f 
w i n t e r a c t U v l t e s . 
S p o r t F l a y b e f i i w 
B a s k e t b a U 1 2 / 1 3 
I c e H o c k e y T B A 
V o U e y b a U 1 2 / 1 3 
B r o o m b a U 1 / 5 
B o v r i i n g T B A 
R a c q u e t l j a U T B A 
W e e k e n d T o o m a m e n t e D o t e s 
B a d m i n t o n 1 / 1 0 . 1 / 1 1 
C o - R e c W a t e r P o l o 1 / 1 0 . 1 / 1 1 
T a b l e T e n n i s 2 / 2 - 2 / 6 
I n d o o r S o c c e r 2 / 7 . 2 / 8 
W i n t e r C a r n i v a l E v e n t s 
S n o w S o f t b a U 1 / 2 4 . 1 / 2 5 
X - C o u n t r y S k i W t r . C a r n i v a l 
D o w n b i U S k i W t r . C a r n i v a l 
T e l e m a r k S k i W t r . C a r n i v a l 
S i l v e r B r o o m 1 / 3 1 . 2 / 1 
S c h i c k S u p e r b o o p s 
3 - o n - 3 B a s k e t b a U 1 / 3 1 . 2 / 1 
E n t r i e s w l U b e a c c e p t e d I n M e n ' s . 
W o m e n ' s , a n d C o - R e c d i v i s i o n s . E l a c b 
s p o r t r e q u i r e s a t e a m r e p r e s e n t a t i v e 
t o a t t e n d t h e a p p r o p r i a t e c a p t a i n s ' 
m e e t i n g . 
I f y o u d o n o t h a v e a t e a m , b u t w o u l d 
s t l U l i k e t o p l a y , a t t e n d t h e a p p r o p r i a t e 
c a p t a i n s ' m e e t i n g a n y w a y . W e w l U 
a t t e m p t to find y o u a t e a m . F o r f u r t h e r 
I n f o r m a t i o n . c a U 7 2 6 - 7 1 2 8 o r s t o p b y 
t h e I n t r a m u r a l S p o r t s O f f i c e . 
F l e l d h o u s e . 
S d i a e h l a a J u n i o r b n a i n o a a a d m l n l a t n i -
t l o n n u d o r from W o o d b u r y , mv, a n d l a t h e 
H o c S p o r t a E d i t o r for t h e S T A T E S M A N . 
Attention! 
w i n t e r I n t r a m n r a l 
E n t r y D e a d l i n e s 
T u e s d a y , D e c . 9 
B a s k e t b a U 
R a c q u e t b a U 
B o w l i n g 
W e d u M d o y . D e c . 1 0 
I c e H o c k e y 
V o U e y b a U 
* * I f y o u t u r n i n y o u r e n t r y 
f o r m b y F r i d a y . D e c 5 . y o u 
W l U b e I n t h e d r a w i n g f o r a 
f r e e c o s t o f e n t r y . * * 
C u r t a i n s M e e t i n g s 
W e d n e s d a y , D e e . 1 0 
R a c q u e t b a U , 4 p . m . 
P E 1 3 6 
T h n n d a y . D e e . 1 1 
V o U e y b a U . 4 p . m . . P E 1 3 6 
B a s k e t b a U . 4 : 3 0 p . m . . P E 1 3 6 
I c e H o c k e y . 5 : 3 0 p . m . . P E 1 3 6 
T h e c a p t a i n s m e e t i n g f o r 
b o v r i l n g w U I b e t h e f i r s t 
n i g h t o f r e g u l a r s e a s o n p l a y . 
F a l l C h a m p s 
M e n ' s F o o t b a l l 
Ful l ho use over Greml ins 
M e n ' s V o U e y b a U 
Club Med over Kaboom 
M e n ' s S o c c e r 
Naturally Brewed over 
Storm Troopers of L iqu id 
C o - R e c F o o t b a U 
Send Money over 
Comfortably Numb 
C o - R e c V o U e y b a U 
Satisfact ion Guaranteed 
over C lub Med 
C o - R e c S o c c e r 
Hellions over 
Twine State B a s s 
A complete wrap-up of all the 
championship games of 
each quarter wlU appear In a 
special color issue at the end 
of the school year. 
I M P O R T A N T 
D u e to p r o b l e m s w i t h 
I n e l i g i b l e p l a y e r s , b e f o r e 
y o u r I n t r a m u r a l g a m e , y o u 
M U S T p r o d u c e o n e o f t h e 
f o l l o w i n g : 
1 . S t u d e n t I . D . a n d 
A c t t v l t r C a r d 
2 . S t u d e n t I . D . a n d F e e 
S t a t e m e n t 
3 . F a c u l t y / S t a f f c a r d a n d 
P a r t l e i p a t l o n P a a s 
P a r t - t i m e s t u d e n t s ( 1 - 6 
c r e d i t s ) a r e e l i g i b l e w i t h 
p o s s e s s i o n o f a S t u d e n t I .D. 
a n d P a r t i c i p a t i o n P a s s . 
S t S c h o l a s t i c a s t u d e n t s 
a r e N O T e l i g i b l e f o r 
I n t r a m u r a l s a t U M D . 
F a i l u r e t o p r o v i d e p r o p e r 
I d e n t i f i c a t i o n w i l l r e s u l t I n 
t h e p a r t i c i p a n t n o t t j e l n g 
a b l e t o p a r t i c i p a t e . 
T h i s w i l l b e d i s c u s s e d I n 
m o r e d e t a i l a t t h e c a p t a i n s ' 
m e e t i n g s . 
309-311 W*tt Fint Straet - 710-34*3 
Welcome UMD Students 
C o m e t o S h e n a n i g a n ' s f o r t h e 
b e s t l i v e R o c k - n - R o l l i n t o w n 
H a p p y H o u r 4 - 7 D a i l y 
P u l l t a b s & D r i n k S p e c i a l s 
C o m e P a r t y w i t h U s ! ! 
^Wheel-N-Inn 
3201 Carlton Ave., Duluth 
628-0383 
1 .Great Desserts 
.super Hamburgers » ^ 
. Breakfast Anyt""® 
Open 24 Hours! 
G r e a t C h r i s t m a s g i f t s f o r b o t h 
m e n fit w o m e n 
I patagonia 
,^ T h r e e Q u a l i t y S h o p s J / ' Sd zifcZ 
* i n O n e C o n v e n i e n t \ / r * . ^ ! . . . . . . ! . 
?f L o c o t i o n C o l u m i j i a | f 
i j 3 0 3 / 3 0 5 W . S u p e r i o r St 
^ 1 ^ ^ y 2 1 8 - 7 2 2 - 3 3 3 9 
O p e n week nigtits a n d S u n d a y s 
S T U D V IN 
S U I C D C N 
E x p e r i e n c e i n t e r n a t i o n a l s t u d y & t r a v e l a t i t s finest 
a t a v e r y c o m p e t i t i v e c o s t . 
Now accepting applications 
Stop by our office 
at 104 Kirby Student Center 
or cal l 8764 for addit ional information. 
A n f( |u. i l l m i i t \ (-(iiK.iloi ,m<l c i n p l o v c i . 
F i t n e s s 
b i v e n t o i y 
T e s t i n g 
in 
i n d i v i d u a l i z e d 
fitiiess 
n e n t 
Now i s t h e 
t i m e t o t r y 
F . I . T . 
V V W W \ A A A A A A A ,« 7 r 
S A V E $ 1 0 . 0 0 
F R E E E n t r y F e e f o r t h e 
F I T P r o g r a m d i i r i n g 
t h e m o n t h o f D e c e m b e r 
w i t h t h i s c o u p o n 
8 B • D E C E M B E R 4 , 1 9 8 6 • S T A T E S M A N 
P l a y o f f s f r o m I B 
e x c i t i n g , " s a i d B r o w n e . "I 
c o u l d n ' t t h i n k o f a b e t t e r w a y to 
e n d m y l a s t s e a s o n I n 
v o l l e y b a l l . " 
B U L L D O G N O T E S : F i v e 
L a d y B u l l d o g s f r o m t h e 
v o l l e y b a l l t e a m w e r e r e c e n t l y 
n a m e d to t h e A I l - N o r t b e m S u n 
C o n f e r e n c e t e a m . Q u a l i f y i n g 
f o r t h e t e a m f o r t h e s e c o n d t i m e 
w a s s e n i o r R a c h e l H o w e i r d . S h e 
I s j o i n e d b y F e l i c i a G U d d e a 
T a r a H a i s k a n e n . a n d L o i s 
O a k m a n . a l l j u n i o r s , a n d R h a y a 
T o m b e r l i n w h o w a s o n e o f 
t h r e e f r e s h m e n t o m a k e t h e 
s q u a d . 
R a c h e l H o w a r d 
P o s : A t t 
H t : 5 ' 9 " 
Y r : S e n i o r 
H o m e : S p r i n g V a l l e y . M N 
S h e i l a B r o w n e 
P e s : S e t 
H t : 5 7 " 
Y r : S e n i o r 
H o m e : S t . P a u l , M N 
( H a r d i n g H . S . ) 
F e m a l e s p a c e s a v a i l a b l e i n 
U n i v e r s i t y A p a r t m e n t s 
a n d 
R e s i d e n c e H a l l s 
f o r i m m e d i a t e o c c u p a n c y 
I n q u i r e a t t h e H o u s i n g O f f i c e 
1 4 9 L a k e S u p e r i o r H a l l 
n i ' U t tor T o r r ^ S - i t \osts - starts at 9 p.rr^ -
^f"- / !? 'oz. TOPS 7-9 
^^b J^i^ ops . ^^^^^^ 
^Austba^®^ \ ^y\o\son 
408 S. 1st Ave. East 723-8280 
Heart Healthy Recipe 
W I L D R I C E W I T H M U S H R O O M S 
freshly ground black pepper 
2 tablespoons oil 
1 tablespoon margarine 
1 cup wild nee or long-grained 
rice and wild rice combined 
'/! cup green onions or shallots 
1 cup fresh mushrooms 
Steam the rice or cook according to directions on the package. 
Saute fresh mushrooms and green onions in the oil. Stir In margarine 
and freshly ground pepper. Serve hot. 
Yield: 6 servings ' Approx. cal serv : 190 
Heart Healthy Recipes are from the Third Edition of the American Heart 
Association Cookbook Copyright t 1973. 1975.1979 by the American Heart 
Association. Inc .^ 
A m e r i c a n H e o r t 
^ ^ A s s o c i a t i o n 
WEPE EIGHTING EOR VCXIR I Iff 
6 H 0 P U $ 
-f-GV 
^ £t\X> Bex C6z 
^ U L u s — 
WlWe^UQUOR 
JConiion Roa i ) CiquorStore 
ZOtH A V C M U E E A S T A M P * U O N D O N K O A D 
N E l c r T C > T H t R B E F B » A R 
I MoOon.^ d'. 
G i m m e a Break 
2105 L o n d o n R d . . 728-2091 
Offer good at this locat ion only. 
McD.L.T., Large Fries, Shake $2.49 
Treat yourself after 
tfie game. 
P l e a s e p r e s e n t 
y o u r U M D I . D . 
Free Parking: D T A 
C H I L I B O W L A T T H E 
G R O U N D R O U N D F O R 
M O N D A Y N I G H T 
F O O T B A L L 
( A N D A N Y N F L T E L E V I S E D G A M E S ! ) 
J o i n t h e g a n g a t t h e G r o u n d R o u n d £or a g r e a t 
e v e n i n g of f o o t h a l l . W e w i l l b e f e a t u r i n g a f ree 
c h i l i f o o d b a r a n d t o u c h d o w n p r i c e s o n o u r 
c o c k t a i l s ! F R E E G I V E A W A Y A T H A L F T I M E ! 
— T H E F U N S T A R T S A T K I C K O F F — 
S T A T E S M A N • D E C E M B E R 4 . 1 9 8 6 • 9 B 
Wrestling line-up Includes 
S t a p l e c r o p of f r e s h m e n , t r a n s f e r s 
M a r k C h a r r o n 
AMt sports Editor 
I t s e e m s t h a t m e m b e r s o f 
p e r e n n i a l p r e p w r e s t l i n g p o w e r 
S t a p l e s H i g h S c h o o l ( S t a p l e s , 
M N ) h a v e b e e n m i g r a t i n g n o r t h 
t o D u l u t h I n r e c e n t y e a r s , a n d 
right o n t i m e f o r U M D H e a d 
W R E S T L I N G V 
W r e s t l i n g C o a c h N e i l L a d s t e n . 
w h o i s f a c e d w i t h s o m e m a j o r 
r e b u i l d i n g o f t h e w r e s d l n g 
p r o g r a m t h i s y e a r . 
A f t e r l o s i n g f i v e n a t i o n a l 
q u a l i f i e r s i n t r i - c a p t a i n s M a r k 
H a k a l a S c o t t D y e r a n d B l a i n e 
D r a v i s ( 1 9 8 6 N A I A A i l -
A m e r i c a n ) , s e n i o r L o w e l l H e a l y . 
a n d t h e l a t e T i m L a b a t a n e w 
flock o f f r e s h m e n a n d t r a n s f e r s 
W l U b e l o o k e d to . t o f lU t h e b i g 
s h o e s o f t h o s e m e n t i o n e d . 
H e a d l i n i n g t h e S t a p l e s " 
i n v a s i o n a r e s o p h o m o r e s 
T r e v o r L u n d g r e n ( 1 3 4 l b s . ) . 
J a m e s L e l w l c a ( 1 5 0 l b s . ) a n d 
f r e s h m a n D o u g P e t e r s o n ( 1 3 4 
l b s . ) . B r u c e M u U e n b a c b . a 
f r e s h m a n f r o m A l b e r t L e a . M N . 
h a s b r o k e n i n t o t h e s t a r t i n g 
l i n e - u p a t 1 6 7 l b s . a n d a l r e a d y 
s p o r t s a 2 - 1 d u a l m e e t 
i n d i v i d u a l r e c o r d . 
A t 1 1 8 l b s . i s T o d d 
G u i U a u m e . a f r e s h m a n f r o m 
C a l e d o n i a M N . a n d a t 1 9 0 l b s . 
a n o t h e r f r e s h m a n c u r r e n t l y 
o c c u p i e s t h e s p o t - F r a n k 
A m o r e o f H o l y A n g e l s A c a d e m y . 
M i c h a e l H a m i l t o n , a f r e s h m a n 
o u t - o f P l a l n v l e w . M N . p r e s e n t l y 
h o l d s a s p o t a t 1 2 6 l b s . 
R e t u r n i n g s t a r t e r s f r o m l a s t 
y e a r i n c l u d e j u n i o r B r i a n L a l n e 
( S t . F r a n c i s H . S . ) a n d 
s o p b o m r e B o b B o b b l c k ( L i t t l e 
F a l l s . M N ) . 
J e f f D r a v i s ( S t a p l e s . M N ) . a 
1 4 2 - I b . j u n i o r A l l - A m e r i c a n 
r e t u r n s a s t e a m c o - c a p t a l n . 
s h a r i n g t h e p o s i t i o n w i t h l o n e 
s e n i o r M i k e D o r s e y ( S t i l l w a t e r . 
M N ) a t 1 7 7 l b s . B o t h D r a v i s a n d 
D o r s e y a r e u n d e f e a t e d s o f a r 
t h i s y e a r . 
A l s o r e t u r n i n g I s D a v e 
V l a e n e . a j u n i o r f r o m 
K a u k a u n a . W l . w h o w a s t h e 
r u n n e r - u p I n t h e n a t i o n a l 
t o u r n a m e n t a y e a r a g o a t 
h e a v y w e i g h t . 
B r a d S i m o n , a n A l l -
A m e r i c a n t r a n s f e r f r o m U W S I s 
a t t e n d i n g U M D t h i s y e a r a n d 
W l U b e e l i g i b l e f o r c o m p e t i t i o n 
n e x t s e a s o n . 
"We h a v e a r e a l y o u n g t e a m 
t h i s y e a r . " L a d s t e n c o m m e n t -
e d . " W e ' r e r e p l a c i n g s o m e key 
p e o p l e ( f r o m l a s t y e a r ) s o w e ' r e 
k i n d o f i n a r e b u i l d i n g p h a s e . 
W e m a y t a k e s o m e l u m p s i n t h e 
e a r l y g o i n g s b u t w e s h o u l d b e 
p r e t t y s o l i d by the e n d o f 
t h e y e a r . " 
L a s t y e a r s a w p e r h a p s t h e 
b e s t U M D w r e s t l i n g t e a m e v e r . 
A f t e r f i n i s b i n g a t o r n e a r t h e 
t o p I n a l l o f t h e r e g u l a r s e a s o n 
t o u r n a m e n t s , b l g b l i g b t e d b y a 
f i r s t - p l a c e finish I n t h e 1 1 -
t e a m N o r t h C o u n t r y I n v i t a -
t i o n a l t o u r n a m e n t l a s t 
J a n u a r y a n d a w i n n i n g 7 - 6 
d u a l m e e t r e c o r d , t h e t e a m 
e x c e l l e d I n t h e c o n f e r e n c e 
t o u r n a m e n t , finishing s e c o n d 
b e h i n d w r e s t l i n g p o w e r 
N o r t h e r n S t a t e C o U e g e . T b e y 
t e n w e n t o n t o d e m o l i s h t h e 
f i e l d I n t h e b i - d i s t r l c t 
t o u r n a m e n t a n d u l t i m a t e l y 
w r a p p e d u p t h e s e a s o n w i t h a 
s i x t h p l a c e f i n i s h i n t h e 
n a t i o n a l t o u r n a m e n t ; t h e b e s t 
f i n i s h e v e r b y a U M D w r e s t l i n g 
t e a m a n d t h e h i g h e s t finish 
a m o n g t h e c o n f e r e n c e s c h o o l s 
c o m p e t i n g . F l g b t m e m b e r s o f 
t h e t e a m m a d e a U - c o n f e r e n c e 
T i m L a b a t ( s e c o n d p l a c e . 1 5 8 
l b s . ) . M i k e H l r s c b e y ( t h i r d 
p l a c e . 1 5 0 l b s . ) . M a r k H a k a l a 
( c o n f e r e n c e c h a m p i o n a t 1 3 4 
l b s . ) , h e a v y w e i g h t c o n f e r e n c e 
c h a m p i o n D a v e V l a e n e . S c o t t 
D y e r ( c o n f e r e n c e c h a m p i o n . 
1 6 7 l b s . ) , a n d t h r e e t h i r d p l a c e 
finishes b y B l a i n e a n d J e f f 
D r a v i s . a n d L o w e U H e a l y a t 1 2 6 
l b s . . 1 4 2 l b s . , a n d 1 7 7 l b s . , 
r e s p e c t i v e l y . 
L a d s t e n f e e l s t h a t a l t h o u g h 
t h i s y e a r ' s t e a m m a y n o t b e c is 
t a l e n t e d a s w a s l a s t y e a r ' s , t h e 
a d d e d d e p t h a n d b a l a n c e 
t h r o u g h o u t t h e w e i g h t 
d i v i s i o n s m a y m a k e f o r a 
s t r o n g e r d u a l m e e t t e a m a n d 
u l t i m a t e l y a t o u r n a m e n t a n d 
c o n f e r e n c e c o n t e n d e r f u r t h e r 
d o w n t h e r o a d . 
" W h e n y o u l o s e t h r e e g i y s 
w h o w e r e e n a b l e o f w i n n i n g 
j u s t a b o u t a n y t o u r n a m e n t 
t b e y e n t e r e d , i t ' s t o u g h t o m a k e 
u p f o r i t W e ' v e g o t a y o u n g a n d 
i n e x p e r i e n c e d t e a m b u t w i t h 
t i m e a n d a l o t o f b a r d w o r k . 1 
t h i n k t b e y w i l l d e v e l o p I n t o a 
r e a l s o l i d t e a m . " L a d s t e n s a i d . 
L a d s t e n a l s o s a i d t h a t b e 
w i l l b e r e l y i n g o n v e t e r a n 
c a p t a i n s M i k e D o r s e y a n d J e f f 
D r a v i s t o l e a d t h e t e a m I n 
p r a c t i c e s a n d I n c o m p e t i t i o n . 
f ^ i i t e [ I n te rna 
iSioifflM ^ ^ M M ^ ^ S M C : 
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Duluth 728-4454 
Court Mouse hours: 
S p e c i a l S t u d e n t R a t e s 





6 a.m. - 10 p.m. 
6 a.m. - 7 p.m. 
8 a.m. - 7 p.m. 
9 a.m. - 8 p.m. 
-no C o u r t r e e s 
- R a c q u e t s (k B a l l s p r o v i d e d 
- f r e e R a c q u e t b a l l l e s s o n s 
- F r e e A e r o b i c s 
Mon. Hi Wed. 6 :30 «f 8 :00 p.m. 
- A l s o p l a y W a l l y b a l l & 
C o u r t B a s k e t b a l l 
* W i n a t r i p 
t o t h e b e a c h * 
s t o p i n o r c a l l t h e 
C o u r t h o u s e f o r d e t a i l s . 
H u r r y ! O f f e r e n d s 
D e c . 3 1 s t 
R A T E S 
Racquetball or 
Nautilus 
R a c q u e t b a l l a n d 




$ 4 5 . 0 0 / Q u a r t e r 
NO RACQUET NEEDED 
( W e p r o v i d e r a c q u e t s o n 
d a y - t o - d a y b a s i s a t n o c h a r g e ) 
S T A T E S M A N • D E C E M B E R 4 . 1 9 8 6 • 1 1 B 
' D o g s d o w n N W i n D o m e 6 9 - 0 
M a r k C h a r r o n 
Asrt. Sporta Editor 
O n S a t u r d a y , N o v . 1 5 . t h e 
U M D f o o t b a l l t e a m p r o v e d i t 
w a s m o r e t h a n J u s t a g o o d 
t e a m . 
P l a y i n g a v i r t u a l l y flawless 
g a m e . C o a c h J i m M a l o s l t y - s 
B u l l d o g s s h o w e d s i g n s o f 
F O O T B A L L ^ 
g r e a t n e s s a s t b e y d e m o l i s h e d 
t h e t h e n n a t i o n a l l y - r a n k e d R e d 
R a i d e r s o f N o r t h w e s t e r n 
C o U e g e ( O r a n g e C i t y . l A ) . 
C o m p e t i n g i n t h e f o u r t h 
a n n u a l N I C M e t r o d o m e C l a s s i c 
i n M i n n e a p o l i s , t h e ' D o g s 
r a n s a c k e d N o r t h w e s t e r n 6 9 - 0 
I n w h a t w a s s u p p o s e d t o b e t h e 
p r e m i e r e g a m e o f t h e d a y . 
W h e n I t w a s a U o v e r , j u n i o r 
q u a r t e r b a c k J i m m y M a l o s k y 
b a d p a s s e d f o r a p e r s o n a l b e s t 
t h r e e t o u c h d o w n s , w h i l e s e n i o r 
h a l f b a c k C o r e y V e e c b r a n f o r 
f o u r t o u c h d o w n s m o r e , a l s o a 
p e r s o n a l b e s t . 
T V o o f M a l o s l q f ' s t o u c h -
d o w n s t r i k e s w e r e t o j u n i o r 
h a l f b a c k J o n D o l n e y . a n d 
r e s e r v e q u a r t e r b a c k J o e 
B e a u p r e b i t C r a l g G r e e n w o o d 
f o r a 1 6 - y a r d t o u c h d o w n l a t e 
I n t h e s e c o n d q u e i r t e r . J u n i o r 
h a l f b a c k P a u l B r e t t l n g b r o k e 
f r e e o n a 1 0 - y a r d t o u c h d o w n 
r u n i n t h e f o u r t h q u a r t e r a n d 
f r e s h m a n d e f e n s i v e b a c k D a l e 
G e s s e l r o u n d e d o u t t h e s c o r i n g 
b i n g e w i t h a 3 7 - y a r d 
i n t e r c e p t i o n r e t u r n l a t e i n t h e 
f o u r t h q u a r t e r . 
S e n i o r S p o t l i g h t 
T i m 
B a r n u m 
P o s : D B 
S t . L o u i s P a r k , M N 
B u s . A d m i n . 
S c o t t 
C l a f l i n 
P e s : D B 
D u l u t h , M N 
P r e - j o u r n a l i s m 
Jeff 
C o o m b e 
P o s : F B 
G i l b e r t , M N 
A c c o u n t i n g 
C h u c k 
El l iott 
P o s : L B 
D u l u t h , M N 
G r i m i n c i c g y 
T o d d 
P e t e r s o n 
P o s : D B / Q B 
E s k c , M N 
B u s i n e s s 
W a y d e 
P r e s t o n 
P o s : D B / L B 
M i s s o u l a , M T 
P h y s i c a l E d u c . 
C r a l g 
G r e e n w o o d 
P o s : T E / D E 
C o t t a g e G r o v e , M N 
H i s t o r y & C o m m . 
D e n n i s 
R e n g o 
P o s : H B 
E s k o , M N 
B u s i n e s s 
P a u l 
R o t h 
P o s : O G 
S a n d s t o n e , M N 
C r i m i n o l o g y 
P a u l 
S c h u l t z 
P o s : O G 
S t . P a u l , M N 
B u s i n e s s 
Mark 
T u r c o t t 
P o s : D T 
D u l u t h , M N 
i n d u s t r i a l E d u c . 
C o r e y 
V e e c h 
P o s : H B 
H e r m a n t o w n 
C r i m i n o l o g y 
T h e w i n l e f t U M D w i t h a n 8 -
1 - 2 s e a s o n r e c o r d a n d a p e r f e c t 
4 - 0 I n t h e M e t r o d o m e e v e n t . 
T h e v i c t o r y a l s o e n a b l e d t h e 
' D o g s t o c l i m b b a c k i n t o t h e 
N C A A D i v i s i o n I I t o p 2 0 a s t b e y 
c l o s e d t h e s e a s o n i n 1 8 t b 
p o s i t i o n . 
" I t w a s d e f i n i t e l y o n e o f o u r 
b e t t e r p e r f o r m a n c e s . " C o a c h 
M E d o s l Q f c o m m e n t e d . " W e 
p l a y e d s u p e r o n d e f e n s e , 
c a u s e d s o m e t u r n o v e r s , a n d 
m a d e t h i n g s e a s i e r f o r o u r 
o f f e n s e . W e b a d s o m e b r e a k s 
es i r ly . s t a r t e d r o l l i n g , a n d n e v e r 
l o o k e d b a c k . E v e i y o n e p l a y e d 
w e l l - w e g o t a l o t o f k i d s i n t o 
t h e g a m e . " 
U M D f i n i s h e d t h e b a l l g a m e 
w i t h 2 7 6 y a r d s r u s h i n g 
c o m p a r e d t o N o r t b w e s t e m ' s 1 2 
y a r d s . C o r e y V e e c b l e d t h e 
' D o g s ' r u n n i n g g a m e w i t h 1 2 0 
y a r d s o n 2 2 a t t e m p t s , a s c h o o l 
r e c o r d n i n t h 1 0 0 - y a r d p l u s 
g a m e I n a s i n g l e s e a s o n . 
S o p h o m o r e s u r p r i s e D e a n 
B o r g b r a n f o r 4 9 y a r d s o n j u s t 
t h r e e c a r r i e s w h i l e b a c k - u p 
q u a r t e r b a c k B e a u p r e s c r a m b -
l e d f o r 4 0 y a r d s o n f o u r c a r r i e s . 
T h e ' D o g s b a d 1 7 f i r s t d o w n s 
c o m p a r e d t o j u s t f o u r b y 
N o r l i i w e s t e r i L 
T h e 6 9 - 0 f i n a l s c o r e m e i r k e d 
t h e w o r s t l o s s i n N o r t b w e s t -
e m ' s h i s t o r y a n d t h e t h i r d 
b i g g e s t w i n e v e r f o r U M D . H a d 
k i c k e r M a r k H o l s t e n c o n n e c t e d 
o n a f i r s t - h a l f f i e l d g o a l a t t e m p t 
o r b i s l O t b e x t r a - p o i n t 
c o n v e r s i o n o f t h e d a y . t h e ' D o g s 
w o u l d h a v e t i e d o r b e a t e n t h e 
t w o 7 0 - 0 r e c o r d b e a t i n g s o f 
G u s t a v u s A d o l p b u s ( 1 9 6 1 ) a n d 
S o u t h w e s t S t a t e ( 1 9 7 6 ) . 
L i n e b a c k e r s W a y d e P r e s t o n 
a n d G r e g O g r e n . a n d t a c k l e 
M a r k T u r c o t t a U r e c o r d e d 
f u m b l e r e c o v e r i e s a n d s e n i o r 
s a f e t y T i m B a m u m r e g i s t e r e d 
a flrst-balf I n t e r c e p t i o n I n t h e 
g a m e . 
P r e s t o n a l s o s e t a s c h o o l 
r e c o r d n i n e t a c k l e s ( s e v e n 
s o l o s ) t o cam B u l l d o g P l a y e r o f 
t h e W e e k h o n o r s a l o n g w i t h 
M a l o s l q r J r . a n d V e e c b o n 
o f f e n s e . V e e c b r e c e i v e d t h e 
h o n o r l i v e t i m e s d u r i n g t h e 
s e a s o n (as w e l l a s b e i n g n a m e d 
N I C P l a y e r o f t h e W e e k t w i c e ) 
w h i l e P r e s t o n a n d M a l o s k y J r . 
e a c h e a r n e d t h e r e c o g n i t i o n 
t h r e e t i m e s . 
V e e c b d o s e d o u t t h e s e a s o n 
w i t h 1 . 3 7 7 y a r d s m s b l n g a n d 
f i n i s h e d o u t b i s c a r e e r w i t h 
2 . 7 6 8 t o t a l m s b l n g y a r d a g e . 
B o t h a r e s e c o n d - b e s t B u l l d o g 
p e r f o r m a n c e s . T e d M c K n i g b t 
( 1 9 7 2 - 7 6 ) I s t h e l e a d e r I n b o t h 
c a t e g o r i e s . 
V e e c b a l s o w a s n a m e d A l l -
N I C f o r t h e s e c o n d s t r a i g h t 
s e a s o n , a s w e l l a s being 
h o n o r e d by b i s t e a m m a t e s a s 
t h e T o p O f f e n s i v e P l a y e r a n d 
t h e 1 9 8 6 M o s t V a l u a b l e P l a y e r . 
J o i n i n g V e e c b a s A l l -
C o n f e r e n c e s e l e c t i o n s w e r e 
q u a r t e r b a c k J i m M a l o s k y . 
d e f e n s i v e t a c k l e M a r k T u r c o t t , 
l i n e b a c k e r s W ^ e P r e s t o n a n d 
P b l l P e l c b e L a n d f r e e s a f e t y 
S c o t t C l a f l i n . w h o I n c i d e n t a l l y 
s e t t h e a l l - t l m e U M D I n t e r c e p -
t i o n r e c o r d a t 1 9 . C l a f l i n a l s o 
t i e d t h e s i n g l e s e a s o n 
I n t e r c e p t i o n r e c o r d o f e i g h t s e t 
b y K e l l y F l e l s s n e r b a c k i n 1 9 7 7 . 
D o m e t o 1 2 B 
Photo • K)lratm Htndrlcluoii 
S e n i o r h a l f b a c k C o r e y V e e c h g a z e s a t t h e s c o r e b o a r d d u r i n g t h e f o u r t h a n n u a l N I C 
M e t r o d o m e C l a s s i c w h i l e q u a r t e r b a c k J i m M a l o s k y c o n t e m p l a t e s p o s t - g a m e c e l e b r a t i o n 
p l a n s . 
P a c k L P C n 12-Da€k§ " 
F c r the C c i d Weather A h e a d ! 
Check us out for Red Hot 
i2 pack prices 
Cold Kegs avalloble 
C e e r S p e c i a l s 
B u d w e l s e r s p e c i a l E x p o r t 
J2M** B l o t z 
M i l l e r 
^ L A K E A I R E i » 2 4 1 6 L o n d o n R o o d 
7 2 4 - 8 8 1 8 
1 2 B • D E C E M B E R 4 . 1 9 8 6 • STATESMAN 
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At UMD's a n n u a l Quarter-
back C lub Awards Banquet, 
l inebacker Wayde Preston was 
n a m e d t h e t e a m ' s T o p 
Defensive Player a n d tackle 
Mark Turcot t was given the 
Best L ineman award. K icker 
Mark Holsten earned the 
Special Teams Award while 
o f f e n s i v e l i n e m a n K e v i n 
Scheldecker was named the 
Top FYeshman. 
Looking back on b is 29tb 
season as bead coach. J i m 
Malosky commented. "1 was 
pleased to w i n the (NIC) 
championship. Tha t was our 
pr imary goal and we achieved 
it. It i s especially remarkable 
considering bow difflcult It i s 
to w i n Irack-to-back titles." 
(Last season the Bulldogs won 
the title outright w i th a perfect 
6-0 record I n the NIC). 
Maloslry eilso sa id that the 
s e a s o n w a s e s p e c i a l l y 
satisfying because of the high 
caliber of football b is team 
played al l season. 
" I t was nice to beat a quality 
team l ike St. Cloud State and to 
give Northern Michigan a good 
game. Our replacements of 
injured starters filled i n real 
well and eveiyone played bard 
g a m e - i n a n d g a m e - o u t . " 
Malosky said. 
Coach Maloskv also added 
that the 12 seniors who are 
leaving th is year played a Itey 
role i n the team's success. "Our 
seniors provided real good 
l e a d e r s h i p a n d gave u s 
c o n s i s t e n t l y good s o l i d 
performances. Tbe l r good bard 
playing habits were definitely a 
factor i n the way our season 
ended up." 
Tr l -captalns Mike La lb l . 
J i m Malosky. J r . and Pbll 
Pelcbel wi l l lead the Bulldogs' 
f o o t b a l l s q u a d t h r o u g h , 
hopefully, another successful 
season next year and a th i rd 
consecu t i v e c b a m p i o n s b l p . 
Alternate captains next season 
are offensive l ineman Jef f 
J ohnson and linebacker Craig 
Potocnik. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
'Dogs shine in Dome. Photo • KJIretcn Hcndrlckton 
Need Cash For 
The Holidays? 
, / Be A lifesaverl 
Y o u c a n e a r n $ 1 0 - $ 1 6 F o r 
A p p r o x i m a t e l y 2 h o u r s o f 
y o u r t i m e ( o n e d o n o t i o n ) 
B r i n g i n t h i s o d f o r a ^ 5 . 0 0 B O N U S 
o n y o u r f i r s t d o n o t i o n . 
T h i s Holiday. S e a s o n , 
give the gift of life — Give Plasma 
H Y L A N D P L A S M A C E N T E R 
9 W . S u p e r i o r S t . 
D u l u t h , 7 2 7 - 8 1 3 9 
Not Valid with any other bonus 





I Send to: In Briefs, LTD. P.O. Box 16105 
I Dulutti, MN. 55806 
I M e s s a g e ( i n 2 0 w o r d s o r l e s s ) : 
I B e c o u s e o f d e m o n d w e c o n n o t g u o r o n f e e c o l o r , b u t p l e o s e c i r c l e p r e f e r e n c e : 
I It. Blue - Royal • Navy - Fuschio - Plnk-
I Red - Burgundy - Black - Grey - White • Jade ^'ze: s M L 
E n c l o s e C k . o r M o n e y O r d e r o f $ 1 0 , 
i n c l u d e s s h i p p i n g , h a n d l i n g & t a x f o r y o u r s p e c i a l o n e 
J>ec.8> /fiS4 
J>/fJm. fiUi. 
Op^n to ^fde/i^ 
' T k c u . l t y ^ ^ ^ f j 
.•>r mof^ rnformat}on-tUJL.i\ - Vic lilL 
H e a r t 
A n s w e r s 
W H A T I S C P R ? 
C P R , or cardiopulmonary resuscita-
tion, is an emergency lifesaving tech-
nique used by one or two people to 
artificially maintain another person's 
breathing and heartbeat in the event 
the functions suddenly stop, C P R 
combines mouth-to-mouth breathing 
and chest compressions to keep 
oxygen-rich blood flowing to the 
victim's brain until an emergency 
service with advanced life support is 
available. Contact your local Ameri-
can Heart Association for more 
information. 
A m e r i c a n Heart 
Assoc ia t ion 
WE'RE FIGHTING FOR YOUR LIFE 
for just $2.50 per 20-minute 
Itanning bed session. D e c . 4 - D e c . 3 1 
J l fc>i(Ji 9l]< WUSQll 
Htthstyliuii foiMcu \. W o h i c m 
1131 East Ninth Street • Duluth • 72J,-8836 
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There's more than a light 
at the end of the tunnel. 
T h e r e ' s o n l y o n e p l a c e y o u c a n find l i v e 
e n t e r t a i n m e n t 5 n i g h t s a w e e k , f a n t a s t i c p r i z e s 
l i k e a $ 7 0 0 S a n y o s t e r e o s y s t e m f r o m T w i n P o r t s 
V i d e o K i n g , f r e s h f l o w e r s f o r t h e l a d i e s f r o m 
E n g w a i i ' s , a b r a n d n e w g a m e r o o m w i t h p o o l 
t a b l e s , d a r t s , a n d v i d e o g a m e s , free t - s h i r t s a n d 
g i f t c e r t i f i c a t e s . F r e e O p e n i n g L i n e s o n 
W e d n e s d a y s ( t h a t ' s r i g h t . . . y o u c o u l d m e e t y o u r 
M a t c h ! ) , t h e c l a s s i e s t s u r r o u n d i n g s i n t h e T w i n 
P o r t s , free a n d e a s y p a r k i n g n e a r t h e d o o r , a n d a 
c h a n c e t o w a l k t h r o u g h a 7 0 - y e a r - o i d t u n n e l . 
> 
i t ' s a i i a t t h e O n e a n d O n l y 
Roo m 
6 0 0 E a s t S u p e r i o r S t r e e t 
O p e n 7 - 1 T u e s d a y th rough S a t u r d a y 
T h i s w e e k f e a t u r i n g MYNX! 
1 4 B • D E C E M B E R 4 , 1 9 8 6 • S T A T E S M A N 
Classifieds 
W A N T E D 
WANTED: Part-time personal attendant 
Lake Superior Hall. $300 per quarter. 
Contact 726-8660. Leave message for 
Mark. 
WANTED: Babysitter in my home. 2 
children ages 13 & 10. Part-time 
e v e n i n g s . M u s t p r o v i d e o w n 
transportation. 724-5941. 
H O U S E S I T T E R WANTED: Family 
desires student to occupy house and 
walk dog in exchange for room w/bath. 4 
blocks from UMD. Jan.-May. Please call 
724-6891. 
T R A V E L Fie ld Opportunity. Gain 
valuable marketing experience while 
earning money. Campus representative 
needed immediately for Spring Break 
Trips to Florida. Call Campus Marketing 
at 1-800-282-6221. 
J O B S 
YEAR ROUND student representative 
needed to work for (2) national group 
travel companies. Earn $'s and free trips -
Year Round. Next trips: Miami, Ft. 
Lauderdale, Daytona Beach. Call: 1-800-
654-6933. This could be a member of 
your school staff. 
3,000 G O V E R N M E N T jobs list. $16,040-
$59.230/yr. Now hiring. Call 805-687-
6000, Ext, R-5555 
T R A V E L , excellent salary, plus benefits. 
Employers references checked. Signed 
one years contract. Salary usually $800 
or above. Placement service available. 
Enroll now in the 8 week training course. 
Financial arrangements may be made. 
Try the Child Care Field. Aberdeen 
A c a d e m y of N a n n i e s , Box 653, 
Aberdeen. SD 57401. Phone: (605)226-
1817. 
T R A V E L field position immediately 
available. Good commissions; valuable 
work experience. Travel & other benefits. 
Call Brad Nelson, t-800-433-7747 for a 
complete information mailer. 
$60 per hundred paid for remailing 
letters from home! Send self-addressed, 
stamped envelop for information/appli-
cation. Associates, Box 95-B, Roselle, 
NJ 07203. 
S E R V I C E S 
NORTH S H O R E TYPING S E R V I C E , Two 
Harbors. 834-2019. Have your typing 
(term papers, miscellaneous) done by 
E n g l i s h t e a c h e r / p e r f e c t i o n i s t / 
experienced secretary. Reasonable 
rates. Satisfaction guaranteed. 
The Main Street Store and 
Stoedtler-Mors Corporation 
felcome the New Engineering Schooi. 
Iviarsh Korveia, Staedtler-Mars Regional Sales Manager, 
Ml! be hosting a wine and cheese reception for oil UMD 
;ngineering professors and instructors on Tuesdoy, Dec. 9, 
ifrcm 1-3 p.m. in the Garden Rccm. 
• •See the specials on Staedtler-Mars products on Tuesday, 
Dec. 9 In the Main Street. cSl ore 
WORD P R O C E S S I N G - the Word Wiz. 
Professional word processing service. 
Letters, reports, resumes, term papers. 
Special student rates. Pick up and 
delivery available. Call 392-2777 
P R O F E S S I O N A L TYPING - t B L O C K 
FROM CAMPUS. $1 per double-spaced 
page. Call Dee at 724-6485. Letter 
Perfect Secretarial Service. 411 W. St. 
Marie Street. 
TYPING/Word Processing. Accurate 
typing of term papers, reports, graduate 
t h e s e s , r e s u m e s , m a i l i n g l i s t s . 
Documents automatically spellchecked. 
Pat Greenwood, 525-2989. Call between 
9-5 weekdays. 
T Y P I N G S E R V I C E S i n c l u d i n g 
manuscripts, reports, term papers, 
theses, and a complete resume service. 
Special student rates. Close to Taran's 
Market. Word Processing of Duluth. 728-
6509. 
TYPING; Research papers, reports, term 
papers Call Carol. 724-3497. $1.50 per 
page, close to UMD. 
F O R S A L E 
FOR S A L E : C B & Tempco down ski 
jackets. L I K E NEW! Ladies large. $80 & 
$60. 525-3657 
S K I E R S : Kt Vo Slalom, 204 cm. 
w/Solomon 747 Equipe bindings. Skied 
less than 5 times. Immaculate condition. 
$525 value, asking $300. 724-5947. Jeff. 
ROUND-TRIP tickets to Denver. Leave 
Duluth Dec. 27, return Jan. 5. $198.724-
0614, ask for Pat 
IS it true you can buy jeeps for $44 
through the U. S. government? Get the 
facts todayl Call 1-312-742-1142. ext. 
6806. 
F O R R E N T 
FOR RENT: t9th Ave. E. and Third 
Street, one bedroom, fireplace, utilities 
and laundry included. Ideal for single 
person. No pets. $250. 724-7943. 
22 and Lookin' 
for Trouble 
H a p p y 
E i r t h d a y , 







C o n g r a t u l a t i o n s 
to the U M D c o m m u n i t y for i ts 
g e n e r o s i t y d u r i n g the 1 9 8 6 U n i t e d 
W a y c a m p a i g n . O v e r $ 3 6 , 0 0 0 w a s 
d o n a t e d , c o m p a r e d to $ 2 6 , 3 8 8 i n 
1 9 8 5 . O f UMD*s 1 , 2 0 0 facu l ty & 
staff, 5 1 9 gave the U n i t e d W a y 
c o m p a r e d to 3 1 4 a y e a r ago. T h e 
c a m p u s v o l u n t e e r s a l s o d e s e r v e a 
s p e c i a l t h a n k s for the i r h a r d w o r k 
a n d d e d i c a t i o n . 
GIVE THE 
UNITED WAY. 
U M D U n i t e d W a y C h a i r 
C h a n c e l l o r R o b e r t Hel ler 
So l ic i ta t ion C o o f d i n a t o r t 
C o l l e g e of E d u c a t i o n & H u m a n 
S e r v i c e P r o t e M l o n a 
Iver B o g e n 
C o l l e g e of S c i e n c e & E n g i n e e r i n g 
H e l e n H a n t e n 
M e d i c a l S c h o o l 
L o u i s e H a w l e y 
S c h o o l of B u e l n e t s & E c o n o m i c s 
P a u l J u n k 
S c h o o l of F i n e Arte 
R o n G a u g e r 
A c a d e m i c Affa irs 
B o b C a r l s o n 
Ath le t i cs 
Bi l l Ha l ler 
Aux i l i a ry S e r v i c e s 
J o h n W e i s k e 
So l ic i ta t ion A s s i s t a n c e 
A l len D o w n s 
Admin is t ra t ion , B u e l n e t s , a n d S t u d e n t L i fe 
N o r m a C a m p b e l l 
G e r r y H a r r i s s 
H o m m e y Kante r 
N a n c y K n u t s o n 
M. M c C u t c h e o n 
C o r r l n e P e t e r s o n 
J o a n n e R o b s o n 
Dar ry l S c z e p a n s k I 
L o i s S a l o 
Mar ian S y r j a m a k i - K u c h t a 
Harry Z a b r o c k i 
C a m p u s P o l i c e / P l a n t S e r v i c e s 
E r n i e Meyer 
G E E 
Marge E r i c k s o n 
L i b r a r y 
D o n P e a r c e 
N R R l 
P a m W i l s o n 
S e a G r a n t / N . E . E x t e n s i o n 
D e a n K j o l h a u g 
G e n e r a l C o o r d i n a t i o n 
S h i r l e y S w a i n 
Publ ic i ty 
L u c y K r a g n e s s 
R e c o r d M a n a g e m e n t 
C a r o l S k o g l u n d 
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P E R S O N A L S 
A B O R T I O N . A w o m a n ' s c h o i c e . 
Confidential, free pregnancy testing & 
counseling. All ages served. Women's 
Health Center of Duluth. P.A., a non-
prof It clinic. Downtown Dul uth. 2t 8-727-
3352. 
C A I V I P U S A A , W e d n e s d a y s a n d 
Thursdays at t p.m. In K35t; Adult 
Daughters of Alcoholics support group, 
Tuesdays at 5:30, K333. 
A R E you a compulsive eater? Call 
Student Health Clinic. 8155. for help. 
FOOIVtPOIVKVNACS. Thanirs for helping 
me through a lot of hard times lately 
Hopefully there will be lot more 
Goldrush experiences for me, No more 
PLUNGING experiences or LlfvlP D. 
situations this quarter. Love ya both. 
Shelby 
B A C K To School Bash! Duluth Heights 
Community Club. Central Entrance, 
right on Arlington, left on Mulberry. 
Friday, Dec. 5. 8-t2. 20 kegs. 
MR. WORMULATION - Don't worry! 
Kayla will kiss Patch soon, Robin will 
marry Mike, Jen will like Frankle, and 
Roman will find Mariana. Your Soap Bud 
SPRING Break '87. Cancun, Mexico. 
Packages from $499. Stop by Duluth 
Travel for details. t02 Klrby. 
RUN. Swim, or Fly to the Informational 
meeting for Klrby Program Board. 
Tuesday. Dec. 9. at 7 p.m., In the Rafters. 
Just be there! 
PAY your $50 deposit for Padre by 
December t2 and be eligible to win 
tanning sessions from Mount Royal 
Tanning. Duluth Travel. t02 Klrby. 
P E B B L E S . It was fabulous having you 
visit my cave-house In the cities over 
Thanksgiving. Everyone thinks you're 
the sweetest girlfriend ever. Except I love 
you the very most. Love Always, Bam-
Bam 
P R E G N A N T and afraid? Need a friend? 
Call for free pregnancy testing and free 
confidential counseling. Call 723-t80t. 
S a v e $ S 
" E " I think Winter Quarter's almost here. 
Ohhh my! 
AL, So tell me what's Eddie Money really 
like. Chip 
IS School getting boring? Quit twiddling 
your thumbs! Klrby Program Board's 
Lecture Committee welcomes all new 
members and Ideas. There's a meeting 
Monday. Dec. 8, at3 p.m. In K351. tiehind 
Upstairs Klrby. Give It a shot. You've got 
nothing to lose and a lot to gain. 
BOOMER'S Wrestling Party. Saturday. 
Dec. 8. 8 p.m..$3 cover. Bring an I D. Be 
there. 
DO you have landlord problems? Find 
out your legal rights. Use UMDSA Legal 
Aid Service. Call 728-7t89 for an 
appointment. 
D O E S the glare of book buying got you 
down? Stop and shop SA Records. It's 
easy on your eyes and pleasing to your 
.ears, 
IF you want to trelong to the Coolest 
organization on campus, come to Klrby 
Program Board's Informational meeting 
Tuesday. Dec. 9, at 7 p.m. In the Rafters. 
F R E E CD 's at SA Records. Buy any 5 
C B S CD 's and get one free. Stop In to 
order now In time for Christmas. 
C H I C K E E ! Babeel Stephanie! 3t3B Is 
going to be hoppin' now! We'll have some 
great times now that you're our new 
roommate. Susan. Mary. PattI 
OK UMD Students, you've had your 
break - now It's time to party! The place 
to be Saturday. Dec. 8 at 8 p.m. Is 
Boomer's. Only $3. 
BAM BAM - Thanks for a wonderful 
break honey! I had such a great time with 
you and your whole family. Next time 
remind me to bring knee guards! Love 
Always. Pebbles. P S . Let's do the 
Imperial Room again real soon, ok! 
P R E G N A N T ? Need someone to talk to? 
Free confidential pregnancy testing and 
support services including housing. 
Phone answered 24 hours. 727-3399. 
Lake Superior Life Care Center. Roomtt, 
208 W. Fourth Street. Duluth, MN. 55808. 
RESEARCH PAPERS 
16,278 to c h o o s e from —al l sub jec ts 
Order Calalrjg Today with Visa/MC dr COO 
Wmm 800-351-0222 
• i P i m i l W in Calif, (21314778226 
Or. rush $2.00 to: Research Assistance 
11322 Idaho Ave #206-SN, Los Angeles, CA 90025 
Custom research also available—all levels 
ATTENTION All Rugby Club Members: 
Meeting Tuesday. Dec. 9 at 5 p.m. In 
K323. E le c t ions and MardI G r a s 
Invitation for Spring Break. Required 
attendance. 
X-MAS Gift for yourself or a friend...ECH 
Club is selling "personalized bricks" for 
$ 2 5 , tax d e d u c t i b l e . K l r b y on 
Wednesday, Dec. tO. Thanks 
C O N C E R N E D about your own or 
another's chemical use? For confidential 
Information and assistance, call Peg 
Mold, 8155 
C O N F I D E N T I A L b i r t h c o n t r o l , 
p r e g n a n c y tes t ing , V .D . t e s t i n g / 
treatment. Duluth Community Health 
Center. Lake Ave. and 5th Street. M. 
T.Thurs. Clinics. Call for hours and 
appointment. Donations requested. 722-
1497. 
W h i t e o r m a r o o n a d u l t c r e w n e c k 
s w e a t s h i r t w i t h a h e a v y w o v e n 
c h e n i l l e B u l l d o g o n f r o n t . 
T h e w o v e n c h e n i l l e B u l l d o g c a n 
b e r e - u s e d o n o t h e r i t e m s s u c h 
a s : j a c k e t s , J e r s e y s , s w e a t e r s , e t c . 
only $ 19.95 
C u l l d c f i S h o p 
Sign-U p NOW! 
Entry Deadlines: 
T u e s d a y - D e c e m b e r 9 t h / 
Racquetbal l - 3:00 
Basketbal l - 3:00 
Tuesday Night 
Bowling - 3:00 
W e d n e s d a y - D e c e m b e r 1 0 t h / 
I rp H n r k p y ^ Mi 
Volieybali - 1:3a 
T h u r s d a y - D e c e m b e r 1 1 t h / 
M A N D A T O R Y C A P T A I N S * M E E T I N G S 
( l o c a t e d i n P E 1 3 6 ) 
Voileybail - 4:00 
Basketbal l - 4:30 
Ice Hockey - 5:15 
M I I I I I I I I I r i I I I I I I I I 
R e c 
S p o r t s 
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3[EWHAI HAPPENS 
WHEN A DIRTY 5 u M 
MEETS IHEFILIHYRICH. 
FrI. a n d Sun 
8 p.m. 
BohH 90 
S i .50 
S a t u r d a y 
8 p .m. 
B o h H 90 
$1 .50 
• l^resents: 
M a i y W o n g 
* ^ « 
H l H ^ ^ i i G S G H t e d l»> I i i i»> I I I t>i € im \ K € iMl 
f E N T E R T A I N M E N T is c u r GGSINESS! 
T H E U M D 
Statesman D E C E M B E R 4, 1986 
c 
N e w t h e a t r e d i r e c t o r ' s s u c c e s s 
l i n k e d t o o p e n a p p r o a c h 
Tr iBha M c C a r t y 
Staff Writer 
" T h i s Is the most enjoyable 
.way of communicat ing that 
there Is . The audience gets to 
see the performance, cmd that 
I s Jus t the tip of the Iceberg." 
shared Nancy E r h a r d , a new 
faculty member and theatre 
director at UMD. 
"Plays are a Journey getting 
somewhere, going somewhere. 
I look for Indiv idual creativity 
f rom the a c t o r s , i n t h i s 
ensemble, to decide how we get 
there," she added. 
E r h a r d views herself and 
the cast as a "collaborative 
ensemble." She explained, "We 
work together a s a group doing 
our best, meaning, what i s 
appropriate to the scene, to the 
character, and it is free." 
B y "free," E r h a r d means 
the cast i s free to b r ing choices 
w i t h i n the context of the play, 
their relationships and the 
scene work. She really values 
her cast 's opinions and l istens 
to what they want to do w i th 
the script. She said. "Otherwise 
you have two different shows, 
g o i n g i n t w o d i f f e r e n t 
directions." 
T h i s i s the key to E r h a r d ' s 
success; she allows each of her 
cast members to Incorporate 
their Indivlduciltty and style 
into their characters and really 
l istens to their ideas and what 
they want to do. "1 t rust all my 
actors, and hopeftilly they t rust 
me. W i t h i n the ensemble, you 
have strengths and weakness-
es. They (the cast) take that 
Indiv idual creativity that they 
have and bui ld It Into an 
ensemble. Bu i ld ing on the 
abil i t ies that people have make 
It excit ing, a real discovery," 
sa id E rha rd . 
The favorite part of her 
work Is opening night. E r h a r d 
explained, " I t i s so exclUng 
knowing the actors have taken 
the show and made It their 
own." 
E r h a r d , originally from 
Minneapolis, graduated from 
the Universi ty of Mlnnesota-
Morrls, majoring I n theater 
a r t s . H e r p r e v i o u s w o r k 
experience Includes work ing 
w i t h C h a r l e s D l e r c k e s 
Productions, as a production 
ass istant . She worked on films 
and commercials, dealing w i th 
cast ing agencies, ad agencies 
and unions. 
Compar ing her Job as a 
production ass istant to that of 
a theater director, E r h a r d 
described it as being like, 
"Night and day ~ a two hour 
theater pnxluctlon, a 30 second 
commercial. It is exciting, hard 
work. Hard because you are 
definitely sell ing a n image, 
product. It has made me aware 
of m i n o r d e t a i l s ; t a k i n g 
everything you know from a 
theater perspective Into a film 
perspective. I th ink It has made 
me a better director. It i s a lot of 
on-the-Job-tralning: you are 
definitely learning as you go. 
Y o u are t r y i n g to m a k e 
s o m e t h i n g o r i g i n a l a n d 
creative, l ike theater, but it is 
different, a different approach. 
T ime is different on stage, 
" W e w o r k t o -
g e t h e r a s a g r o u p 
d o i n g o u r b e s t , 
m e a n i n g w h a t i s 
a p p r o p r i a t e t o t h e 
s c e n e , t o t h e 
c h a r a c t e r , a n d i t i s 
free.** 
relationships develop. O n film, 
everything must happen now. 
Theater i s a luxury; 1 enjoy 
work ing w i th time, but w i th 
fi lm you l eam to work more 
efficiently w i th time." 
E r h a r d also worked at the 
Guthr ie Theater as ass istant 
director w i th E m i l y Mann on 
the play "Execut ion of Jus t i c e , " 
wr i t ten by Mann. It was this 
experience that E r h a r d finds 
most useful now. "We worked 
one on one talking about 
chciracter relationships. We 
also worked as a n ensemble. It 
was a theater of testimony, 
based on reality. For me. It was 
very excit ing to see a director 
direct a play she had writ ten." 
Though E r h a r d "admires 
wr i t ing (of their own plays) of 
playwrights, because you get to 
create those characters and 
work w i th them, watching 
them develop," she really does 
not have the desire to wri te her 
Homesteaders opens at MPAC 
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own plays yet. 
"Where I £im is where I'd l ike 
to he - content. I concentrate 
on doing good work, here it 
allows for Ifc th is department 
encourages excellence," shared 
E r h a r d . 
E r h a r d came to Du lu th in 
1985 to direct "Night Must 
F a l l " for the M i n n e s o t a 
Reperatory Theatre Summer 
Season. She explained, "1 l iked 
the people and the situation. 
T h e M i n n e s o t a Reper tory 
Theatre, they do good work up 
here. It 's a n excit ing place to be. 
I was made aware of a n opening 
(at UMD), so I applied and got 
the Job." 
O n her opinion of the UMD 
Theatre Department, E r h a r d 
said, "They are a collaborative, 
creative group of people that 
work hard at what they do 
whether It be teaching or 
production work. I 'm glad to be 
pa r i of the group. They are very 
professional, w i th a high 
standard of excellence, and 
they encourage the students to 
be par i of that." 
As far as changes i n the 
department, E r h a r d Isn't ready 
to make any. She said that a lot 
of things are st i l l new to here, 
and she Is tak ing things as they 
come. B u t she stressed, " I am 
really enjrylng the work ing 
experience." 
"Qullters." a musica l wh i ch 
ran recentfy at UMD, Is the 
most recent play E r h a r d 
directed. She Is very pleased 
w i th the outcome. " I learn a lot 
everytime I do these. Tha t Is the 
C o m e d y T r o u p e 
p e r f o r m s t o n i g h t 
Photo • Pam Berg 
N a n c y E r h a r d 
best par i ; adding knowledge to 
each piece of work you do. I can 
a l w ^ s do something better," 
sa id E r h a r d . 
U p c o m i n g p r o d u c t i o n s 
i n c l u d e " S u d d e n l y L a s t 
Summer, " wr i t ten by Tennes-
see Wil l iams and wi l l be 
directed by E r h a r d . 
P e r f o r m a n c e d a t e s a r e 
February 3-8. E r h a r d said, 
" T h i s one Is a d r a m a It is going 
to be something completely 
different from 'Quilters'." 
Also, coming to the UMD 
T h e a t e r w i l l be "Home-
steaders," directed by Harvey 
J o r d a n , w h i c h w i l l open 
December 8 and r u n through 
December 14 
Chr i s t ine S i eve r t 
staff Writer 
Catch the Comedy Troupe... 
MARY WONG, Thursday, Dec. 4 
at 8 p.m. i n Upstairs Kirby. 
Sponsored by K P B . Admiss ion 
is F R E E ! 
Nominated for the 1987 
Comedy Ar t is t of the Year by 
the National Association of 
Campus Activities, the Mary 
W o n g C o m e d y T r o u p e , 
consist ing of three talented 
comedians, T i m Miller. Kev in 
Norman and Aii , combine "h ip 
urban wit and sophisticated 
sat i re " to create a refreshing 
direction i n comedy acts. 
Having appeared i n top 
comedy c l u b s a c r o s s the 
country inc luding Stand Up 
New York. Catch A R i s i ng Star, 
and The Comedy Connection 
in Boston, th is Chicago-based 
comedy group uses both their 
own comedy wr i t ing sk i l l s and 
i m p r o v l s a t i o n a l t a l en t s to 
create MARY WONG. 
Unl ike the name, Mary 
Wong is not a funny Chinese 
women, but rather, three 
young, black, up and coming 
comedians! Ca t ch their show 
tonight! 
Mary W o n g 
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Judy McDonald 
elcome to the S T A T E S -
MAN'S f irst co lumn on 
fashion. I w i l l provide you 
w i th fashion DO's and 
DON'TS. advice on how to dress for 
certa in occasions, make-up tips, and 
suggestions on ha i r styles for both 
men and women. 
I ' l l take you bargain shopping I n 
downtown Du lu th ; oh, and what a n 
experience that wi l l be. Ok, ok, so the 
Northland Is not equipped w i th a Sak 's 
F i f th Avenue or a Bloomingdale's, but 
j u s t th ink of the fun we'll have 
strol l ing through MUler Hi l l Mall and 
down Super ior Street. 
A few of the othc" ideas 1 have i n 
store for you are to do a complete 
Bulldog make-over. I can hear you 
say ing It now, "Oh, please - a Bulldog 
make-over! I thought the S T A T E S -
MAN was done w i th the overplay of the 
term 'Bulldog' since Nix-n-Time 
completed the last co lumn." B u t th is 
wi l l be great! 
I want to take a few of those "Full-
t ime Ledgers" who can't seem to 
understand the meaning of the word 
'collar,' and transform them Into 
fashion-conscious Yuppies. T h i s wi l l 
Include a nice su i t and no baseball hat. 
T h i s is not to say I don't care for 
baseball hats, but may I ask Jus t one 
quest ion? What are you trying to hide? 
I f i t 's a receding hair l ine - take a 
gander at Bruce W i l i s of "Moonlight-
ing;" most women find h i m quite 
attractive. 
OK. enough about the "Full-t ime 
Ledgers" because I 'm sure they al l 
want to know why college women wear 
black stretch pants and big sh i r ts . 
Well, i f i t 's not obvlgus enough, it i s 
because stretch pants are the closest 
th ing to sweat pants and i fyou could 
wear sweats and sti l l be I n style, you 
would weeir them, too. 
Let me explain Jus t a "Tee-Bit " 
more about my column and perhaps 
answer a couple of questions you may 
have. 
"How often wil l you be entertained 
by tliia informative and somewhat 
sarcastic column"? 
Well, because of my busy schedule 
producing "Addicted to Style" home 
videos lor Vogue magazine, 1 a m only 
able to appear eveiy other week. 
Who are you to tell me how to 
dress? 
I 'm J u d y McDonald and have 
always been interested in keeping a n 
up-to-date wardrobe. I get most of my 
information from magazines such as 
V o g u e . G l a m o u r , G e n t l e m e n ' s 
Quarterly, and M G F (Men's Guide to 
Fashion) . 
Tel l me a little more shout fimblon 
DO 'S a n d DOHrTs. 
A DO Is what Is acceptable i n 
today's fashion-conscious world s u c h 
as...wearlng a low ponytail w i th a black 
r ibbon to dress up an outfit. 
D O • M a r k M c D o n a l d e x h i b i t s s t y l e 
i n a d o u b l e - b r e a s t e d s u i t b y 
V a l e n t i n o . 
A DON'T i s when you look at a 
s i tuat ion and what a person is 
"wearing and say to yourself. T o u 
know, there i s Jus t something about 
that outfit that Jus t isn ' t r ight," such 
as... 
carry ing a Gucc i purse while 
s tanding In l ine at the National Guard 
Armory for your free cheese. 
D O N ' T • F l e s h c o l o r e d b a n d a g e s 
a r e m o r e a p p r o p r i a t e f o r f a c i a l 
i n j u r i e s , a n d i s it r e a l l y t o o m u c h t o 
k e e p y o u r h a i r n e a t ? 
I a m looking forward to wr i t ing 
"Addicted to Style" and hope you find 
it entertaining. Ifyou have any fashion 
topics you would l ike to see discussed 
i n "Addicted to Stjde," please drop 
them off at the S T A T E S M A N office i n 
my mailbox. 
McDonald is a aenior communication 
nu^or from BumsvUle (Holy Angela Hifh 
School) Minnesota. 
C h r i s t m a s s p i r i t s p r e a d t h r o u g h m u s i c 
Clga le Ah l qu i s t 
staff Writer 
UMD's "Sound of C h r i s t m a s " 
a n d t h e D u l u t h - S u p e r l o r 
Symphony Orchestra 's perform-
ance of "Mess iah " are Jus t two of 
many holiday concerts to be 
heard i n the next few weeks. 
"Sound of C h r i s t m a s " wi l l he 
performed by members of the 
UMD vocal and w i n d ensembles, 
under the direction of Vernon 
O p h e i m , S t a n l e y Wold a n d 
George Hltt , at 8 p.m. Sunday. 
Dec . 14, i n t h e M a r s h a l l 
Performing Ar t s Center. 
T h e Duluth-Super lor Sym-
p h o n y w i l l be p e r f o r m i n g 
Handel 's oratorio "Messiah" for 
the fourth consecutive year, but 
wi l l use a lesser-known version, 
one orchestrated by W A MozarL 
i n th is year's performance. The 
c o n c e r t b e g i n s a t 8 p .m. 
Saturday, Dec. 6, at the Du luth 
A u d i t o r i u m . J o i n i n g t h e 
orchestra, under the direction of 
Taavo V l rkhaus , w l l be three 
soloists, soprano J u l i a n a Bishop, 
tenor Danie l McKenzle and bass 
Thomas Hammons; and a 180-
volce choir made up of local 
music ians . 
T ickets are $8. $6 and $4 and 
are available at the Duluth-
Superlor Symphony Orchestra 
office at The Depot, 506 W. 
Michigan St., at the Duluth 
Audi tor ium box office or by 
cal l ing the symphony office at 
727-7429. 
The Women's Institute of 
Du lu th wi l l hold i ts annua l 
Chr i s tmas Pageant w i th music 
and sk i ts of the holiday season at 
4 p.m. Sunday, Dec. 7, at the 
Du lu th Auditor ium. A free-wlU 
offering wi l l he Xaiken at the door. 
And for dance enthusiasts, 
the Du lu th Ballet, under the 
art ist ic dlrecUon of Gemot 
Petzold, wi l l perform Tchaikov-
sky's "The Nutcracker" w i th 
members of the Du luth Ballet 
Company . P e r f o rmances are 
scheduled for 8 p.m. Dec. 5,6 and 
7 w i th 2 p.m. matinees Dec. 6 and 
7. Al l j)erformances are at UMD's 
Marshal l Performing Arts Center. 
Cal l the ballet office. 722-2314. 
for ticket information. 
The Unknown Critic 
A
s I s i t here on my perch, 
h igh atop The North 
Smoking Section of the 
K l rby Dell, the memories 
seem to be almost a dream; a sh in ing , 
breathtaking visage, looking a n awful 
lot l ike my editor. The Visage speaks; 
"Go ye then therefore into print. Go 
forth and expound your eminently 
learned opinions, and crit icize all that 
lies before you, spar ing none and 
forgetting that opinions are like 
certain parts of people's backsides. Let 
not the cr i t ic isms and rai l ings of the 
unwashed or The Adminis trat ion 
restrain your hand, for thy editors and 
colleagues are w i th you and you sheill 
be called The Unknown Cr i t i c and 
none shal l know your name." Almost? 
Hell, th i s I S a dream! 
So here 1 sit, h igh atop the North 
Smok ing Sect ion of the K l rby Del l and 
ponder. I ponder my future and the 
bleating gaggle of humani ty that is 
even now, spread out before. What do 
they l ike? What do they do on 
weekends? Who cares? Despite the 
apathy, regardless of the mediocrity, 
my Miss ion I s dear; These people need 
d a s s , they need taste, they need 
culture. They need someone who isn ' t 
afraid to s tand up and tell them, "Hey 
B u d , that tape you've got on Is 
worthless! A d runken chUd w i th a toy 
piano could make better music than 
that ! " They also need someone they 
can't retaliate aga ins t someone w i th 
no name, no face. Someone they can't 
hun t down l ike a dog and klU while he 
sleeps. They need T H E UNKNOWN 
C R I T I C . 
Insofar as something can be 
determined to be either good or bad, I , 
The Unknown Cri t ic , have always 
maintained. I T S GOOD ONLY I F Y O U 
L I K E I T ! T o p a r a p h r a s e t h a t , 
everybody has their own personal l ikes 
and dis l ikes (it 's called "taste"). T h i s 
must be respected. Respected no 
m a t t e r h o w i n a n e , t a s t e l e s s , 
misinformed, base, crude, and stupid 
they may he. 
1 also meilntaln that the h u m a n 
mind is l ike a n empty gas tank wai t ing 
to be filled ( i f you don't believe that, 
Just a sk the person next to you about 
Purploslve Evolution). It has occurred 
to me that these same minds are 
presently being filled w i th the cul tura l 
equivalent of Pablum w i th the same 
reckless abandon they use to fill their 
bellies w i th beer. Well, if that 's what 
you w a n t that 's ok w i th me, but I w i l l 
not s i t back and let that happen 
without tak ing away the excuse, " I 
didn't know any better." 
You may be saying, "Hey, Unknown 
Cr i t i c , you Jerk, what makes you th ink. 
I mean, where do you get off th ink ing 
you can tell us what your opinion i s ? " 
To th is I would say, " I t ' s my Job!" 
and ask that you indulge me a little. 1 
decided a long time ago, that when it 
comes down to matters of taste, one 
must keep what others say about It I n 
a certa in perspective. No one is 
standing behind you w i th a gun to 
your head demanding that you agree 
w i th the guys on "At the Movies." You 
can like or disl ike anything you want 
or anything someone says. You can 
safely assume that most of what cr i t ics 
say i s irrelevant and uniformly 
useless. Most, but not all. The review 
cr i t ic gives us a "slant" on something 
for us to compare w i th our own 
experience at a given event or 
performance. They also can be a 
"Beacon of Protest" when trends i-un 
rampant, threatening to destroy the 
very fabric of society by inst i l l ing a 
sense of cul tural continuity where 
only anarchy and Inconsistency 
existed before. Where would we be i f 
our culture ceased to completely 
overhaul itself every five years or so? 
T o no t be t r e n d - c o n s c i o u s I s 
downright un-American. After a 
fashion then, the cr i t ic Is the bast ion 
of Amer ican values, i n a tongue-in-
cheek sort of way. S imply stated, you 
can l ike what you want, but It is our 
sacred duty to point out i n a noxious 
way what bugs U S ! S O L I S T E N UP! 
What bugs me is thought or the 
general lack of it. There is s u c h 
mediocrity rampant today. It 's enough 
to make me sick. You can ask someone 
why they l ike M iami Vice and you 
might get something about how neat 
Don Johnson ' s car is. You might ask a 
person banging h i s head against the 
waU to Springsteen's " B o r n i n the 
U . S . A . " w h a t he l i k e s a b o u t 
Springsteen and you might get a 
vacant stare for an answer. Let 's face it; 
these people are sutlsts and jus t might 
be doing what they do for reasons 
other than giving you a rhy thm you 
can bash your head against the wall to. 
A lot of those ar t is ts are sensitive 
individuals who have a statement to 
make, and W E ' R E MISSING T H E 
POINT!!! There are Jus t too many 
empty heads out there. There are too 
many out there who don't give a 
t inker 's damn about anything. 
To me, It Is simply not enough to 
watch or l isten. To appreciate, one 
must understand. The whys and 
wherefores are what gives color, and 
color i s what I wi l l Impart. 
Keeping this I n mind, It i s The 
Pledge of The Unknown Cr i t i c to br ing 
you, my fellow students, the very best 1 
c a n offer. It may be opinionated, 
biased, and grating: but It w i l l also be 
timely, witty, colorful, and thought-
provoking. I wi l l tell you w4iat 1 th ink 
and why. You may not always agree, 
you may even hate what 1 say. but 
you're entitled to that. I f you feel 
strongly enough, one way or the other, 
put It i n wriUng. P L E A S E put It I n 
wr i t ing and send i t to me, T H E 
U N K N O W N C R I T I C , c/o U M D 
S T A T E S M A N (those w i th oatmeal 
between their ears need not respond). 
Cr i t ic to 6 0 
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only good looking,we 
also have brains. 
- A m %m 
t - • • L Sf -A » « » « 
ft««i»%»!Klft»>« > 
Win ^ 2^500 cash or one of our new typewriters in Epson's Fantas>'Write-Off. 
Only Epson® electronic type- blank at the Epson (Jisplay af. 
wr i ters have smart features l ike a 
hui l t - in thesaurus antd dictionary. 
Powerful w o r d processing capa-
bil it ies. Expandable memory. And 
letter-quality daisywheel printing. 
So you not only type better. 
You wr i t e better. 
And wr i t ing cou ld make you 
a w inne r in our contest. Just tell us 
what you w o u l d do w i th $2,500. 
T h e n deposit your story and entry 
Main (Street 6tore 
B P S 0 N ' S 
1986 U s Angeles T imes Syndicnte 
Epson Is ;i Irudcniark of Epson Corporation 
Do you know what to do in case ofa 
P I Z Z A E M E R G E N C Y ? 
P I Z Z A E M E R G E N C Y H O T L I N E 
728-4411 
$2 off a large pizza, 
2 items or more. 
Expires 12 H-86 
one coupon 
per pizza 
«- - - . . . I 
Zippy's P i z z a Express 
J u s t c a l l y o u r Z i p p y s p h a r m a c y . F o r y o u r c o n v e n i e n c e w e 
a r e o p e n u n t i l 3 : 0 0 a . m . F r i d a y a n d S a t u r d a y ! 
W e d e l i v e r . 
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M u c h A d o 
Brian Pelletier 
C hristmas is coming, the goose is getting Jat Pleased to put a penny in the old man's hat 
If you haven't got a penny, a half-
penny will do. If you haven't got a 
half-penny, then God bless youl 
WeU. It 's that t ime of year again. 
C h r i s t m a s time. Deck the haUs and aU 
that Jazz. And I n the true sp i r i t of 
Chr i s tmas , as usua l , symbols of 
C h r i s t m a s are appearing al l over the 
place. 
T h e first s igns of Chr i s tmas are the 
sales. B i g 50-page ads I n the Sunday 
paper. Twenty to 98 percent off every 
toy i n the store. You can buy your little 
brother little toy men that shoot each 
other, or toy guns so they can shoot 
their friends. These sales start earlier 
and earl ier every year, too. T h i s year, 
C h r i s t m a s sales started right after 
Halloween. Las t year It seemed that 
they started r ight after Thanksg iv ing . 
Maybe next year they'U start right after 
the back-to-school sales are done w i th . 
I predict that I n the near future, 
C h r i s t m a s sales wUl start sometime 
after the Four th of J u l y sales. 
I noticed that aU the stores had their 
Chr i s tmas decorations out before 
Thanksg iv ing . There 's reaUy nothing 
wrong w i th t h a t but what about the 
Thanksg iv ing decorations? When did 
they come d o w n ? R i g h t before 
Halloween, of course. T h i s pattern goes 
right on down the l ine unt i l last year's 
Chr i s tmas , because the Chr i s tmas 
decorations stay up from right before 
Thanksg i v ing unt i l the middle of 
Janua ry . 
There 's a reason for al l this. You see, 
I f aU the holidays had a popularity 
contest Chr i s tmas would w i n hands 
down. Chr i s tmas gets aU the T V 
specials, the decorations, the trees, the 
stockings, the presents, everything. 
Especial ly the decorations. O h sure, 
some people decorate their homes w i th 
a cardboard bunny on Easter, or a few 
cobs of colored c o m on Thanksgiv ing, 
or maybe a Hag on the Four th of Ju ly , 
but not al l out l ike on Chr i s tmas . On 
C r i t i c f rom 2 0 
Although th i s co lumn i s not 
Intended to be a f omm of opinions, 1 
wi l l , from t ime to t ime address selected 
pieces of " F a n Mall . " In fact, 1 th ink it 
would be k i n d of fun. It doesn't even 
have to be about what I , The Unknown 
Cr i t i c , have said. Got a gripe? Do you 
th ink that The Boss suffers from acute 
B r a i n Death? Are you of the mistaken 
opinion that P la Zadora i s the Female 
Vocalist of the '80s? Hey. let's hear 
about I t ! 
' I n future articles I wi l l b r ing some 
of the following and more: The 
Unknown Cr i t i c S lams Pro Wrestl ing; 
Are D u m b T V Shows the Wave of the 
Future? : The Unknown Cr i t i c Rates 
The Al l-Tlme 10 Best Sc l -F i Movies I n 
the Universe; The Unknown Cr i t i c 
Looks at the Strangest Movies Ever 
Made; The Ronbo Raygun Award for 
E x c e l l e n c e I n M a r i t l a l C i n e m a -
t o g r a p h y , a n d U n n e c e s s a r y . 
G r a t u i t o u s Video V io l ence (War 
Movies); and the very latest i n film, 
music, theater, and whatever else can 
be considered to be entertaining or 
not. 
So unt i l next time, form high atop 
the North Smoking Section of the 
K l rby Dell, th is is the Unknown Cr i t ic , 
hoping your ticket l ines are short, and 
your seats the best i n the house, and 
GOOD NIGHT A L I C E ( JEMc ) G U M B Y 





off any lOK ring. 
C h r i s t m a s people go n u t s for 
decorating. T inse l , wreaths, lights, 
candles, l lght-up-Santas, holly, and 
mistletoe. Oh, 1 almost forgot. People 
put up nativity scenes, too. 
A n o t h e r t h i n g tha t s epa ra t e s 
Chr i s tmas from the other holidays Is 
that eveiyone s ings more. They don't 
s ing on Labor Day, or Valentine's Day, 
but on Chr i s tmas you'd th ink everyone 
was Don Johnson . They s ing "Deck the 
Halls," " S a n t a C laus I s Coming to 
Town," "O Chr i s tmas Tree." "The 
Twelve Days of C h r i s t m a s " and 
everyone's favorite, "J ing le Bel ls." It 
Jus t wouldn't be Chr i s tmas without 
those songs. O h yetih. 1 nearly forgot 
"S i l ent Night" and "Away In a Mtmger." 
And "Joy to the World," too. 
Also, more than any other holiday. 
Chr i s tmas i s a time for T V specials. Not 
only do we get to see Andy Wil l iams' 
umpteenth special, followed by Bob 
Hope's very own, but we get Garfield, 
and Snoopy, and Smurfs , and maybe 
even Care-bears. Of course, we can't 
forget the S a n t a specials. We get to f ind 
out how S a n t a came t be, and where he 
got flying reindeer, and how Rudolph 
saved Chr i s tmas . And don't forget 
Frosty the Snowman. Oh, It almost 
slipped my mind. There might be some 
k ind of special about how Chr i s tmas 
came to be or something l ike that. 
Finally, what would Chr i s tmas be 
without Its official representative, 
San ta C laus? The Jolly old man I n the 
red suit , flying through the a i r I n a 
sleigh led by reindeer, delivering gifts to 
al l the good little boys and girls al l over 
the world. Chr i s tmas Just wouldn't be 
the same without h im. Oh, I almost 
completely forgot. There Is another 
man who I s associated w i th Chr i s tmas . 
H i s name is J e s u s Chr is t . He's the 
who l e , e n t i r e r e a s o n we h a v e 
Chr i s tmas . B u t you don't hear a n awful 
lot about h i m th is time of the year, do 
you? 
Brian Pelletier la a lophoinore computer 
engineering nuyor from Proctor, MN. 
ANSWER TO TODAY'S PUZZLE 
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offers 15% Student '^I'^^md^ 
discount 
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For one week only, order and save on the 
gold ring of your choice. S a l e e n d s 
Fr iday , Decennber 12. For complete 
details, see the 
Main (Street (Store 
JOSTENS 
D U U J T H 1405 Miller Trunk Highway • 727-5626 
321 West Superior Street • 727-2225 
Valley Center Mall • 628-2325 
BAD DREAMS• JON GODFREY 
HOW'D THE INT12JlmJR.f!L 
~11'£ 0b? Yft WIN? 
rr-v-.llA-:-:-c-::-, -.,~,....,E:--,:-IER{,=-:-ON-,-,E.~-oe,:""7-~-,-IOl'l--,-w...,..1T>l _ _.,. .----------~ 
#INNlN(, I HI.M ? WE. .JO:>T Pf.AV FOR 
J:UN ! WE ~1 !>eE. HON If M/>¥f;!, I)!) 
Bf.TTE.R wCR>E. HUN'JW Wt-k':t> tf. v.JE. 
WIN OR L0!:>6 C.IIN '(c,J A:ti,t eid 
UN~TANC> 1°1-11\f ? 
~. __ ......,...-<,( 
---
HI-TEK • JOSEPH PILLSBURY 
R::R ,1..//S Cl»lffi\W TD 
KEEPAISIDCFCOR 
cr:rnFE17T1DN,WE NEED 
ffi> EXFERr /IVl'.1:M 
).J{KX/l\X3 ! 
~E l,IJ.IDCAI\) 
GET" k'JIZ) 11-JE M:l5r 
6UAR'tED CL'.)MPUfER 
FU£5 IJIVD ~ORDS 
AI\DNEYER- EVER 
GET CAL..t9-1r.' 
ID 'IOOTIJll\.lK' qxj 
Cftv NANDLE lN/S. 
u'.)B, fVlf?. 6'(Te f' 
O'.)"(a) 1<11Ul)q:{J\/E 
Ga\.lE 0/ER ~a.lR 
SPEND/1\X=> LIMIT D\l 
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SFA COMICS• MIKE PEARCE 
Te ll rne, whaJ 15 +he .Sto.t~ of u m D camPvs? 
Well , M.- C.hancello.-; 1\. Se.em s +he.v-e ~<e w + 1 he I o. c.-r eo.l(S 
eve,ryw ~e., -+'ne ,bra>"y •~ o.. Shc; mblt s, +here ,sn·t 
encu9n dol'M spa.ce ) W(. o.a shod 0~ 5+vdy .spo.ce I 
:}."'d ouv- .fuci Ii ~,es a r~ wo e+v!I Shor~ ... 
FRANKLY SPEAKING·• PHIL FRANK 
Any 1,1hdergraduak. -f:'OW'"i ng 
a dbY'mifory c,ys+era cah e1pecf 
cerl-aih en+,Hetuetf~, .. ,food1 
heal-tt-i care, secLArity I shelte( 
'{of.A ha\Je puY- e~1·ce o-f' 
any two.,, . ---.....__ I 
• H PFA 
II GOOI 1" BE 1/A.U! r"..;..;...71~~~Z:Z:::EJ r~r--?iJVli.:Pr.ii.rna 
'1 Ir STILi-
GWEEB • JOHN STIFF .---'---'--'------
CREATIVE MEDIA SERVICES Box 5955 Berkeley, Ca. 94705 
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Little Caesaxs Pizza 
BUY ONE PIZZA, GET ONE F R E E ! 
PIZZA MENU 
Cheese 4.90 
One Item 5.99 
Two Items 6.69 
Three Items 7,27 
Little Caesars Special 8.19 
(Pepperoni .Mushrooms, Green Pepper, 
Onion and Italian Sausage) 
Extra Items over 3 ' .69 
•Extra Cheese 1.45 
Choose from these toppings 
Pepperoni, Mushrooms, Onions, Ham, 
Bacon, Grpund Beef, Italian Sausaqe, 
Green Peppers, Anchovies, Hot Pepper 
Rinss, Black Olives 
BEVERAGES 
Coca-Cola, Diet Coke. Cherry Coke, Sprite 
SmaU.53 Medium .62 Liter .86 
Original Round 
SMALL MEDIUM LARGE 










Italian Sub 2.25 
Ham and Cheese 2,25 
Veqetarian 2.25 
Bacon, Lettuce & Tomato 2 25 





Choose from these toppings 
French, Italian, Thousand Island, 
Greek & Ranch 
SPECIALTIES 
Crazy Bread® i,25 
Crazv Crust Sauce' " 89 
Pizza by the Slice '' 28 




P I I I A I 
Buy any size 
Original Round pizza 
at regular price, get 
identical pizza 
FREE! 
Price varies depending on size and 
number of toppings ordered. Valid with 
coupon at participating Little Caesars. 
Expires: Dec. 14.1986 
1131 E, Superior St. 
comer of 12th Ave E Ph. 728-5186 




Pizzas with Cheese 
& 2 Item(s) 
Extra Items and extra cneese available at additional cost. 
Valid with coupon at participating bttle Caesars. 
One coupon per customer. 
Expires: Dec, 14, 1986 
M VALUABLE COUPON " f — VALUABLE COUPON ^ ^ — VALUABLE COUPON — VALUABLE COUPON — ^ 
T W O 
n z z A S 
$ 6 
Buy any size 
Original Round pizza 
at regular price, get 
identical pizza 
FREE! 
T W O 
P I Z Z A S 
$ 7 8 9 
plus tax 
Price varies depending on size and 
number of toppings ordered. Valid with 
coupon at participating Little Caesars. 
Expires: Dec. 14.1986 
1131 E. Superiors! 
comer of 12th Ave. E. Ph. 728-5185 
10 minute pick-up or llmlfed dell\«rv available. 
VALUABLE COUPON * J i « i VALUABLE COUPON w i 
Sunday - Thursday 11 a.m.-Midnight FrI. & Sat. 11 a m - 2 a.m. 
t A 
— VALUABLE COUPON - A 
Medium Size 
Pizzas with Cheese 
& 11tem(s) 
Extra Items and extra cheese available at additional cost. 
Valid With coupon at participating Little Caesars 
One coupon per customer 
Expires: Dec 14.19861 
m A 
« VALUABLE COUPON 
®1986 Little Caesar Enterprises, Inc. 
DELIVERY ON THE DOUBLL * 
•LIMITED DELIVERY AVAILABLE 
